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m E G S A I M EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Madr id 18. 
E L REY 
El Bey ha tenido que recogerse de 
nuevo en sus habitaciones, por haber 
recaído en la afección oatarral que 
padecía. 
Se atribuye la recada á haber sa-
lido á la calle antes de tiempo. 
ENTRE MOROS 
Las tropas del Pretendiente Bu-
Hamara, mandadas por el moro Va-
liente, han derrotado á las del Sultán, 
en las inmediaciones de Ceuta. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el senador vitalicio don 
Arturo de Pardo é Inchusti, Conde de 
Vía-Manuel. 
EL I N F A N T E DON CARLOS 
Hoy regresará á Madrid en uso de 
licencia el general de brigada infante 
D. Garios de Borbon, que se encuen-
tra ligeramente enfermo. 
ASAMBLEA DE FONDISTAS 
Ayer se verificó en esta Corte la 
primera sesión de una Asamblea Na-
cional de propietarios de fondas. 
—̂  ^—^ ^ • ^ ^ ^ ^ . ^ . i — ^ . ...̂  
3,000 salvillas de dnlce fino y 
2,000 ramilletes de crocante, te- -f-
nemos preparados para 
S a n J o s é . 
. No hagan sus encargos sin an-
tes pasar por 
H A 
0 82. esnalna á Villsps. 
^ — • — * — — 
N O T A S 
E l año entrante será el últ imo que 
surta sus beneficios el Tratado de re-
ciprocidad y nadie, sin embargo, pare-
ce ocuparse en Cuba de tan serio pro-
blema. 
En vista de la actitud cada vez más 
intransigente y agresiva de los remo-
laoheros y tabacaleros en los Esitados 
Unidos, natural es qne sea difícil ob-
tener las mismas concesiones que antes 
para los productos cubanos, á los que 
se hará en Washington oposición te-
naz y ensañada. 
Indicio seguro de esto es la derrota 
de la franquicia arancelaria que in-
tentó el gobierno conceder á Pü ip inas 
y eso que Filipinas es territorio de los 
Esitados Unidos. Antes prefieren los 
remolacheros y tabacaleros americanos 
la independencia de Filipinas á que 
se concedan ventajas arancelarias al 
Archipiélago. ¿Qué porvenir espera, 
pues, al azúcar y al tabaco de Cuba si 
nuestras clases económicas y producto-
ras prosiguen en tan inconcebible in-
diferencia ? 
Grande es la responsabilidad de los 
elementos directores de esas clases á 
quienes tanto debió la Isla cuando se 
obtuvo el tratado y que ahora esperan 
pasivamente la catástrofe que se 
aproxima. ¿De quiénes aguardan el 
auxilio ? E l gobierno americano no ha 
de dárselos expontáneamente si ellos 
se cruzan de brazos esperando que de 
"Washington venga • la solución. E n 
primer lugar, el gobierno se cuidará 
mucho de intervenir en un asunto que 
no es de su interés directo. En segun-
do lugar, los gobiernos americanos es-
peran casi siempre que la opinión les 
señale una línea de conducta. Y si la 
opinión en los Estados Unidos se deja 
á la merced de los enemigos de Cuba, 
éstos se aprovecharán de la indiscul-
pable indiferencia ó incapacidad de los 
productores cubanos para inducir 
pronto al gobierno á que tome deter-
minaciones ruinosas para esta isla. ' 
Cuba está condenada á la más honda 
miseria si los llamados á salvarla y á 
salvarse .no hacen un esfuerzo supre-
mo y demuestran en estos graves mo-
mentos el espíritu de solidaridad colec-
tiva que es tan raro en este país. La 
producción de azúcar de remolacha en 
los Estados Unidos, duplica cada año. 
Si continuara en la misma proporción, 
como hay que creerlo, pronto se pro-
ducirá en el territorio americano todo 
el azúcar que su mercado necesita. Es 
cuestión de números. En 1880, se pro-
dujeron 285,000 toneladas; en 1905, 
475,000. En 1880 no había más que 
cuatro ingenios de remolacha. En 1905 
había ya 45 y ahora ya casi el doble. 
E l valor de la producción, que era en 
1880 de $282,572 fué en 1905 de 
$24,393,794, duplicando por consi-
guiente en 1906. ¿A dónde irá, pues, 
á parar el azúcar cubano si nuestros 
productores no hacen un esfuerzo pa-
ra que pueda introducirse en condicio-
nes ya que no de vencer, de resistir 
siquiera por algún tiempo tan terrible 
competencia ? 
Prepárense, pues, á luchar los ha-
cendados y tabacaleros. Despierten to-
dos aquellos á quienes el Tratado ase-
gura, por lo memos, la susbsistencia. 
La cuestión cubana, es siempre una ^ 
cuesrtión económica en su base y todo 
peligro para los dos principales pro-
ductos del país envuelve la ruina y la 
miseria general 
E l ilamamiento que hace el señor 
Armas, de quienes .son las anteriores 
líneas, á las elases productoras, lo veni-
mos haciendo nosotros desde 1905, y 
con mayor insistencia desde que se 
inauguró la segunida intervención en 
Septiembre de 1906. 
Bero las clases productoras parece 
que aguardan á que el maná caiga del 
cielo, sin tener necesidad de hacer otro 
esfuerzo que recogerlo, already ready 
for use. 
Y eso que por experiencia conocen 
ya las ventajas de una campaña de 
propaganda perseverante, y que nd si-
quiera les es necesario hacer un esfuer-
zo de imaginación para calcular cuál 
sería el procedimiento más adecuado 
al objeto para realizar dicha oampaña, 
pues hay uno que ha hecho ya sus 
pruebas: el Movimiento Económico por 
medio de la creación de un Comité 
Máxrbo de las Corporaciones. 
E n el verano de 1905 se intentó re-
sucitar ese Ccxmité, pero entonces el 
mismo gobierno que un año más tarde 
llamaría á los americanos en su auxilio, 
había concebido el extraordinario pro-
yecto de prescindir de los Estados Uni-
dos, sustituyéndolos con Inglaterra, y 
al ef ecto concertó un tratado con esa 
potencia en el que no se nos concedía, 
n i podía concedérsenos, ninguna venta-
ja arancelaria. 
E l Comité Económico, cuya princi-
pal sino única misión tenía que ser la 
defensa de la producción cubana y por 
consiguiente la 'aproximación á los Es-
tados Unidos, por fuerza había de ser 
un estorbo á la realización de la políti-
ca anticubana del gobierno del señor 
Estrada Paikcua; y de ahí que se hubie-
se dado entonces á los diarios minis-
teriales .la consigna de acusar de ex-
tranjeros perniciosos y de cubanos des-
leales á^los que habían creado el Comi-
té y á los que lo defendíamos. E l re-
sultado natural y previsto fué el fraca-
so de aquella feliz iniciativa. 
Pero, como lo venimos diciendo des-
de hace seis meses, las circunstaaicias 
han. cambiado radicalmente, y como 
además, á medida que transcurren los 
días es más necesario y urgente aco-
meter el problema de fijar nues-
tras futuras relaciones comerciales 
con los Estados Unidos, es inexplica-
ble laapat ía de que dan muestra las cla-
ses productoras cubanasnoconcertándo-
se pacra la defensa de sus intereses, que 
son • además los intereses primordiales 
de Cuba. 
Con la firma más que sospechosa de 
"Los Estudiantes de la Universidad," 
publico ayer La Discusión un escrito 
—así lo llama aquel colega—en el que 
se consigna que causaría admiración 
que el DIARIO DE LA MARINA condenase 
la conducta seguida en Cuba por el 
general Weyler. 
Claro que la causar ía ; sobre todo á 
quienes saben que el DIARIO no con-
dena n i absuelve intempestiva y ocio-
samente. 
Si los estudiantes de la Universidad 
que llevaron á Lü Discusión el escrito 
que publicó ayer ese colega conocie-
sen la historia contemporánea de su 
país, no ignorarían que el DIARIO DE 
LA MARINA hizo á España y á Cuba 
el buen servicio de censurar la conduc-
ta del general Weyler . . cuando el ge-
neral Weyler ocupaba el palacio de la 
Plaza de Armas de la Habana. 
Y sabrían, además, que el DIARIO 
DE LA MARINA fué el único periódico 
cubano que censuró entonces la conduc-
ta del general Weyler. 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
e n O b i s p o 74 y 99, a c a b a 
de r e c i b i r u n b u e n « u r t l -
do de o b j e t o s , p r o p i o s 
p a r a r e g a l o s e n l o s d i a s 
19 y 22, a l B o s q u e , a l 
B O S Q U E D E B O L O N I A 
O b i s p o 74 y 99 . 
F I L I P I N A 
La campaña ds Samar y Leyte.-
rendiciones. 
Enero 23. 
; E n la. Secretar ía de la División se 
han recibido despachos de Iloilo, di-
rigidos por el general Miles a l coronel 
Andrews, participando que el capi-
tán Gl-oise, desde el campamento Bum-
pus (Taclobam, Leyte) dice que el je-
fe del destacamento de Abuyog co-
munica que ha capitulado el famoco 
oabeciilla Pablo Tisádo, á quien tres 
ó cuatro veces se ha dado por muerto 
en los partes oficiales. 
Con Tisado se 'han renáido su lulaiN : 
teniente y otros tres puláhanes. 
E l general Lee 
E l general Jesse M . Lee, excoman* • 
dante militar del Departamento de 
Bisayas, antes de salir de Iloilo para 
Manila, escribió una carta ai coronel 
Fredarick A. Mi th , del 8 regimiento 
de infantería, elogiando los servicios, 
de los oficiales y soldados á sus órde-
nes en la campaña de Samar y Leyte, 
y citando especialmente á los capita-»! 
nes F . H . Sargent y Samuel V. Ham y, 
á los tenientes John F. James (muer-l 
to en Jul i ta) , Edward H . Andrés , 
Frank H . Kalde, A. La Rué Christie, 
Charles C. A . Dravo, John J. Moller, ! 
Fitzhugh L . Minigerode y Charles BL<i 
Masón. 
Comisión mili tar 
E l coronel Frederick A. Smitli , e l 
comandante James B. E rwin y el te-» 
niente A. La Rué Christie han sido 
comisionados para estudiar los partes 
é informes de los jefes de los distin-
tos destacamentos establecidos en Sá-
mar y Leyte, con objeto de recopiláis 
reglas y consejos útiles y práct icos 
sobre ios siguientes puntos: 
1 Uniforme y equipos—2 Racio-» 
nes y botiquines.—3 Transporte poü 
cargadores y bancas.—4 Número 
proporcional de* cargadores que debe 
llevar cada columna.—5 Marchas* 
Precauciones contra las sorpresas yj 
emboscadas.—6 Campamentos y v i -
vac.— 7 Ataques y defensas. —31 
iCuidado de las trepas ¡en operaciones* 
—9 Otros asuntos. 
Exposición Industrial 
y Agrícola de Zamboanga 
Enero 24 , 
Hemos recibido, en inglés, moro y] 
castellano, el prospecto de esa feria* 
La parte eastelíLana dice textual-
mente : 
' 'Esta Exposición, que será la p r i -
mera de su clase habida alguna vez 
en el distrito de Zamboanga, tiene 
por objeto el adelantamiento de la 
prosperidad material de los habitan-
tes del distrito de Zamboanga, en 
particular, y de la provincia Mora, 
en general, y la diseminación de i n -
formes tocantes á los vastos recursos 
y abundancia de productos vendi-
bles en nuestra disposición. 
Deseamos atraer capital hacia nues-




Lo consigne nsted con muy poco dinero, con solo u n c e n t é n a l a ñ o . Por esa pequeña can-
tidad, se puede suscribir á L*A B ^ T A G I O N , el periódico de moda más completo y más elegante 
que viene á la Habana, 
L a E i t m d é a i 
trae patrones, moldes, grabados, en negreo y en colores, ya para 
^ ropa blanca, ya para sombreros, etc., etc. 
L*a A á e n c i a de L A E S T A C I O N , - e s t á e n 
O e t s ^ t c i ó " V l T i l s o i o . , 
c529 l-Mz O B I S P O N U M E R O 5^. 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L $3 el Estucho, 
Maestros propietarios; LOPEZ & C E L A . 
A V I S A M O S á n u e s t r a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , q u e e s t a m o s > 
p r e p a r a n d o u n i n m e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
R A M I L L E T E S , T A R T A S , E N T R E M E S E S T D U L C E S P I N O S p a r a e l d i a 
d e S A N J O S E Y Y I E R N E S D E D O L O R E S . 
Y a h o r a m u c h a a t e n c i ó n : 
S o l a m e n t e p o r G 3 J A T R O DIA®, desde e l d í a d e ® A N J O S B á l a s o c h o d e 
l a m a ñ a n a a l V I B K N B @ D B D O b O R B © á l a s seis d e l a t a r d e se l i a r á n 
¡ ¡ S A L V I L L A S A T R E S P E S O S ! ! 
p r e c i o s á q u e j a m á s se v e n d i e r o n e n e s t a casa , p o r q u e ILopez & Ce la q u i e r e n , a g r a -
d e c i d o s a l c r e c i e n t e f a v o r q u e e l p ú b l i c o de l a H a b a n a les d i s p e n s a , q u e e n t o d a s 
las mesas d e l o s P B P B S y D O l * O R C @ h a y a s a l v i l l a d e d u l c e s d e sus a c r e d i t a -
das casas. 
PARA RESALO 
del día de SAN JOSE visítese la 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
de Obispo 131, donde acaban de llegar 
un sin número de Abanicos, Sombrillas, 
Pañuelos de seda y de hilo para seño-
ras, así como Paraguas y Bastones para 
Caballeros. Todo nuevo y flamante. 
in2-lS t2-18 
I A 
I i E L l O T F i O F . O ^ Y l O I i E f A 
EN ÉL jPAKUEIiO 
S a n 
DELEITA 
EN E L BAÑO) 
F O R T I F I C A . 
Se halla de venia teh. tedas Psrf i i ' 
merías. Sederías / Farmacias dd /a 
Isla de Cuba. 
VCRÜSELLAS^HÑÓ: yca* 
f a b r i c a n t e s . , " « a b a n a , 
527 l Mz 
c 458 
p r e p a r a d o s c o n o c i d o s h a s t a e l d i a . 
alt 15-27 F 
E s t a f á b r i c a á p e s a r d e l a g r a n c a r e s t í a 
d e l t a b a c o y d e o f r e c e r a l p ú b l i c o u n c i g a -
r r o s u p e r i o r á t o d o s 7 h a a c o r d a d o d i s t r i b u i r 
e n t r e s u s c o n s u m i d o r e s , t o d a s l a s e x i s t e n -
c i a s d e o b j e t o s q u e h o y t i e n e e n v a l e s e x -
t r a o r d i n a r i o s , p o r t e n e r q u e d e s o c u p a r e l 
l o c a l p a r a l a g r a n c a n t i d a d d e s o r p r e s a s 
n u n c a v i s t a s , q u e e s t á p r o n t o á r e c i b i r . 
LA MODA ha aumentado un 15 por 100 más los cu-
pones nue traen sus cajetillas en la actualidad; todo 
por el pneolo. 
¡A l i r s t o s o y á a d i i r í r MBIS P Í Í ! 
m m m « H Í S I m m m « Í E S DE ÍEÍS BE m u 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restau-
rants, ó á los Eepresentantes Generales en esta Isla. 
Sierra 7 Alonso. Teniente Eey 14. Teléfono 619. 
c 565 13-4 m 
d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r de todos los DEPURATIVOS; s u p e r i o r á la^ d e m á s Z a r -
z a p a r r i l l a s . y á cuantas preparac iones se r e c o m i e n d a n para 
MALOS HUMORES. 
loa 
PURIFICA Y RECONSTITUYE e l cuerpo h u m a n o . 
¡50 años de constante éxito justifican su fama universal! 
M B » D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s d e c r é d i t o v en l a 
^ F a r m a c i a A r n a u t ó , M o n t e 1 2 8 , T e i é t o n o 6 1 8 3 , H a b a n a . 
I 
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rro'llo del p-a' 
<íipites, agrie 
teiTeno aiíLj 1 
seablo y opci 
sión d-ei ea.pitíaíl 
pos productivos 
Expoioieióu «s •! 
«ie nuestros ea 
tO'rcs v artcsftDOá. J.ÍÍIV 
] todo eoiono' de-





tañas y ríes, de tal man-era que de-
moiesbre claramente á los posibles ca-
pitallistas y cc-lonos la vasta abundan-
cia y va.riedad de nuestros productos. 
EÍ éxito notable que .asiste á los 
esfu-erzos de los intrépidos explora-
dores que han echado suertes con la 
provincia. Mora ha atraído la aten-
ción de los habitantes de todo el Ar -
chipiélago y habiendo heeho el pro-
greso bajo el actual Gobierno Pro-
vincial progresivo y emprendedor, 
viene produciendo rápidamente re-
sultados sin i^ual en cualquier parte 
de la I s k . 
Los produet.os de exhibición com-
prenderán los artículos manufactura-
des en la Provincia, productos de las 
¡haciendas, productos de los bosques, 
•ganado eteunido con una demostra-
ción práctioa de la más recieaite ma-
quinaria agrícola, máquinas desrfibra.-
doras de abacá, etc. 
H a b r á alldeajs repres'entatims de 
todas las tribus salvajes del distrito, 
cada una dedieada sus primitivas 
ocnnacioines diarias de1 confección de 
esteras, obras de metal, tejido de ces-
tos, alfarería, etc., y los bailes y jue-
gos nativos t end rán lugar en cada 
uno <de los dias de la Exposición, 
Cultivadores, tanto nativos como 
americanos, de todas partes del Dis-
t r i to es tarán presentes ofreciendo 
una oportunidad exceljente á los ex-
positores de ponar de manifiesto sus 
mercancías 
a j e a r n a y 
E'l número de E l Hogar dedicado á 
la memaria de nuesitro numea bien, llora-
do oompañero T r k y , hia resultado un 
esiplémdiido homenaje, que haoe honor al 
distinguido señor Zamora, por la belia 
muestra, de afecto que ha sabido dar á 
su querido maestro y mentor. 
Quisiéramos trasladar á nuestras co-
lumxuas mucho ide lo bueno que ha visto 
la luz en ese número extraordioario de 
E l Hogar, pero nos lo veda el poco es-
pacio de que podemos disponer, tenien-
do que contentamos con dar á conocer 
el artículo que el Director del decano 
de les semanarios de Ouba dedica á 
Triay y una poesía del insigne padre 
carmelita Fray Florencio. 
Nuestro Director, don Nicolás Ri -
vero, con motivo de hiallarse ausen-
te y enfermo en Sau Diego de los Ba-
ños cuando se bacía el númiero de E l 
twiiá cu.iart.illla á la miemoria del señor 
Triay; así lo hace constar el colega á 
quian a.gT:ideeemos las frases que con 
o->e motivo djedioa ai Ddnector del DLV-
EIO. 
DEDICACION 
Hondo surco de pena y desconsuele 
deja en mi ánimo la muerte de Tr iay! 
É l fué mi guía, mi cariñoso precep-
tor, mi inolvidable maestro. 
De él recojo, á la par que un patri-
monio espiritual de enseñanzas y con-
sejos valiosos esta revista por él fun-
dada, mejor diré por él instituida, por-
que el talento de Triay, la bondad d« 
sus sentimientos, la excelencia de su 
carácter, hicieron de E l Hogar algo 
más que una de tantas publicaciones l i -
terarias é ilustradas, elevaron esta re-
vista al rango de verdadera institución 
moralizadora. 
E l alma buena, el alma infant i l de 
Triay alentó siempre estas páginas y 
seguirá inspirándolas en lo futuro, 
pues, su nombre como su recuerdo, se-
r án inmarcesibles en esta redacción y 
en especial en la memoria y gratitud 
del que esto escribe 
Bien quisiera dejar aquí exacto tes-
timonio de mi profundo sentimiento 
por la desaparición eterna del viejo 
luchador. 
M i gratitud personal así lo demanda. 
M i cargo en E l Hogar así me lo exi-
ge-
Pero la turbación de mi espíri tu em-
barga esos propósitos, y sólo deja á mi 
pluma trazar incompletos, vagos, los 
contornos enlutados de mis ideas... 
E l tributo—que por medio de este 
•número de E l Hogar he querido consa-
grar á Triay, con el concurso de las 
ilustres firmas—que al inolvidable 
maestro dedican su ofrenda cariñosa, 
es una brillante prueba de las generales 
simpatías que Triay supo conquistarse 
en Cuba. 
Otra prueba bien expontánea de esas 
simpatías y admiración fué también la 
rara unanimidad con que toda la pren-
sa cubana registró adolorida la infaus-
ta nueva del fallecimiento de nuestro 
viejo amigo. 
Y, á la verdad, no de otra manera 
podía manifestarse el corazón cuba-
no, pues Cuba le debe á Triay grati tud 
y recordación eternas. 
Aún cuando el malogrado escritor no 
pudiera llamarse cubano, por haber 
nacido en España, aquí, en esta socie-
dad y en esta tierra por él tan queri-
das, dedicó lo más preciado y jugo-
so de sus virtudes y talento, y aquí v i -
vió largos años y acmí sirvió á la cul-
tura, desde el periodismo educador. 
Honrando la memoria de Triay nos 
honramos sus discípulos y compañeros. 
Enalteciendo su nombre, cumplimos 
también con otra vir tud, reforzamos 
los lazos del oficio, tan descuidados en-
tre nosotros. 
Con rasgo sincero y expontáneo, co-
mo le isnpiran el cariño, la admira-
ción y el deseo de cuantos aportan á 
ellos su tributo dedica E l Hogar este 
manojo de. flores á la memoria de su 
ilustre fundador, amigo y maestro. 
No de otra forma más delicada po-
K l l I N í ' Í F E 
FAEEÍCá INDEPENDIENTE 
E J O S E GE 
7, 
•-1 EHi i .y 
H A B A N A 
A V I S O I M P O R T A N T E 
f á b r i c a a g r a d e c i d a á ! a p r o t e c c i ó n 
Su e eA p ú b l i c o m t e H g e n t e l e v i e n e d i s p e n s a n -o, h a d e t e r m i n a d o h a c e r u n n u e v o o b s e -
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n e s y l o s n o p r e m i a d o s , s i e m p r e t i e n e n v a -
l o r p u e s s e r á n c a n j e a d o s . á r a z ó n d e l O p o r 
u n o p a r a e l m e s s i g u i e n t e . 
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c i n c o r n i ! p e s o s e n v a l e s e x t r a o r t í h i a r i o s q i s e 
s e e n c o n t r a r á n d e r s t r © d© l a s c a j e t i l l a s d e 
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Números que han sido agraciados este sorteo, con objetos 












































































































































































Irán estas páginas dejar indeleble tes-
ijv.onic de la .fecha luctuosa que de 
tió'y más señalan ! . . . . 
ANTONIO G. ZAMORA. 
LA ULTIMA CUENTA DE TRIAY 
{A la buena memoria del cristiano periodista) 
Entregó su alma ai Señor, 
y antee de darlie la palma 
el Señor pidió á aquel alma 
de ia cuenta el borrador. 
"Cuando niño, con .cariño 
estudié la iey divina 
á la que el-alma se inclina 
con todo el candor dw un niño 
"FHií después j siempre obrero 
adentras estuve allí abajo; 
cumplí ia iley del trabajo 
en conciencia, y con esmero. 
" Y si vine á descansar^ 
sabéis, m i Dios, que por mí 
aun estuviérame allí, 
siempre ansiando trabajar. 
" ¿ M e llamásteis?....! Aquí estoy! 
He eumplido mi destino; 
y al concluir mi eaanino 
quiero ¡saber dónde voy. 
*£ i Mis méri tos ?... No los sé : 
S qué méri tos á su vista 
tendrá i m pobit¿ periodista, 
oficio que cultivé? 
" i Q u e r é i s m i hoja de servicios?... 
Poco en edia escrito bay: 
"'Servicios de José Tr iay : 
Caridad y beneficios". 
" Y aquí una nota pondré, 
que míe dejé en el tintero : 
" Y o he rezado siendo obrero 
al obrero San J o s é " . 
" i Q u ^ hice m á s ? . . .Tal vez que sí, 
porque el bien que á otros bacía 
eomo el mal que recibía» 
se me olvidó siempre á mí. 
* * i Mis culpas ?... i A y ! i tantas son 
como amargas son mis penas! 
Mas yo rompí esas cadenas 
con l'lanto de contrición. 
" Y si más saber queréis, 
de mi fe, mi amor ú odio, 
á mi Santo Angeil Custodio 
os ruego ie p r e g u n t é i s " . 
Y el Angel diz con notoria 
complacencia por lo bajo: 
"Tan buen hijo del trabajo 
bien se merece la gloria. 
" E l fundó un hogar cristiano 
•donde 'la inocencia crece, 
donde la v i r tud florece, 
donde hay amor santo j sano 
Oyoló Su Majestad 
con muy duilce compfiacencia; 
y pronunció esta sentencia: 




Todos le conocen como comerciante 
activo y laborioso, y saben que su ca-
sa de la calle de Angeles es el centro 
de lo bueno y lo barato. Pero lo que 
muchos quizás no sepan es que para 
estos días en que tantos regalas se cru-
zan ha recibido verdaderas novedades 
tanto en muebles como en cuadros en 
acero, molduras, etc., pero todo á pre-
cios de una ganga positiva. 
La casa de Ruisánchez tiene un gran 
surtido de mármoles en los colores ver-
de, rojo y rosa, que es una verdadera 
novedad. 
F R A N C I A 
Las mujeree "oodieras." 
Dos mujeres cocheras—no hay medio 
de decir esto bien—han ido á parar á 
una Delegación de Par ís . 
No ha sido suya la culpa: han ido 
en calidad de victimáis. 
Obtemido por ambas en la Prefec-
tura de Policía, después de repetidos 
exámenes, el " t í t u l o profesional," 
hállanse "practicaaido" hace varios 
días por las calles de Par ís , con un 
coche que aun no pueden alquilar. 
Todos esos ejercicios, y todas esas 
pruebas, y todos esos exámenes, son 
neeesários en la capital de Francia 
para llegar á ser "f iaore ." 
¿Qué pensarán de todo eso los " s i -
mones ' ' de Madrid ? Ellos encuentran 
más llano el camino de la vida. Nadie 
les pide, cuando se encaraman en el 
pescante, los títulos que justifiquen su 
competencia profesional. 
Las dos damas en cuestióm se lan-
zaron una mañana, guiando su coche 
como los días auteriores, por la labe-
r ínt ica é inmensa ciudad. 
En la Plaza de la República un com-
pañero de oficio, un cochero poco cor-
tés, las cortó e'l paso intencionada-
meníe, atravesaudo en la entrada de 
una calle su coche. 
Ellas le advirtieron su mala acción, 
y las contestó de mala manera. 
¡Las contestó como un verdadero 
cochero! 
Todos fueron á dar con sus huesos 
•en la Delegación. 
Y según demandaiba la justicia, el 
cechero Idctscortés pfcgó í$-s mdrios 
rotos. 
¡Una multa y ocho días privado 
del ejercicio de su oficio! 
La eterna E v a ! . . . 
Todo esto no es obstáculo para que 
aumente de día en día el número de 
" candidatas." 
Hace días fueron autorizados por la 
Prefectura para ejercer el oficio cocheril 
otras cuatros mujeres, entre ellas la 
vizcondesa de Pin de la Gueriniere, 
una excéntrica que ha dilapidado su 
'"'•-"tuna, y que ha decidido subirse al 
pescaute para ganarse la vida. 
H O L A N D A 
La cuestión del desarme. 
E l corresponsal en Roma del Daüy 
! Malí de Londres, dice que hay razones 
fundadas para crer que si la cuestión 
¡ del desarme es planteada abiertamente 
en la conferencia de la Paz, Alemania 
no ret i rará sus delegados como se ha 
dicho. Lo que hará Alemania será pro-
poner que la limitación de las fuerzas 
armadas sea en proporción á los haibi-
tantes de cada Estado. 
Es esta una habilidad diplomática 
del Kaiser, con objeto sin duda de 
embrollar las cosas y que al fin queden 
tal y como están; pues si este pricipio 
proporcional es aplicado á la marina de 
guerra, Inglaterra protestará por que-
dar su escuadra sumamente reducida. 
Si es la marina mercante ,1a que se 
toma como base, serán los Estados Uni-
dos la nación que proteste. Y si por úl-
timo se trata de ejércitos, será Francia 
la que ponga el grito en el cielo. 
De todo esto se deduce que el Em-
perador Guillermo quiere pasar como 
defensor del desarme ó limitación de 
los armamentos sin que en realidad re-
sulte nad serio y favorable á la realiza-
ción de tales proyectos. 
P A R A S A N J O S E 
Visitad Manrique 144 y encontrareis pre-
ciosidades, en jarrones, macetas columnas 
etc. todo muy bueno 3S9G 4m-14-4t-14 
ESTADOS UNIDOS 
Una frase ingeniosa. 
Con motivo de cierta coTiversación 
sostenida en presencia de don Ramón 
Pina y Millet, el nuevo Ministro de 
España en Washington, el almirante 
Dewey refiriéndose al combate naval de 
Manila d i jo : " B a t í á la escuadra es-
pañola con ayuda de Dios". 
—"Esta ayuda debió ser la del dios 
de la Guerra—repuso el Ministro es-
pañol—que es el que verdaderamenre 
ayuda al hierro á triunfar de la ma-
dera. ' ' 
HUiN'GRIA 
TTn escándalo parlamentario. 
l i a Prensa h ú n g a r a ha tratado pro-
lijamente de un escándalo parlamen-
tario que ha tenido allí gran resonan-
cia, no obst&ute. venir tras otros 
que tienen ya acostumbrado al públi-
co de Budapesth á estas aijaenidades 
de la vida política. 
Lo curioso del caso es que ha sido 
un diputado de la mayoría, el señor 
Lengyel, quien ha provocado este in-
cidente, dirigido contra el ministro de 
Comercio, que es nada menos que 
Kossuth, el hijo del célebre revolu-
cionario. 
E l Sr. Dmigyel se procuró fotogra-
fía® de documentos existentes en el 
Tribunal de Cuentas, para probar que 
¡á un periodista, llamado Mr . Carlos 
M^rcy Horvath, se ie habían otorga-
do 50.000 coronas (más de 10.000 
duros,) con cargo á fondos de ferroca-
rriles, para hacer estudios de política 
social en el extranjero. Este afortu-
nado par t íc ipe de los fondos secretos 
pedía 100.000 coronas, repartidas en 
cinco anualidad'as, alegando 'los servi-
cios que había prestado para, reconci-
l iar á la Corona con ei partido de la 
independencia. E l Gobierno le otorgó 
50.000, como antes se dice. 
Kossuth contestó alegando que ha-
bía atendido á los merecimientos cien-
tíficos del Sr. Mercy Horvath para 
a s i g n a r á tan considerabie isubvención, 
y no á servicios políticos de importan-
cia. Pero aunque el mini-tro se ha de-
fendido con energía, las revelaciones 
del Sr. Lengyel han producido hondo 
efecto. Un regalo de 50.000 coronas 
ttene que provocar muchos recelos y 
muchos eelois. 
Una de las muchas moralejas que 
pueden sacarse de este caso, es que de-
hp. de fser nfnó -i-r:: - ser periodista 
influyente en Hungr ía . 
ITMJIA 
La emigración. 
E l ministro de Agricultura de Ita-
lia, ha presentado al Parlamento un in-
forme relativo á los asuntos d«e emi-
gración, los cuales, desde hace tiempo, 
vienen preocupando el ánimo de los le-
gisladores G»¿ dioho país. 
No han faltado economistas italia-
nos que han considerado la emigra-
ción como altamente heneficiosa para 
«al reino. Estos originales pensadores 
habían descubierto que la permanen-
cia en climas ilejanos tenía la ventaja 
de educar á los emigrantesj .d»¿ formar-
los para la 'lucha de la existencia, y 
por tanto, consti tuía una fuente de r i -
queza para el país gracias á las eco-
¡ nomías de esos espatriados volunta-
i rios, quienes, año por año, las envia-
i ban á sus familias. En otros términos, 
; según esta teoría, eran estos pordioseros 
los que enriquecían á Ital ia. 
No es esa ia opinión del Ministro; 
por el contrario) piensa éste que el 
problema de la emigración es de taü 
naturaleza, que uxige ia mayor aten-
ción por parte de ios economistas ita-
lianos. Con números, y no con pala-
bras demuestra que en la hora actual, 
aunque el exceso de población sea ún 
fenómeno constante, ciertas regiones 
se van despoblando graduaimeute y 
el aumento normai, que se h 
á un seis por mil, ,es, Ul*1i 
Francia, inferior al de l a s ^ 1 ^ 
cienes de la tierra ^ü^, 
En vista de datos tan a l a ^ J 
cree que d Parlamento adn " ^ 
gima a^scliníión enéngica oí í3^ 
no imposible, á lo menos d ^ f ^ i 
graciou, asunto éste que J- W 
condiciones en que se enen^? ^ 
]M decir á 
al gobierno ó 
i 
no^es posible quienS^" 
mas, si 
terosos. 
Ya lo dijo el DIARIO en ^ 8 
so suelto que agradezco mueh ^ 
tos particulares, y el deseoV" 
esparcimiento al espíritu i m ta 
tigado á consecuencia de cuafr ^ 
de rudo batallar en la 8 0 0 ^ ° ' ^ 
"Centro Asturiano", primero 
la Adminitración de este 
después , determinaron en Periódj 
pósito de tomar algún tiempo d 
causo á modo de asueto con obiV 
recorrer las provincias de Saut 
Cuba y de Camagüey, única pan 
la Isla que aún no conozco » 2 
llevo CUARENTA Y CUATRO ÍL 
de no interumpida les'dencia en 
Este fué el propósito mío di; 
ti) 
pero salir de la Habana, cruzar el 
y extenso territorio villareíío 
he vivido durante más de tres M 
das y donde por suerte mía cuento? 
numerosas amistades, y no detenen! 
en él, parecíame una verdadera é 
cusable ingratitud y era, además, vjJ 
lentar demasiado mis deseos qa^ 
cia aquí m,e a t ra ían con fuerza irt¡ 
sistible. 
Por eso. antes de continuar á Crie, 
te, decidí hacer alto en esta eultac* 
pital que airosa se destaca en ^ 
extensa llanura, bañada por el man 
Bélico y circundada por el faaos 
Capiro, por el empinado Cerro ( 
y por otras lomas, en cuyas fald 
reclina muellemente la gentil ^ 
Clara, cuna del virtuoso é inohidaH 
Padre Conyedo y de la benefactot 
Marta Abreu. 
Aquí llegué en^el tren de la taii 
del viérnes último, después de dii 
horas de viaje, sofocado por nn 
asfixiante y cubierto de espesa caj 
de menudo y rojizo polvo 
Muchas y muy gratas son las impn 
siones que he recibido en esta hospi 
ta la r ía ciudad durante los siete díi 
que llevo de permanencia en ell 
Cmprendo que un deber de gratitt 
y de justicia me obliga á consipí' 
esas impresiones; pero no podré b 
cerlo cumplidamente, porque tras i 
carecer del tiempo y tranquilidadDÍ 
cosarios para escribir una extensac: 
nica, asáltame el temor de que ha! 
de resultar enfadosa y hasta eansaá)\ 
para el bondadoso mortal que teca 
la paciencia de leerla. 
Así. pues, procuraré concretarme»* 
dar una lijera idea de lo que herátt 
y de los positivos progresos quê  
algunos años á esta parte alcanzól 
antigua ciudad capireña. 
Obras Públicas 
No bien se sale de la amplia estsi 
del ferrocarril—que por cierto est 
bastante abandonada—y se iuterfl 
uno en la población, échase de ver 
arreglo que han sufrido las calla 
pues lugares que antes eran verdad! 
ros barancos intransitables, resiütj 
hoy cómodas y hasta hermosas T| 
Lástima grande es que no estén mej 
regadas, pues el mas pequeño sopl 
de viento levanta en ellas verdaden 
nubes de polvo que ciegan al trausetj 
te y son un verdadero peligro para 
salud. 
Es muy extraño que el Depar" 
monto de Obras Públicas que 
m * m m 
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iñusible actividad demuestra en 
Kros asimtoá, tenga este importante 
Servicio casi completamente olvidado. 
Y ya que menciono el ramo de 
Dbras Públicas diré que hay en cons-






ifc á aumentar los medios 
comunicación, y por ende, la rique-
pública y privada de esta Provm-
Hás para que el lector pueda for-
mar juicio del esfuerzo que en ese sen-
i d o está haciendo el país y conozca 
el número de dichas obras, voy á men-
cionarlas fundándome en datos que he 
adouirido y que tengo por exactos, 
pUgS Son de buena fuente; hélos a q u í : 
prolongación de la carretera de Cien-
fuegos á Manicaragua, la que mide ya 
treinta kilómetros, estando cerca 
¿el río Arimao. Construcción del 
puente sobre el río Lagunillas en la 
¿usina carretera. Tramo de carretera 
je cifuentes á Sitio Grande. Continua-
ción de la carretera de Trinidad al 
Condado. Tramo de carretera de La-
•jas á Cartajena. Final del tramo de 
Vueltas á Vega de Palma. Tramo de 
Vueltas á la Costa. Comienzo de la 
caretera de Santa Clara á Sagua y de 
la de Santa Clara al Roble. Continua-
ción de la carretera de Santa Clara á 
Camajuaní y puente sobre el r ío 
Ochoa. Tramo de la de Placetas del 
Sur. Puente sobre los ríos Calabazas, 
Cabaiguán, La^ Tosas, Cañada Lajas, 
y arroyo Cuatro Esquinas á Sancti 
Spíritus. 
Además están próximos á comenzar 
dos puentes cerca del Hoyo de Mani-
caragua y sobre los arroyos Guanába-
na y Amarilla y se ha comenzado ya 
la caretera de San Juan de las Yeras 
á Manicaragua. 
A lo enumerado hay que añadir la 
reparación y conservación de las ca-
rreteras de Casilda al Condado; Reme-
dios á Caibarién; Santa Clara á Ca-
majuaní; Cienfuegos á Manicaragua 
v el saneamiento de las ciudades de 
Santa Clara, Cienfuegos, Trinidad, 
Caibarién é Isabela. 
Para la ejecución de las expresadas 
obras, existe un personal técnico muy 
idóneo, aunque no tan numeroso quizá 
como el que requieren los prolijos y 
delicados trabajos que tiene á su car-
go. Ese' personal compónese actual-
mente de D. Juan G. Peoli, Ingerfiero 
Jefe, ingeniero c iv i l ; segundo Jefe, 
D. J. Pablo Roos, ingeniero de minas; 
Ayudante primero, D. Carlos Scoto, 
ingeniero mecánico; Ayudantes se-
gundos, D. Isaac Corral y D. Antonio 
García Alcántara, ingeniero de minas 
el primero y Agrónomo el segundo. 
El resto son agrimensores, maestros 
de obras y personas práct icas . 
La Superintendencia de Escuelas 
Sorpresa grande y muy grata por 
cierto me causó ver el exquisito gus-
to con que tiene montada la Superin-
tendencia de Escuelas de esta ciudad, 
el Superintendente Provincial mi ilus-
trado amigo D. Ricardo de la Torré , 
quien con la constancia que le distin-
gue, ha establecido una oficina mode-
lo, no solo por su buena distribución, 
sino por el excelente orden que en ella 
SJ observa. 
Grata sorpresa experimenté tam-
bién al encontrar empleados allí, de 
Secretario y de Auxil iar , respectiva-
mente, á mis viejos y cariñosos ami-
.gos D. Arturo Alvarez y Antonio Díaz 
de Vilegas, los que se deshicieron con 
¡delicadas atenciones conmigo duran-
ite la visita que hice á aquel iraportan-
•te Centro. 
Tuve asimismo la suerte de eono-
.cer y tratar al Inspector Pedagógico 
,!de la Provincia D. Manuel Angulo, el 
.que secunda cumplidamente la activa 
^gestión del Sr. La Torre, como la se-
cunda todo el personal subalterno de 
aquella bien organizada oficina, para 
«lúe la enseñanza pública en esta Pro-
;^uicia dé los ópimos frutos que son 
oe desear. 
, El edificio es magnífico,—casi un 
^palacio—y ello ha permitido instalar 
separadamente y con verdadero con-
fort^ el Despacho de la Superinten-
aencia y Secretaría de la misma; Pre-
cedencia y Secretaría de los Distritos 
ürbano y Municipal; almacenes desti-
lados al material de Escuelas, conser-
jería, etc. etc. 
Desempeña l a . Presidencia del Dis-
anto Urbano, D. José Manuel Beren-
y la del Distrito Municipal, don 
•Emilio Coya, distinguidos jóvenes que 
gozan de grande y merecida populari-
Jted en este pueblo donde uno y otro 
^an nacido. 
E l Liceo 
í'ocas poblaciones h a b r á en Cuba 
S?e renten con un Centro social tan 
bien contado como el Liceo de Santa 
£kra . Todo en él es elegante y her 
^oso, notándose cierto sello de distin-
ÍOU hasta en los más insignificantes 
0 ^les: espléndidos salones ricamen-
r; amueblados. Biblioteca con unos 
^ volúmenes, cuadros de no ea-
da TÍ lner^0 pictórico, ricas l ámparas 
-^aeearat; esto y mucho más obser-
a complacido el forastero que en 
a seScrial casa penetra; pero lo 
iton Jn0dnce ma>'or encanto en el áni-
o del visitante, es la" delicada aten-
nen , tÍD^ll^os señores que compo-
me 'ff'Ji:mta Dí-ectíva, de la que es 
íialil1 m0 1>resí<ien'te, el correcto ca-
j ^ ^ 0 ^ José Manuel Berenguer; 
^bien C0:m0' ̂ r á ^ I110 y* eo Ulia ¿tí S13B 
^ n escritas eorespondencía re la tó el 
^ccic-t,. amigo D. Narciso Pazos los 
sfff]<'s dG ^ fuí objeto euando v i -
goVfl ^mPát ica Sociedad á qi^e ven. 
« s f l r i é n d o m e . omito entra? en eses 
^ ^ e a ; pei.0 q^j-Q consignar en es= 
& ] ^ escritas muy al eorrer de la 
%- ^ ptona, mi profundo reefmoei--
,^nto p0y |a 0;m,1;,d e ^ q.ie sUÍ £uí 
. f-^o y pí/? ias eneemíástieas frases 
u ¿ í ; ; ^ al D I A S I O m L A MABI--
NA, cuya r e p r e s e n t t d ó n tuve la hon-
ra de ostentar en aquel acto verdade= 
raméate fraternal. 
E l Casino Español 
Uno de mis primeros •cuidados fué 
i r ad Centro que aquí ti'ene establecido 
la Colonia Espafíioia* donde tuve eü 
gusto de hallar á antiguois y queridos 
amigos míos, que me recibieron de una 
manera muy efusiva. 
Preside 'el patr iót ico Instituto, mi 
compañero de la infancia el rioo eo-
mercdamte y bien querido de todos don 
Ramón González, y forman parte de 
la Directiva, personas estimadísimas, 
^ntre las qué figuran mis consecuentes 
amigos Máximo García, Magdaleno 
Aparicio y otros á quienes estimo cual 
ellos merecen. 
Xo es el local que ompa el Casino 
el más apropiado para una institución 
que tan altos fines sociales desempeña 
y á la que pertenecen muy respetables 
person aiidades. 
Seguramente á eso obedece cierto 
movimiento de 'opinión que empieza á 
iniciarse entre los miembros más sig-
nifieado'S de la Colonia con objeto de 
ver si en breTC plazo se puede adqui-
r i r un edificio propio, como io han he-
cho ya nuestros compatriotas en otros 
muchos pueblos, casi todos ellos me-
nos importantes que Santa Clara. 
He oido decir qu'e existe un bien 
meditado proyecto á ese fin encamina-
dlo> y ello hace suponer que no tarda-
rá en convertirse en hermo¡sa realidad 
lo que hoy constituye una nobi 'mma 
aspiración, que me consta merece las 
mayores simpatías del elemento genui-
namente eubano. 
E l H o s p M 
He visitado el benéfico asilo donde 
la Caridad oficial acó je amorosa y 
presta solícita asistencia k los infe-
lices seres que enfermos y faltos de 
recursos ¿e ven abatidos por la adver-
sidad. 
Aunque las eondieiones materiales 
del edificio distan mueho de llenar 
las necesidades á que es tá dedicado, 
porque es otro el sistema de construc-
ción que aconsejan hoy ios higienistas 
para esa oíase de eistablecimientos cu-
rativos, hay que reconocer que tales 
deficiencias están subsanadas, hasta 
donde es posible, por una buena asis-
tencia médica y por la limpieza y el 
admirable orden que allí reinan, uni-
dos al trato cariñoso y á la sana y 
abundante alimentación que reciben 
los pobres enfermos. 
Bien merecen pues un aplauso el 
acreditado doctor don Arturo Ledón 
y el señor don Miguel del Cristo, D i -
rector Facultativo y Administrador 
respectivamente de dicho Asilo. 
Se me dice que en el susodicho bos-
pital muy pronto ¡se comenzarán al-
gunas obras de importaincia emplean-
do en ellas el crédito de $10)000 con-
cedidos por la ley de doce de Ju-
lio de 1906. Entre esas obras figuran 
la construcción de dos pabellones pia-
ra l a asistencia especial de enfermos 
tuberculosos. 
En esta visita fui acompañado de 
los estimados jóvenes señores Guzmán 
y García, taquígrafo de la Audiencia 
el primero, y activo corresponsal de 
E l Mundo, este último. A uno y otro 
estoy muy reeonocido por las exquisi-
tas atenciones que conmigo tuvieron. 
F u é nuestro Cicerone enseñándonos 
todas las salas y demás dependencias 
del repetido establecimiento, el inteli-
gente mayordormo del mismo, 'esti-
mada persona cuyo nombre siento no 
recordar. 
Los Bomberos 
Recuerdo que allá por el año de 
1882, asistí á la inauguración oficial 
del Cuerpo de Bombeaxfc que manda-
ban entonces con gran, entusiasmo y no 
menor acierto mis distinguidos amigos 
los señores Dougñae y el doctor en 
Medioina don Rafael Tris tá . 
Ttodavía no se borró de mi imagina-
eión el cuadro hermoso que aquel d i a 
contemplé viendo realizar prodigios 
de arrojo é intrepidez á los que enton-
ces eran jóvenes, don Pedro Goigo-
chea y don Santiago Otfcb y otras esti-
madas personas pertenecientes á la 
buena soeiedad villa clareña. 
De aqueia época acá l ia sufrido no 
pocas alternativas y eontratiempos el 
humanitario Instituto. Momentos hu-
bo en que parecía inevitable su diso-
lución; pero como nunca faltan hom-
bres animados de eivismo, á eso se de-
be qlie, por fortuna, no haya desapa-
recido y que lejos de suceder así, cruen-
te eon una amplia y bien instalada 
es tac ión; que el material rodante se 
conserve en buen estado y que perse-
vere en la altruista obra de ser ú t i l 
á sus semejantes el abnegado personal 
que forma en las filas del expresado 
Cuerpo. 
Cierto es que carece de mangueras 
y de algunos otros indispensables ele-
mentos; pero seguro estoy de que el 
prestigioso Presidente del Comité D i -
rectivo, don José Manuel Berenguer, 
sabrá obviar esos inconvenientes i n i -
eiando una suscripción, ia que no cabe 
dudar habrá de dar buen resultado» ó 
dirigiéndose al Gobernador Provisional 
interesando de él los recursos necesa-
rios para que el aludido Cuerpo pueda 
desempeñar su filantrópica misión. 
ü n Sanatorio 
Con noticias de que existía una 
bien montada casa de salud, á ella me 
encaminé deseoso de visitarla, * porque 
acostumbrado á ver las que poseen les 
Centros Asturiano, Gallego y de De-
psndieníes, en esa capital, quería es-
tablecer comparaeiones. entre la obra 
realizada ahí por muchos y el esfuer-
zo hecho aquí" por algunos pocos. 
Claro está que no es este un sanato-
rio en ia genuiaa acepción de la pala-
bra; pero nadie podrá negar eín eio-
meter una verdadera injusticia, que 
ê  una bonita dasa curativa, bañada 
pe? el&adas de aire ^ d»a luz y donde 
resplafflde&a ^ asee) estraerdinarie 
que hace aquel lugar sumamente hi= 
j giéniee y hasta searie.nte, 
1 Sa fuatiaeién á a t a d§ hace unes diez 
y eiet© tóes* sdéndo la honrada y la-
boriosa 'dase de dependientes la que 
tan út i l obra llevó á eábo ; muy mo-
desta, easi humilde en sus comienzos, 
pero cuenta hoy con unos quinientos 
asociados y es propietaria del hermo-
so edificio que oeupa, en «ói que lleva 
gastada carca de treinta m i l pesos, lo 
que prueba de una manera evidentísi-
ma cuanto puede y qué milagros rea-
liza el esfuerzo eoleetivo. 
Preside tan s impát ica inátjitueión1 
el señor don José Comides Grego, y 
desempeña la plaza de Secretario el 
inteligente señor don Eugenio Fernán-
dez, dueño del bien montado hotel 
"Santa Clara", donde 'escribo estas 
cuartillas. 
La parte facultativa está encomen-
dada á los aereditados médicos don 
José Cornides y don Arturo Ledón, 
debidamente auxiliados por inteligen-
tes praeticantes y enfermeros que 
prestan esmeradísima asistencia á los 
enfermos 'allí .asilados. En los mo-
mentos de mi visita» reducíase el nú-
meno de éstos á cinco. 
Nada falta en aquella quinta funda-
da y sostenida por un grupo de hom-
bres progresistas y de buena volun-
tad : .cuartos amueblados con sencillez, 
perio elegantes y l impísimos; sala de 
operaciones dotada de un moderno 
arsenal qui rúrgico; departamento de 
enfermedades infecciosas; amplios y 
ventilados corredores; jardines bien 
cuidados; capilla; biblioteca, y, en fin, 
cuanto se puede exigir en un estable-
ciimiento de esta elase. 
La prensa local 
Existen aquí einco periódicos ti tula-
dos La PubHcidad, La Eistra, E l De-
mócrata , E l Constitucional y E l Lát i -
go; de ellos, sólo es diario La Publi-
cidad. 
Como es naturab llené el para mí 
grato deber de visitarlos, y en todos 
hallé una eortés y hasta cariñosa aco-
jida, cariño y cortesía eonfirmados 
después, en ios expresivos sueltos que 
dedicaron á mi modesta persona. 
Aunque dichos periódicos represen-
tan las distintas tendencias políticas 
en que está dividido el país, reina en-
tre unos y otros verdadero espíritu de 
solidaridad, lo que prueba la cultura 
de sus respectivos rédactores, pues 
eabe que choquen las ideas, pero no 
así los afectos y los lazos soeiaes que 
deben unir á hombres que se estiman» 
aunque sustenten ideales diametral-
mente opuestos. ; 
ü n dia de campo 
Posee 'don Ramón González, una 
hermosa finca ülamadia E l Gigante, 
situada á cinco kilómetros de esta 
ciudad, é invitado yo á visitarla, allí 
fu i á las siete de l a , m a ñ a n a dfe ayer, 
en la grata compañía de su amable 
dueño. 
E l viaje, ,que resultó delicioso pa-
seo, lo hicimos en eoche por la carre-
tera que está en construcción y que 
una vez terminada, un i rá á Santa Cla-
ra con Camajuaní . 
Durante el breve trayecto, iba e l 
amigo Ramón explicándome los luga-
res que dejábamos al paso, pues aque-
llos egidos están llenos de recuerdos 
de ia pasada contienda c i v i l : ayer, los 
eampesinos que allí viven, tenían que 
andar ojo avizor, y con el fusil al 
hombro, dispuestos á disparalo contra 
quien osase penetrar en aquella zona 
de cul t ivo; trocóse la mort ífera arma 
de fuego por el arado y ia azada; an-
tes se daba ó se recibía la muerte, en 
lucha fraticida; pero hoy felizmente, 
entónase al unísono un himno de amor 
y al trabajo y todos exclaman: ¡ben-
dita sea la paz! 
En E l Gigante pude ver una mues-
tra más del espír i tu .emprendedor del 
señor González, pues no satisfecho con 
los múltiples negocios que tiene en la 
ciudad, está construyendo allí, al la-
do de la carretera, un gran .edificio de 
tabla y teja que dedicará á estableci-
miento comercial. Además, cult iva 
caña y tabaco en gran escala y tiene 
ima buena parte de terreno dedicada 
á la crianza de ganado. 
Obsequióme el cariñoso amigo Ra-
món, con un magnífico almuerzo á la 
criolla, y pasamos unas cuantas horas 
en animada y deliciosa "cha r l a " re-
cordando ios d i as venturosos de nues-
tra ya remota infancia cuando juntos 
asitíamios á la U-niversidad donde ad-
quirimos las primeras letras. 
Casi lindando con E l Gigante, e s t á 
el Central San Antonio, propiedad de 
mi también amigo don Vicente G. 
Abren, y que administra eon gran 
competencia don Oárlos Alvarez. 
La falta de tiempo impidióme i r á 
dicha finca, y corresponder á l a visita 
con que me había honrado su distin-
guido dueño ; pero sé que sus.campos 
es tán perfectamente cultivados y aten-
didos, que cuenta con todos los apa-
ratos moderoos y obtiene el máximum 
de rendimiento de ia planta sacarina. 
En una palabra» el Central San Anto-
nio es un ingenio que proporciona bue-
buenas ganancias á su tAj-roi-to dueño. 
No son sólo las tareas agrícolas las 
que le distraen la atención y á Lus que 
dedica sus conocimientos agrónomos 
el señor Abren, no; también tiene en 
esta ciudad un importante escritorio 
y almacén de frutos del país que, se-
'gún ínis noticias, le da los mejores re-
sultados. A] frente de dicho escritorio 
y almacén, hállase el ilustrado cien-
fueguero y amigo mío muy querido, 
don José García Conde, quien secun-
da inteligentísimamente al señor 
Abren. 
E l Comercio 
Suponen algunos que Santa Clara es 
una población muerta ó poco menos, 
.esto es» que no existe en ella esa vida 
comercial de quo se ufanan otros pue-
blos; nada hay más infundado que 
esta errónea ereencia^ues existen aquí 
casas tan sólidas y respetables, como 
las de A, García y Compañía, R. Gon-
zález y Sobrino, Ramón Machado y 
Compañía, Máxima García, R. Alva-
rez y Hermamss, Urbano Martínez, So-
lano HemanoSí Bonifacio Martínez, 
Foliberto Ríos, IHilio S. Montero y 
Hermanos, y otros que por su solven-
cia, por isu crédito y por sus muchos 
negocios nada tienen qt¡>3 envidiar á 
los de cualquier otra plaza mercantil 
de la Isla. También hay una industria 
activa y considerable, particularmente 
en los ramos de tabaco y dulcer ía ; y 
no quiero hablar de ios elementos de 
•cultura que aquí abundan, porque lo 
juzgo innecesario; baste decir que en 
Santa Clara nació y se formó el sabio 
meteorólogo señor Jover, el afamado 
médico doctor Tristá, el ilustre aboga-
do—ya desaparecido—don Paco Aren-
cibia, y otros muchos varones que han 
contribuido con los destellos de su 
inteligencia y con sus energías al pro-
greso moral y material de Cuba. 
E l Dispensario 
Débese á la inagotable generosidad 
de doña Marta Abren, el soberbio tea-
tro que ge levanta frente al bonito 
parque; débensele también los edificios 
para Escuelas 'de ambos sexos, los lava-
deros públicos y otras muchas obras de 
«anidad, conocidas unas y realizadas en 
salenedo otras; pero no conforme oon 
esto, que ya es grainde y hermoso, con-
tribuyó ai estableoimiento de un Dis-
pensario de niños pobres, como contri-
tr ibuyó ail sostenimiento del mismo, y 
es incalcuílable el beneficio que á los 
desvalidos presta, pues en él se facili-
tan gratuitamente leche estirilizada, 
medickuas, asistencia médica y en algu-
nos casos hasta se haoen limosnas en 
metálico. 
Como una hora invertí en examinar 
el 'amplio y bien distribuido local don-
de no se ha omitido el más insignifican-
te detalle para hacer en él una instala-
ción apropiada al humanátario y santo 
objeto á que había de dedicáreale. 
Cuenta con los elementos necesarios 
para hacer toda clase de curas y hasta 
operaciones, como que en él se han 
practicado con el mejor éxito algunas 
muy difíciles y 'delioadas. 
No enumerané todos los instrumentos 
d¡e cirujía que allí he visto porque no 
tomé apuntes, y, profano en m materia, 
no podría describir muchos de los cu-
riosos aparatos y novísimos instrumen-
tos que guardan aquellas elegantes v i -
tranas de blanquísimo esmalte; pero 
'baste decir que todo fué adquirido por 
indicación del que es su Director Fa-
cultativo e l popularísimo médico doctor 
Rafael Tristá, y esto constituye una 
garant ía de que ia humanitaria obra 
por él 'dirigida y casi en su totalidad 
realizada, ha de ser completa. 
Estando allí, presentáronse varios 
niños y aigUnos de ellos enfermos, pu-
diendo observar con qué tierna solici-
tud eran asistidos por el doctor Tris tá 
y por el también doctor señor Gabriel 
Pichardo, que 'Comparte con aquél la fi-
lantrópica tarea de prestar desinteresa-
damente sus conoaimientos científicos y 
esa medicina espirátuai que algunas 
veces suele tener mayor eficacia que los 
productos farmacopeos, por lo que ella 
sirve para dar ailiento al caído y para 
consolar á los enfermos del alma, que 
no son pocos. 
Bueno es hacer constar que los doc-
tores Tristá y Pichardo, consagran una 
hora, cuando menos, todos los días, ai 
Dispensario y eso sin cobrar nada y 
abaindon/ando las comodidades de su ho-
gar y basta su numerosa olientela. 
Dígase sd esto no es hermoso, sino es 
altamente plausible y digno de que 
tenga imitadores. 
Muchas cuartillas tendría yo que es-
cribir sd fuera á relatar los frecuen-
tes rasgos altruistas que realiza el doc-
tor Tristá. E n su aspecto y fisonomía 
moral es muy parecido al querido doc-
tor M . Delfín. A eso debe seguramente, 
la popuilarádad y el gran crédito de 
que 'disfruta en este su pueblo natal. 
Teaigo entendido que el Dispensario 
á que vengo refiriéndome sólo cuenta 
con una 'asignación que le tiene hecha 
la señora Marta Abren, con otra bas-
tante modesta del Ayuntamiento y con 
las Mmosnias que le hacen algunas al-
mas carátativas. 
Francamente, esto es muy poco, pues 
más merece una obra tan simpática co-
mo meritoria. i 
. Comprendo que no será muy desaho-
gada la situacáóai económica del Ayun-
tamiento ; pero así y todo, creo que de-
bería hacer un esfuerzo para sostenen 
aquel templo del boien, no soiamente 
por lo que él bonna á Santa Clara, sino 
por ios' imporbaaites servicios que pres-
ta, puesto que es la única Casa de So-
corros que existe en la ciudad. , 
Empecé prometiendo ser corto y sin 
saber cómo se me corrió la pluma y f u i 
largo. 
A pesar de eso he dejado de consig-
nar muchos detalles; pero justo es que 
ponga fin á un escriito que ya tiene 
desmesuradas proponedones. Mías no ce-
r ra ré esta correspondeneda sin demos-
trar md gratitud á los bondadosos ami-
gos A García y Compañía y particu-
larmente al principai gerente de dicha 
respetable casa, don Amadeo García, 
que debe haber embaroado hoy en esa 
para la Madre Patria,, donde tiene ERI 
distinguida famiida; á los también ex-
celentes amigos R. González y Compa-
ñía, Magdaileno Aparicio, Rafael J imé-
nez, Ramón Obella, Adolfo Pascual 
Ldo. Antooio Berenguier, José Barda-
les, doctor Agust ín García, Ldo. Beni-
to Besada, Escribano Adoifo Vaidés 
Losada, Cónsul Español don Sergio A l -
varez, teniente coronel de la Guardia 
Rural señor José Valle, Fidel Miró, el 
doctor José González y otros muchos 
que en este momento no retiene mi in-
fiel memoria; pero conste que á todos 
estoy suonamente reconocido por la h i -
dalguía y cariño con que me han trata-
do durante la semana justa que aquí' 
he permanecido. 
S í ; difícilmente se borrará de mí el 
grate recuerdo que devo de Santa Cla-
ra ; y tan cierto es esto, que no la d i -
go * 'ad iós" sino "hasta luego". j 
JUAN G. PUMARIEGA1 ¡ \ 
Santa Clara 15 de Marzo de 1907. \ 
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C a p i t a l p a g a d o . 
E l nuevo Reparto de la Compañía de B U E N A V I S T A en las alturas de Columbia es indudablemente la 
mejor propiedad para residencias que existe en los alrededores de la Habana. 
Situado en una altura magnífica, dominando el Mar, y donde corre una deliciosa brisa constantemente, es im-
posible encontrar en Cuba n i én el Mundo entero nada igual. 
La Compañía de B U E N A V I S T A está construyendo una hermosa ciudad con calles macadanizadas, aceras 
de cemento, luces eléctricas, cloacas, agua, árboles frondosos, avenidas anchas, y bonitas parques. 
E l Reparto B U E N A V I S T A es prácticamente la Extensión del Vedado (aristocrático Vedado) j pero mucho 
más hermoso. 
Un número considerable de los más distinguidos y ricos ciudadanos d?. la Habana, han comprado solares allí, 
preparándose muchos á hacer allí sus magníficas residencias. Nos tomamos la libertad de mencionar algu-
nos de nuestros compradores. 
Claudio Gr. de Mendoza. 
Ramí rez de Arellano. 
Adolfo Ñ u ñ o . - ' 
Leopoldo Sola. 
N . T ru f f in . 
J . M . B a r r a q u é . 
J o s é G-. Y a r i n i . 
Clara Ortega. 
Conrado Mar t í nez . 
Francisco Mar t í nez , 
Jacinto Gago. 
Críspulo González. 
Francisco B a r r a q u é . 
Isabel C. de Collazo. , 
Eduardo Delgado, 
Antonio Muñoz . 
J o s é A . Pessino. 
Adol fo Horn . 
J o s é Llano. 
Pablo Mimó y Jacas. 
Migue l de Cá rdenas . 
Gut ié r rez A . del Val le . 
Justo Garc ía Vélez. 
^ í anue l Canals. 
J o a q u í n Za r ra luqu í . 
Manuel Gut ié r rez . 
Enrique Camacho. 
Dav id Echemend ía . 
l^ederico Laredo. 
Gustavo A . Longa. 




J o s é B . Quintana. 
T . L . Huston. 
Armando Sánchez Agramonte. 
Halsey B . Leav i t t . 
Alfredo M a r t í n e z . 
Felipe González. 
B a m ó n Pérez y M i r ó . 
J o s é A . G. Lanuza. 
J o a q u í n Diago. 
J o s é I . Colón. 
Concepción M a r t í n e z , 
M r . H . L , Marshan, 
Norman N . Davis . 
Leslie Gantia. 
J . E . Barlow. 
Juan Márquez . 
W i l l i a m Piedra. 
Lu i s E . Muñoz . 
K a t i e Steele Vicien»; 
J u l i á n Quadreny, 
Baitazar Moas. 
Juan Ramos. 
Gabriel Díaz . 
Mareos Aurel io Cervantes. 
i No quiere usted hacerse de un solar para su casa fuera del bullicio de la ciudad, cerca de tantos vecinos 
respetables en B U E N A V I S T A , donde el aire es puro, donde tiene usted mueho lugar donde deleitarse en su 
ja rd ín con sus flores, donde sus niños pueden jugar y criarse sanos y fuertes? 
Compre ahora, que usted tiene la oportunidad de escojer á su gusto. Compre ahora, aunque usted no esté 
preparado para fabricar, antes de que los precios naturalmente suban. 
A muchos de nuestros compradores, ya le han ofrecido premios grandes por sus acciones. 
Compre ahora, para fabricar su casa ó para invertir su dinero. Comprando estos magníficos solares ahora, 
á un precio tan sumamente módico, y en tan buenas condiciones, es seguramente mejor que cualquier otra clase 
de inversión. 
No solamente los ricos pueden comprar estos solares, pues también personas de mediana condición, como 
empleados, pueden comprar un sola-' en el Reparto más hermoso de la Habana. 
i Dónde en toda Cuba, encuentra usted más probabilidades de que su propiedad suba en valor? 
¿Dónde podrá usted hacer una inversión más segura? 
o r $ 2 5 o r o a l c o n t a d o 
y QUINCE FaSOS mensuales, puede usted comprar uno de estos magníficos solares. 
Venga y déjenos enseñarle nuestra propiedad ó escríbanos, para más información. 
j £ C ? . S i a r l o w & C o . 
Agentes Generales. 
P l i A D O NÜM. 126. 
C, Núm, 592. A l t . 
(Altos del café Tacón) , 
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D E P R O V I N C I A S 
POSTAL. DE REMEDIOS 
16 de Marzo. 
Pues señor, hoy he leido en el almana-
que desfoliador lo siguiente: 
—"San Heriberto" (abogado contra 
la sequía) " . 
| Magnífico! Pues hay que hacerle ro-
gativas públicas y privadas para que 
nos conceda la lluvia. 
¡ E l polvo nos asfixia! 
Gracias á él se ha vuelto á presentar 
en Remedios el sarampión. 
¡Malven i do sea! 
Y se presentará la escarlatina, y el 
crup. 
¡San Heriberto bendito, concédenos 
un aguacerito! 
Mañana se traslada la Banda Infan-
t i l de este pueblo al de Camajuaní. 
E l simpático y rumboso Alcalde se-
ñor Sánchez del Portal, la llama, y 
hay que responderle. 
En un tren excursionista i rán muy 
de mañana, más alegres que unas cas-
tañuelas. Todo el domingo lo pasarán 
en Camajuaní y á las doce de la noche 
regresarán á Remedios. 
¡ Si Dios quiere y el Alcalde de al l í ! 
Porque es muy posible que se empe-
ñe en que pasen la noche en un baile 
infanti l . 
¡Allá ellos! Porque "cacao" no ha-
brá, pero "chocolate se toma." 
Esta noche, y en el teatro de aquí, 
da la actriz cubana Martínez Casado, 
su fundón de beneficio. Todas las lo-
calidades están tomadas, y acudirán 
las familias principales. 
Siempre la Martínez Casado fué 
muy aplaudida en Remedios. 
Mal nos vamos á v(xen esta cuares-
ma con el pescado, los que no tenemos 
bula. Porque todo lo bueno que se 
pesca en Caibarién se lo llevan por el 
Central para la Habana. 
Hoy es más difícil encontrar aquí 
un buen pargo, que una pelucona de 
cordón vivo. 
En cambio, de la Habana nos envían 
chemas saladas saladas, para sustituir 
al bacalao. 
Que es lo mismo que sustituir al ta-
•sajo de puerco con la jut ía . 
FACUNDO RAMOS. 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años de E X I T O 
Las Pastillas del D r . OCHOA t r iunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan r á p i d a m e n t e los ataques. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faíja interior no tenga la F I E M A y E U -
B E I C A del aidor y ai exterior en etiqueta 
punzó , el S E L L O de G A E A N T T A de la Far-
macia y Drogue r í a S A N J U L I A N Eic la 99,. 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósi to en las Drogue r í a s de S a r r á , 
Taquechel, Ma jó y Colomer y el Dr . González. 
i m 
Aclaración 
E l señor Vicen te Julio Casan ellas 
ha visitado esta mañana nuestra redac-
ción para pedimos que hagamos cons-
tar que él obró en def ensa propia al he-
r i r á Juan Torres Cuzco, respondiendo 
á una agresión y que el tribunal que 
entendió en esta causa lo absolvió reoo-
nocieodo esta eximente. 
Queda complacido el señor Casane-
llas. -
Complacido 
San Antonio de los Baños, Marzo 18 
de 1907. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Señor : 
Ha- llegado hasta mí la noticia de que 
á v i r tud de una denuncia formulada 
contra distintas personalidades de es-
ta población, en su mayor parte em-
| picados del Ayuntamiento, que apare-
| ce suscripta' por Jusito Pérez Quinta-
! na, se ha dado en creer que el expre-
sado firmante soy yo, sin tener en cuen-
ta la circunstancia de que mi segun-
, do apellido es Rodríguez, co Quinta-
! na; razón por la cual encarezco de us-
: ted que, á más de lo referido, haga 
! público que, por ser ello inadaptable 
j á mi carácter, contrario bajo todos con-
! ceptos á esos procedimientos, no he si-
| do yo el autor de tal denuncia, máxime 
i cuando ella es dirigida contra perso-
inas á quienes profeso verdaderos afec-
t f b y d^íjnción. y PH L-O coasecr^ncia, 
i con el fin de desvirtuar el criterio erró-
j neo que respecto de mí se ha abrigado 
por algunos, consigno mi más enér-
gica protesta, haciendo constar que n i 
total ni parcialmente he tenido inter-
; vención alguna en el asunto de refe-
• reneia. • 
Gracias anticipadas, señor^Director; 
y queda^ á sus órdenes su atto. y s. s. 
• Justo Pérez. 
Máximo Grómez 102. 
üHH i ¡ lM i UUL 
Se acaban de poner á la venta un 
gran surtido de artículos de arte, jo-
yas y novedades, propias para regalos 
de estos días en 
E L ANTEOJO, OBISPO Y CUBA 
Sn Palacio 
Don José Migu'JI Gómez estuvo hoy 
'en Palacio conferenciando con M r . 
Magoon de asuntos puramente priva-
dos según nos manifestó á su salida. 
Saluck) de cortesía 
A las once de la mañana estuvo 
hoy «an Palacio é hizo un saludo de 
cortesía á Mr. Magoon, el eomandante 
del crucero italiano surto en puerto 
Pieramosea". 
Comida en Palacio 
E l Gobernador Provisional obsequió 
ayer con una comida en PaDaeio, al 
Secretario de Marina de los Estados 
Unidos Mr . Metcalf. 
A dicha comida fueron invitados 
diez y nueve comensales, entre otros, 
cuatro senadores de dicha Repúbilica 
y ^1 director de uno de los Bancos de 
.Washington. 
Pagador 
Ha sido nombrado Pagador de los 
haberes del Ejérci to el señor don Ma-
niuel Secades. 
M r . TerriU 
&e encuentra en Guantánamo el 
Supervisor de la Secretaria de Ha-
cienda Mr . Terr i l l , qû e como saben 
nuestros lectores ha salido á girar v i -
sita de inspección á varias Aduanas» 
acomipañado de su Secretario señor 
Carrillo, del Auxi l ia r Mr . ACllen y d'al 
Jefe de Sección de Aduanas señor 
Ledón. 
Del máércoles al jueves próximo re-
gresarán á esta capital. 
El 699 
E l vigilante número 699 fué el que 
intervino en la brutal agresión que 
fué víctima eü P. don Alejandro M . de 
la Torre, de que dimos cuenta oportu-
namente. 
Repoác ión 
Ha sido repuesto en su empleo de 
telegrafista de la oficina de Caibarién 
«1 señor don Enrique Elízaga. 
Ahogado 
En la mañana de ayer encontrán-
dose parado en la cubierta de la lan-
cha *' P i z a r r o ' q u e estaba atracada al 
muelle de CabaDlería, el rendedor am-
bulante de. carbón José Nart, cayó al 
agua, pereciendo ahogado. 
Se ignora si Nart se arrojó al agua 
por su voluntad, ó si se cayó debido 
á algún accidente casual. 
Un ruego 
Los vecinos de la calle de San N i -
colás, cuadra comprendida entre Dra-
gones y Zanja, nuevamente nos supli-
can llamemos la atención acerca, de 
las palomas que anidan en la mencio-
nada cuadra. Lejos de desaparecer 
ariuellas aumentan,, y aanpean prote-
gidas por Ins sombras de la noche en 
cuadra tan obscura como ésta. 
Esperamos que se atienda como se 
merece la muy justa queja de vecinos 
tan respetables como loa que viveo en 
el tramo ya citado. 
¿No estarían muy bien un farol y 
hna vigilancia extrema en e'.-;a castiga-
da cuadra? 
lis m m i m 
i m i w m IB 
Por Dios ó por lo que más quieran, 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción ^ L a Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con una cuota fija ó con 
una Cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la cantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos ; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
La suscripción se cobra una sola 
ve a l mes, y tanto los recibos como 
los tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres, de-
samparadas que se ^presentan á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio del pueblo no 
podemos hacer f ren te ' á tanta miseria. 
Puntos de suscr ipción: Chacón 31, 
y Habana 58. 
Dr. M , Delfín. 
—dBgSt 
l LA GÜAEDIA RURAL 
— E l jefe del puesto de la Guardia 
Rural del Central "Ceiba Hueca" 
(Manzanillo) comunica haberse quema-
do 4,000 arrobas de caña y tres caba-
llerías de retoño. E l hecho ha sido ca-
sual. . 
—En la colonia "Habana" Central 
" L u g a r e ñ o " , le hurtaron á Ignacio 
García 161 pesos oro español. La Guar-
dia Rural practica diligencias y el Juz-
gado conoce del hecho. 
— E l capitán de la Guardia Rural 
Martínez Selles comunica desde Baya-
mo que el cabo Leocadio Gómez y 
guardia Ríos, del puesto de guisa, cap-
turaron á Higinio Mendoza* autor del 
homicidio de Juan Guerra Santi, ve-
cino de Arroyo Blanco. 
—En Santa Lucía (Gibara) se que-
maron 55.000 arrobas de caña de Sán-
chez y Hermano. E l hecho ha sido 
casual, 
—En la finca "Caimi to" , barrio de 
San Vicente, término de Esperanza, se 
quemaron 50,000 arrobas de caña. E l 
hecho fué casual. 
—En la finca "San Cár los" , térmi-
no de Santo Domingo, se quemaron 
30,000 arrobas de caña y cerca de me-
dia caballería de retoño. E l incendio 
lo produjo la máquina que conducía 
caña al ingenio "San Francisco". 
— E l jefe del puesto de la Guardia 
Rural de San Ramón comunica que en 
el punto conocido por Palo Grande, 
fué herido con machete Emilio Acos-
ta por Juan del Risco. E l Juez cono-
ce del hecho. 
— E l teniente de la Guardia Rural, 
García, comunica desde Puerto Padre 
que en el Central "Chaparra" se des-
carriló la locomotora número 2, matan-
do al retranquero Angel Garrido é hi-
riendo á Juan Pérez Bravo, Casimiro 
Mosquera, Antonio Prieto, Antonio 
Fernández y José Sebastián. E l Juzga-
do practica diligencias. 
— E l capitán Figueroa, comunica 
desde Güines que en la finca ' \ Primer 
Paso" de aquel término, le hurtaron 
á Laureano López tres luises y diez y 
siete pesos plata. E l hecho se inves-
tiga. 
—En la colonia "Escasema," (Co-
lón) se quemaron casualmente cuatro 
casas de guano. 
—En la colonia " C r i o l l a " (Santo 
Domingo) se quemaron 15,000 arrobas 
de caña, 2 casas y 5 puercos, de Ra-
món Reinado. E l fuego se supone in -
tencional. 
SONICA DE POLICIA 
N 0 T I C I A S _ V A R I A S 
Encontrándose ayer tarde en el pla-
cer que existe á faldas del castillo de 
Atarés , los menores Miguel Ferrer 
Rodríguez, de 10 años de edad, y 
Juan Cruz Arredondo, este último h i -
rió al primero de un t iro de revólver, 
en los momentos que ambos estaban 
cazando en aquel lugar. 
Dos vigilantes de policía detuvieron 
á dichos menores llevándolos al Cen-
tro de Socorros de la tercera demar-
c a c i ó n , donde fué asistido el Ferrer 
Rodríguez de una herida de arma de 
fuego en el lado izquierdo del cuello, 
de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual y la policía dio 
cuenta del hecho al Sr. Juez de guar-
dia. 
En el Centro de Socorros del segun-
do distrito fué asistido ayer el more-
no Ju l i án Grego,, de 50 años de edad, 
vecino de la calle de Peñalver, de una 
herida incisa en el antebrazo izquier-
do, de pronóstico leve, que sufrió ca-
sualmente al caerse en la vía pública 
y rompérsele una botella que llevaba 
en las manos. 
En la casa Figuras 94, sostuvieron 
una reyerta los inquilinos Elvira Pa-
rejo Castillo, Aurelia Guerrero Acos-
ta, Eduardo Vendrell Montané y Mo-
desto Iglesias Rodríguez, resultando 
lesionados los tres primeros. 
La policía intervino en la reyerta y 
dió cuenta de lo sucedido al Juzgado 
Correccional competente. 
E l menor blanco Aguedo Medina 
Paso, de 13 años, vecino de Rastro 4, 
ingresó en la casa de salud " L a Pu-
rísima Concepción", para ser asistido 
de una herida en la región occipito 
frontal, leve salvo accidente, cuya le-
sión le causó, dándole en la cabeza con 
un cepillo, un limpia botas conocido 
por "Gallo Bolo" . 
E l hecho ocurrió en la calzada de 
Belascoain esquina á Pr íncipe Alfon-
so, y el agresor no ha sido habido. 
Elias Baltar Baltar, vecino de Mon-
serrate 105, café " E l Recreo" al estar 
untando mantequilla á un pan se hirió 
el dedo meñique con el enchilo de que 
hacía uso. 
Dicha lesión fué calificada de me-
nos grave, según certificado del mé-
dico de la casa de salud " L a Bené-
fica". 
U n pardo desconocido aprovechan-
do la oportunidad qne don Ramón Mo-
ya Martín'^Zí dueño del café estableci-
do en Ufa calle de San Pedro número 6, 
fué á despachar un vaso de agua á un 
individuo, le hu r tó un chaleco que te-
nía sobre una silla, en cuyos bolsillos 
guardaba 22 Inises, 6 centenes, una 
moneda del reinado de Cárlos I . ocho 
pesetas en plata, un reloj de nikel nue-
vo y otros 'objetos. 
Eil iliadrón no pudo ser habido. 
Por •al vigilante número 549 fué 
detenido un individuo blanco acusado 
por don José Barbazán, vecino de la 
calle de los Oficios número 12, de ser 
el autor del hurto de cuatro centenas 
que guardaba dentro del forro del 
sombrero. 
E l acusado quedó en libertad me-
diante fianza de 100 pesos que prestó 
para responder á su comparendo ante 
ell Juez correspondiente. 
En el paseo de Cárlos I I I frente al 
•clWb Almendares al •astar el menor Jo-
sé Bello Calderón jugando á la " l i m i -
t a " con otros menores, se dió un fuer-
te golpe contra un árbol, causándose 
un herida en forma estregada en la-
frente, la cual le produjo fenómenos 
de conmoción cerebral. 
Dicha lesión es de pronóstico grave. 
A Manuel Vi l l a r García, vecino de 
San José número 16, le sustrajeron del 
chabeo un reloj valuado en tres cen-
tenes, en momentos de encontrarse pa-
rado en la callle de Dragones esquina 
á Prado, oyendo hablar á un rendedor 
ambulante. 
Se ignora quien fuera el ladrón. 
Los marineros del vapor "Rusian 
Prince", nombrados Neeti "Wilson y 
A, Ronocho, promovieron un gran 
escándalo en *¿\ café situado en la ca-
lle de Mart í número 24, en Regla, ter-
minando por arrojar al sueC'O los már-
moles de la mesa y las sillas. 
A l intervenir la policía, hicieron re-
sistenciaj por lo que hubo necesidad 
de usar de la fuerza para reducirlos 
á la obediencia. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á la per-
f e c c i ó n por U N P E 8 ( ) 
Servicio de la Prensa Asociada 
O E A Y E R 
CONVENIO DE A R B I T R A J E 
Lima, Marzo 17,—El Sr. Pardo, 
Presidente de la república peruana, y 
el Sr. Aparicio, representante de la 
del Ecuador, han firmado un convenio 
por el que se comprometen ambos go-
biernos á someter al arbitraje del rey 
Alfonso de España , todas las cuestio-
nes pendientes entre los dos países. 
CURIOSIDAD CASTIGADA 
Kantes, Marzo 17.—Algunos de los 
estibadores que están en huelga ape-
drearon ayer á la policía que cargó so-
bre ellos sable en mano, resultando un 
espectador muerto en la refriega. 
LAS V I C T I M A S D E 
L A EXPLOSION 
Forback, Marzo 17.—Se han extraí-
do hasta hoy 67 muertos y doce heri-
dos de gravedad de la mina de carbón 
en que hubo una gran explosión ante-
anoche. 
BANQUETE D E 
AGRADECIMIENTO 
Berna, Marzo 17,—El Ministro de 
España , Sr. de Larica Calvo, ha dado 
en representación de todas las poten-
cias que firmaron el convenio de A l -
geciras, un gran banquete al Consejo 
Federal, para manifestarle su agrade-
cimiento por el servicio que Íes ha 
prestado el gobierno suizo con haber 
nombrado Inspector de la Policía I n -
ternacional de Marruecos, al coronel 
Armin Muller, 
Asistieron al referido banquete los 
representantes diplomáticos de todas 
las potencias que firmaron el referido 
convenio. 
BUQUE ABANDONADO 
Nueva York, Marzo 17.—El vai?or 
"Bosnia" ha t ra ído la noticia de ha-
ber avistado el día 13 al vapor 
" S k u l d " , abandonado al sur de la is-
la de Miquelon. 
Oréese que la t r inulación del 'Skuld ' 
haya sido recogida por algún otro 
buque. 
E l " S k u l d " estaba dedicado á la 
carga y no llevaba pasajeros. 
OTRA EXPLOSION M I N E R A 
Eichmond. Virginia, Marzo 17.—A 
consecuencia de una explosión ocu-
rr ida en la mina de carbón de Nos-
trsn, perecieron once obreros y han 
desaparecido tres, 
N U E V A REVOLUCION 
Willemstead, Curazao, Marzo 17.— 
Ha llegado un despacho de Cuenta, 
Colombia, en el que se anuncia que ha 
estallado una potente revolución en 
Tachira, Venezuela. 
Acaudilla á los rebeldes el general 
Juan Pablo Peñalosa, 
V I S I T A A L PAPA 
Eoma, Marzo 17,—S. S. el Papa 
Pío X recibirá la visita de Mrs. Dou-
gias l ob insón , hermana del presidente 
Eoosevelt, que l legará á esta capital 
en la Semana Santa. 
Cuando un prelado americano le p i -
dió audiencia al Pontífice católico pa-
ra Mrs. Douglas, dijo que "natural-
mente" le proporcionar ía un gran 
placer acceder á la petición, "Todas 
las puertas—agrego—se abr i rán para 
el la ." 
ALGODON QUEMADO 
Genova, Marzo 17.—A consecuencia 
de un fuego habido en bahía, queda-
ron destruidas 15,000 pacas de algo-
dón y recibieron averías varios bu-
ques. 
Las pérdidas generales se calculan 
en más de un millón de pesos. 
GRAVEDAD D E LAMSDORFF 
Según las noticias que llegan de 
San Remo, el conde Lamsdorff, ex-
mmistro de Relaciones Exteriores de 
Eusia, está tan grave que se sostiene 
su vida artificialmente. 
VAPOR ENCALLADO 
Londres, Marzo 17.—El vapor de la 
línea White Star "Suevic", que hace 
la t ravesía entre Inglaterra y Austra-
lia, encalló esta noche cerca de Lizard, 
á causa de la niebla. 
E l 'Suevic" lleva á bordo 400 per-
sonas. 
No se teme que corran peligro. 
COLISION E N E L MAR 
Ajaccio, Marzo 17.—Durante las 
maniobras de la escuadra francesa 
efectuadas anoche, el destróyer 
',Epee" chocó con el torpedero 263, 
en el que al estallar uno de los fluses 
de la máquina perecieron dos t r ipu-
lantes y otro recibió heridas mortales, 
TRIBUS ENEMIGAS 
Ceuta, Marzo ,17—Ha habido un re-
ñido combate de mucha duración, en-
tre los partidarios del Ea id Hassani 
y el jefe de la t r ibu de Anjers, llama-
do Valiente. 
Resultó derrotado el Kaid . 
No han llegado noticias acerca del 
número de bajas, 
SABLAZOS Y TIROS 
San Petersburgo, Marzo 17.—En 
una discusión acerca de la autonomía 
del Cáucaso sostenida esta noche en 
el comedor del hotel "Europa" , de 
olecabofirrafub d e I d i o m a s , T a q u i g r a f í a T 
D I R E C T O R : L Ü 6 S 
SAN ÍGrNAClO Y A G O i L A 
Encolo caatro a-sas S 3 o n Isa i iialrir ©a aiüi A.c*a<*.ni*, lai oouociraionbcH dala 
Aritiwética Mercantil y Taaj.iuría du Lioro». 
Ciases de S Ja la n*i i . i * a, d.-á di ta njoaa - a l ultaa insa-ioi, maiioia&arnoj, üar-
cio lateros y extsrnos. 3íT8 ult 3 M 
ra l 
MARZO 15 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i to Sur. — i ]iembr 
Dis t r i to Este. — 2 hembras Ki 
mas; 1 hembra blanca natural- iCa«lfc 
esta ciudad, el príncipe Nikaridze ha-
bló en términos despreciativos del 
prestigio mil i tar ruso. 
A l oirle el capitán Kosloff sacó el 
sable y le t i ró un golpe que le alcanzó 
en una oreja, cortándosela. 
E l príncipe al verse atacado hizo 
dos disparos al capitán, causándole 
dos heridas graves. 
Un médico asistió al príncipe, co-
siéndole la oreja. 
E L EJERCITO J A P O N É S 
Tokio, Marzo 17.—En cumplimien-
to de un plan de aumento del ejérci- i ^ ^ ™ ^ H 
to, el gobierno ha organizado 24 regí- ; ]iapiedra. Ma l do Bright f ^ S Í * 
mientes de infantería, principalmente añas , Habana, Agui l a ni G 2 íf 
para concentrarlos en las islas del Sa tummo si lva, 
Norte. 
D E F U N C I O N E S 
Dis t r i to Sur. — Eloisa O'Fa -i 
San J o s é de las Lajas, San T-T- ' 43 it 
culosis; F i to Acosta, 2 meses ^ ^ ^ 
n a 125, Meningi t i s ; ConsoiaVi/ 
77 años , Canarias, Sitios ™ « 
D E H O Y 
oiu. iu o oii , ó'i años Pi i "'sriti 
Endocardit is ; Alberto Sosa ^ 2a%i 
Indio 8, Caquexia cardiaca'; M ^ ' - ^ K 
1 raes, i d . Agui la 246, Mcnin, Si2 
Miguel García , 3 ^ o s , H a b ^ ^ V 
Bronquit is aguda; Calixto SanrlrL ^ 
id. , Sitios 128, Tuberculosis p í a u ' 2 9 ^ 
Dis t r i to Oeste. - Ventura ^ 
_ n _ , . ' años . Habana, J e s ú s del ATn-n*. , r:5o 
18. -Eesul ta rapro-! t i fo¡c lca . 1Jomiuga J ^ 0 ^ U?, L 
§rdida total el Vapor San J o s é 127. Tuberculosis nn'íf, Ci 
SALVAMENTO 
Londres, Marzo 
bablemente una pérd ida total ei vapor san JOSÓ 127. Tuberculosis pu'C ail0s> 0̂  
"Suevic", cuya varadura en Lizard <iohi Luz Palomino, yo años, A S , ^ 
1 sencordia, Senectud; Carmen M 11 Point se comunicó ayer. años , E s p a ñ a , Universidad 36. 
Salieron de aquel puerto botes sal- A. Muguerza, 4 años, Habana p 1 ' ^ 
vavidas y remolcadores á 
con las embarcaciones menores d 
cooperar D i f t e r i a ; Jo sé Casado, 16 años H 1 
orea del ; Ja 122- d i f t e r i a ; Tomás B l a ^ o g,' l n 
; de Cuba, Esperanza 7, Arterio 
>ana, ¡j 
'. años' 
vapor, al salvamento de los pasajeros, r í a A_ 29 'años, Hab¿naeS?rosÍ3!'Í 
empezando con las mujeres y los n i - Tuberculosis pulmonar; José'Qi•t-rella 18 
ños de los Cuales había á bordo del años i d A. Ramí rez A. Arterio11!?8'; 
"Suevic" unos 160 y entre ellos mu- ^ * ~ 
chos niños de pecho. 
OTRA V A R A D U R A 
Casi á la vista del "Suevic" emba-
r rancó también esta mañana el vapor 
"Bebba", el más antiguo de los de 
la carrera de Sur Africa salvándose 
los setenta pasajeros que t ra í a y toda 
su tr ipulación. 
En cuanto al barco, se dice que se 
perderá totalmente. 
AGITACION A G R A R I A 
San Petersburgo, Marzo 18.—Con 
la reapertura del Parlamento el día 5 
del actual, ha coincidido la renova-
ción de los desórdenes agrarios en va 
Manuel 6 meses, id . , San L á z a r o ' 244 y 
Magdalena Bacino, 18 horas, Habana 
día 175, Bronqui t i s ; Manuel M W , ' 
E s p a ñ a , La Benéfica, Caquexia palúdi/ ^ 
R E S U M E N 
Nacimientos. . . , , , 
Defunciones. . . . . * * ' ' 
MARZO 16 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i to Sur. — 5 varones blancos 
mos; 2 hembras blancas legítimas- 1 
mestizo natural. " ' 
Dis t r i to Norte. — 1 hembra blanca nit., 
1 hembra blanca legí t ima. ^ 
Dis t r i t o Este. — 1 hembra blanca 
2 vorones blancos legít imos. 
D i s t r i to Oeste 
^ uc ^ u . B W ^ o ^ ra]es. , varón b l a n c o ^ h ¿ m x \ ? ^ b l S ^ 
r ías provincias, y no parece sino que | eo n a t l i r ñ ] : 3 varones blancos k S 4 
obedecen á una agitación sistemáti- 1 
camente organizada en la mayor par-
te del imperio. 
V E N T A DE VALORES .... 
Nueva York, Marzo 18.—El sábado 
se vendieron por la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 924,200 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
P a r a h a c e r u n r e g u l o d e g u s t o , q u e 
c a u s e a t i m i r a c i ó n á q u i e n l o r e c i b e , 
s e r e c o m i e n d a l o c o m p r e e n 
l i E S T R E L 1 DE CUBA 0!iMiv 56 J 
E L T I E M P O 
La temperatura ref rescó un poco des-
de ayer, como dijimos el sábado. 
Hoy se notan probabilidades de con-
tinuar el tiempo fresco. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
a ver: 
Habana, Febrero 17 de 1907. 
Máx . M í n . Med. 
16.89 14.76 15.6' 
92 80 
Termt. centígrado. 25.6 18.2 21.9 
Tensión de vapor 
de agua, ra. m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
I d . i d . , 4 p. ra 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m 
segundo 
Total de kilómetros. . . . 
Lluvia mim 
hembra blanca legít ima, 
M A T E I M O N I O S CIVILES 
Ds t r i to Sur.— Pedro Clemente Floreas 
Francisca H e r n á n d e z ; Juan Suárez con Cn 
tant iua Mandares. 
Dis t r i to Oeste. — Ramón Díaz con Mu 
de las Mercedes Diez. 
M A T E I M O N I O S 
Dis t r i to Norte . — Franelseo González t 
M a r í a Teresa García ; Froncisco Coll ton M 
t re l la Quimore. 
Di s t r i to Este. — AJberto Horta con Aun 
r i Panlagua. 
D E F U N C I O N E S 
Dis t r i to Sur. — Dimas García, 5 años, 
p a ñ a , Estrella 35, Arter io esclerosis; Meñ 
des Yi l la lba , 22 años. Habana. Kevillagia 
59. Tuberculosis; Pedro ftuíz 78 años, ¿ 
rias, Belascoain 117, Tuberculosis pulmomi 
Armando Velasco, 77 años, España. Sai 
67, Bronco neumonía . 
Ds t r i to Norte. — Francisca Apilar, 
años, Habana, Belascoain 3. Asistoíia. 
D i s t r i to Oeste. — José Herrera, 57 á 
Pinar del E ío , San Lázado 313, 
Adela Eosas, 60 años 
berculisis pulmonar 
meses, Habana, Cristina 26 Meningitis c; 
pie; Juana H e r n á n d e z , 70 añís, María Eoa 
rio, M . González B . Ar ter io esclerosis; Y'ttci 
Monéndez, 10 años , Habana, Arambwo 2! 
Septicemia. 
E E S U M E N 
Nacimientos 20' 
Matrimonios 2 
Matrmonios civiles 5 
Defunciones 1' 
1 Laza  313, Hepatn;[ 
i . Eegla, Eeyes 1,1? 
1; A l f red i Carden;:?. SI 








C O N M O T I V O D E L 
ATROPSLLO DEL P- DE LA TOli 
Aviso á los fieles que digna y piadosaineü 
me ayudan cu la F u n d a c i ó n de nn Colegio^ 
aunque en ciertos partes de policía, un ip_ 
rante me ll^rac Ex-Sacerdote. esto no MÍ 
dad. 
F u i y sigo siendo Verdadero SacerdoU. 
T a m b i é n advierto que gracias al StóorJ 
suciito, tengo ya comprados al Sr. WiiJ^ 
de Prado 126, con la g a r a n t í a del Trust «1 
pany o f Cuba, tres m i l metros cuadrad» 
terreno, en uno de los mejores sitios w 
ciudad, con el noble fin expresado. 
Marzo 17 de 1907. rM 
Presb í t e ro , Alejandro M. de W ^ 
S!e San Nico lás 290. „ „ 10 
_ 4 Í 3 6 1L18'3-̂  
m o n i i i m s i 
E l día l i ' de los corrientes á ^ í ' r U 
m a ñ a n a , se ce lebra rá la fiesta del i -
San José , hal lándose el panegírico a 
del Poro. Jorge Curbelo. 
H-Ju-na, If.'üC Marzo de 1907. 
K l párroco. 
4087 2t-l6-3*3 
PARROOÜÍÁ DEL 
E l día diez y nueve á las OCÜO ^ ^ 
de la m a ñ a n a h a b r á misa soleniae 
de San J o s é . C a n t a r á en la misa ^ 
de escogidas voces y pred icará un • ^ 
co. E l día diez y ocho á las seis ae ^ 
después del Eosario y terminada ^ 
se c a n t a r á una saive solemne Pa 
mejor las bendiciones del Santo ^ jg-St-l 
401i 
E N M Ü N S E R R A T E 
Mañiana, martes, ávez y nueve, termi-
nará en Monserrate la soilerane novena 
que en honor de San José ha comenza-
do el día diez la congregación que lle-
va el nombre del Santo Patriarca. 
E l fin del novenario se efectuará con 
una hermosa fiesta religiosa, en la qué 
se cantará una mka dedicada á S. S. 
Pío X y en la que predicará el elo-
cuente orador sagrado Pbro. Santiago 
G-. y Amigo, capellán de las Ursulinas. 
La Congregación del santo Patriar-
ca no ha escatimado sacrificios en aras 
de su celo; ayudadas por el párroco de 
Monserrate señor Emilio Fernández, 
las señoras Josefa Zaido y Dolores To-
ledo, Camareras de la Congregación 
citada sin reparar en los cuantiosos 
gastos que la festividad originaría, han 
•conseguido para la misma toda clase 
de lujos: y aparte ya la nombradía del | Sn José 
predicador, lo inmejorable y numeroso 
did coro y el exquisito gusto de la or-
namentación que el templo ostentará, 
en el muy acreditado colegio de San 
Vicente, del Cerro, se han bordado her-
mcsais telas para adorno del altar: ver-
daderas obras de arte, ellas prueban 
una vez más á cuán gran altura se ha-
'lüa ei ccilegio precitado, con cuanto co-' EI sermón esta a oam 
nocimiento y cuánto acierto lo dirigen ; I b a ' r r e , t a ' a P - — ^ ¡ r t f l í'imillll 
las hermanas religiosas y cuán digno y : pílíl()i | | jl í]f ¡ i t L P | U 
dignas son de que á su sostenimiento ' ' • , .^1 
contribuyan las pensonas caritativas 
E n esta solemne fiesta toimv t. , f, 
parte principalísima el eminente vio-; rioso i'atriaix-a ]a nia1^ 
Parroquia Ntra. Sra. l ^ m 
AVISO j 
Bl martes 19 del actual á las e' 
di.a de la maf.ana, ten-drá i ' » . ca t--
! Iglesia, la festividad del r * " ' J 
"n José. - , R p. J118 n 
El sermón está á cargo dei ^ • 
íni6n Escolapio. , , , , , 7 
iJlü.bana 16 de Marzo de 19"' Comar̂  
Kl Párroco» 2m 
4026 . „ 
É 
\ m \ ¡ i)E s i n o » 1 . 
E l miércoles 13 á h.s 8 de^J ?} 
tomará dará principio el Septena 
linista cubano señor Lino Coscullue-! E1 f V * 9 4 1 3 — f i í ^ W 1 
la, tocando una preciosa melodía en el misa de Comunión y a 
"Ofer to r io" que ha de 
ción de los fieles. Dicha composicon • ~ - 7-" Santo RoSario, p f S : 
es un morceau de una obra del gran f̂ .P, A u ,io j ' , \os Dolores ^ 
maestro Lorenzo Perosi. E l señor Cos- ga-^lgjj^j 
culluela, toca en esta función religio-,'""^ i . / ' r ' 00 w . « 1 ¡2 de ̂  Ía W1 
sa para demostrar una vez mas sus „. v ñor la 
llamar la ateu-. ^ ':"«., T f r ^ i ; 7 Tí2 •!« 13 ' 2 
, miisa cantada y p r 
sentimcntos religiosos y también el acostumbra.da) serm6n, t e r m ^ 
aprecio en que tiene al organista ^ sÍRbzt Mtder. 
Monserrate. I 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 18 de 1907. 
[0̂  P i i fií i l i » 1 1 
Vií se llaman todavía: aunque aho-
ja ya muclios de ellos suenan por un 
i«rpeeáimiento automático en el que 
feoio hay que darles cuerda con algunas 
vueltas de llave; y pronto hemos de 
ver pianos con trolley funcionando 
por un sistema eléctrico. Mas en me-
dio de la variación y progreso de es-
tos mecanismos, permanece invariable 
el personaje típico' del golfo madrile-
Ifio que conduce el piano sobre un ca-
rretón por esas calles.' Todos muestran 
el rasgo característico de la clase. 
A. veces me quedado mirándolos al 
gon de la música alborotosa del ins-
¡trumento. Algunos conservan el de-
senfado y el aire de aquellos chicos 
'de la Puerta del Sol; lampiños, de 
rostro chulesco; pienados hacia ade-
lante, con su gorrita ajustada y su 
teJraqueta o blusa de pliegues, un pa-
ñuelo á guisa de corbata y una colilla 
sobre la oreja. 
Una tarde en la calle del Obispo, 
después de oírles embobado mientras 
tocaban la jota de "La Dolores",, me 
dirigí á uno de los dos organilleros, 
y con verdadera curiosidad hube de 
preguntarle: 
Dígame: por un casual, son us-
tedes golfos de verdad, ó falsificados ? 
El organillero se rió de la pregunta,, 
y yo repuse: 
1_E1 compañero que llevas, sí me 
carece un madrileño de las Vistillas; 
pero tú me sabes á criollo puro. 
Pues yerra Vd. de medio á medio, 
dijo el interpelado; yo soy de Valle-
cas legítimo; y en cuanto á mi socio es 
nativo de Guanabacoa. Fíjese bien. 
—¿Y como es esto?—dije asom-
brado. 
Pues, que vine hará cosa de un 
mes' con un catalán de Llagostera; y 
hace ocho días se enredó con una mu-
lata, dejándome solo con el manubrio. 
Entonces encontré á José del Carmen, 
que ahora me acompaña, divinamente 
cahí eterizado como Vd. ha visto. 
" Es verdad, porque yo lo tomé por 
un golfo auténtico; mientras que tú 
pareces ya medio aplatanado. 
Es porque en la fonda no me dán 
más que arroz con huevo y plátano 
Entonces, con objeto de cortar la 
conversación, di un real al mozo, para 
despedirme; pero él me dijo: 
—Aguarde un poco, que le voy á 
tocar 
vueltas al sonoro 
Pero me dio en la nariz que no era 
mí á quien tocaba la Matchicha, si-
no á una criada que en aquellos mo-
ínentos asomó al balcón de un entre-
feudo que había enfrente. 
Y al son de aquella música retozo-
na y sugestiva me lancé calle abajo á 
ver pasar las .typewriters, qüe subían 
ieomo una procesión de ángeles por las 
jaeeras. Y no sé si era efecto de aquel 
Ibailabie dislocante, ó de las caras be-
pitas y cuerpos airosos que á mi vista 
basaban; lo cierto fué que aquella mú-
sica menospreciada por el diletantis-
íno, me sabía á gloria; y á muchos lea 
Sucede igual, aunque les dá vergüen-
za decirlo. 




?into mecánico no tendrá 
.e vida y sentimiento que 
i buen pianista; pero en 
juisteza y precisión d43. 
empos, no la superan los 
El ritmo es cosa de su-
;ia en la música, y uno 
de los mayoT'es 'encantos que ejerce en 
nuestro oído estriba en aquella suce-
sión de golpes acompasados en exacta 
correspondeneia con ios movimientos 
rítmicos de nuestras funciones vitales. 
La vida íisioiógica y mental es una 
sucesión de vaivenes rítmicos de los 
que apenas nos damos cuenta, y el 
compás de la música formajido seríes 
alternas d^ finas percusiones en rit-
mo variado y 'armónico» hiere simpáti-
camente los oídos, interesando al fun-
cionamiento vital de todo »el orgauis-
mo, porque acomoda los tiempos del 
compás á los distintas palpitacicxnes 
celurares del cerebro y otros órganos 
mliosos. Este debe d*3 ser el motivo 
parque la música nos eausa una secre-
ta emoción de alegría ó esparcimiento 
suave y deleitoso; algo así como 'el 
placer ó comodidad que sienten las 
moléculas de una masa cuando sus os-
cilaciones vibratorias eoinciden al ro-
ce con las de otro cuerpo vibrante; 
porque eon ello no se producen choques 
ni descuajes violentos en la armonía 
sublime de la Naturaleza. Pues en los 
pianos de manubrio las notas se mar-
can en tiempos exactísimos, ajustadas 
matemáticamente á una serie de in-
térnalos calculados eon una precisión 
mecánica insuperable, puesto que •¿í 
eiiindro ó tira de cartón en marcha 
las lleva fijadas estrictamente según el 
movimiento i*jguiar del engranaje mo-
vido por la cigüeña exterior. *Esto ha-
ce que la técnica musical sea perfecta 
y que los tiempos y compases no dis-
crepen una milésima d»3 segundo en el 
ritmo; lo eual no sucede tan riguro-
samente cuando el teclado es movido 
por una persona que puede sufrir l i -
geras alífera cilenes nervioeiais ten el 
movimiento de sus manos. Esto oca-
siona variantes del ritmo impercepti-
bles á nuestra atención; pero no ai 
mal efecto de la discordancia l'eve que 
ocasionan. 
Esta es la razón porque los pianos 
de manubrio causan un efecto particu-
lar que subyuga al oido y entusiasma, 
aunque no llegue á perfilar «¿sas belle-
zas de sentímientu, solo asequibles á 
la inspiración del artista que sabe ma-
tizar los tojios con delicadas presiones 
y suaves eadencias. Pero el piano de 
mauubrio hace á la perfección cuanto 
es dadle exigir del mecanismo armó-
nico. Los acordes salen puros como 
matices vibrantes de la gama acús-
tica y la precisión matemática de los 
tiempos es- tan viva y fascinadora que 
á muchos individuos les obliga maqui-
nalmente á llevar el compás con los 
dedos ó con la cabeza. Esto explica 
el que la juventud sienta irresistible 
•deseo de bailar cuando oye cierta mú-
sica dislocante; y los pianos hacen este 
efecto de una manera prodigiosa en 
los barrios de la gente seneilla. ' 
Vivan pues ios pianos de manubrio 
y sus golfos clásicos. Elles alegran la, 
calle y por lo general gustan hasta á 
los inteligentes, salvo algún neurasté-
inico á quien se le puede dispensar y 
hasta compadecer; porque el sabor de 
la música nunca es despieciable, es-
tando en buena tensión los nervios y 
•el espíritu. 
P. GIRALT. 
entre las risas locas, los gritos descom-
puestos de las máscaras y los bárbaros 
gestos de las caretas de cartón. . . 
El apiñado gentío dejó paso al fúne-
bre cortejo, que hizo un silencio en la 
atronadora algazara, deslizándose bre-
ve, callado, como un suspiro dulce... 
Entre los que reían y gritaban, como 
hamibrientos de gozo que logran en la 
vida rara ocasión de darse hartura, al-
guien dijo al ver pasar ol muerto: 
"¡Dichoso é l ! " 
Y el ataúd se alejó serenamente, des-
tacándose sobre su negro paño, cual gi-
rón de alegría, un penacho de serpenti-
na, enredadas en el féretro al azar, y los 
papelitos de colores que cayeron sobre 
él, ai cruzar por la carrera, ¡ como llu-
via irisada en día de sol!. . . 
Sin que la embriagadora alegría del 
Carnaval bastase á contenerla, ha pa-
sado también por esta ciudad la fatídi-
ca racha de la muerte. . . 
De un mes á esta fech 
habido casa sin enfermo 
gunos días h;in llegado 
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La i l s i T i i df la merte 
(Expreso vara el DIARIO DE LA MARINA) 
Ha pasado el Carnaval... Conservo 
de él una visión triste, melancólica... 
El pobre ataúd negro llevado en 
hombros y seguido por un escaso acom-
pañamiento de gentes de condición hu-
milde, cruzó por la tumulituosa calle. 
Y como si fuese la misma r; 
llegado la noticia de que van á 
pedidos trescientos operarios 
Ansenal.. . Y, efectivamente, se ha con-
firmado y ayer mismo fueron despedí-1 
dos cerca de un centenar, escogiendo 
tantos jóvenes, tantos viejo:-;. . . i igual 
que la muerte!... 
Con este motivo, los obreros van á 
reunirse y á celebrar un mi t in . . . A es-
tas horas ya están en él, y yo me sé de 
memoria lo que va á pasar, lo que van á 
decir, lo que van resolver: nada de 
provecho. 
Habirá discursos. Los obreros que,ha-
blen pondrán más empeño en aparecer 
elocuentes, que en hablar bien, por el 
sentir y por el razonar, aunque sea tos-
cannente, incorrectamente. 
Luego inculparán al Estado... " E l 
Estado debe sostener los Arsenales, de-
be respetar á la Maestranza"... 
Quizás tenéis razón; pero es que 
una parte del Estado lo sois también 
vosotros y sois, por lo tanto, de los cul-
pables. No habéis hecho un esfuerzo 
para educaros, para entender en los ne-
gocios públicos, para contrapesar en el 
gobierno de la Nación... En cambio, ha-
béis vivido y vivís en el absurdo de 
que, sin ver cómo ni de qué, el Esta-
do debe sosteneros. Y, lo-que es más 
triste, al acusar á los gobiernos de in-
moralidades y de abandonos, no os ha-
béis enrojecido, no habéis pensado que 
el pretender el sostenimiento de los Ar-
senales, á toda costa, sin construccio-
nes navales proyectadas ni cantidades 
para ellas consignadas en los presupues-
tos, es también una enorme inmorali-
dad. Y, de realizarse vuestras preten-
siones, el abandono de que os lamentáis 
iría sobre otros, pobres contribuyen-
tes, castigados para -sosteneros... 
Y habrán terminado el ihitin con su 
oratoria, con sus absurdos, sin resol-
ver que ha}' que luchar nciblcmente, 
que hay que emanciparse con la edu-
cación, eon el trabajo, "con el esfuerzo, 
tomando parte activa en la administra-
ción de los intereses generales, contra-
pesando en el gobierno de la" Nación. 
Y habrán terminado sin un gesto 
arrogante: sin patentizar la suficiencia 
de sus conocimientcs profesionales y sin 
poner.en ellos y en su trabajo la con-
fianza de su porvenir. . . 
¡ Ahí está para los hambres animo-
Gracias á que en esta racha de fríos in-
tonsos, de vanas oratorias, de política 
estéril, de ignorancia general y absur-
dos irritantes, ha habido su alegre pe-
nacho de irisadas serpentinas, el arte, 
alegría en esta muerte... 
Eil poeta José Santos Chocano ha es-
tado entre nosotros y nos ha leído ver-
sos, los realz ,̂, los consolida, leyéndo-
les. . . Lee lentamente, fijando la ima-
gen, dejando una y otra imagen, como 
luminosa estela... Le seguimos sin fa-
tiga, esciichándolo, y recogemos y admi-
ramos, completa, la página herm«sa... 
Santos Chocano es el poeta de las 
imágenes imborrables, dealurabrado-
ras, oálidas, y las hace subyugantes, 
dominadoras, reinas, al darlas en la be-
lla rítmica música de su leer sosegado, 
acompasado, de sedante pereza criolla... 
En bien de la poesía y para su en-
grandecimiento, hace falta que, como 
nuevos apóstoles, los poetas vayan de 
ciudad en ciudad leyendo sus versos... 
¡Ah;pero haciendo, come Santos Cho-
cano, del leer un arte! 
Y para total satisfacción y olvido de 
miserias y prosas miserables, la sema-
na próxima tendremos aquí también á 
los insignes artistas Enrique Borras, 
Santiago Rusiñol y G. Martínez Sie-
rra . . . 
¡Oh bendito Arte! dulce, piadosa, 
santa alegría en esta muerte del vivir! 
en este imbécil Carnaval! 
VICENTE MEDINA 
Cartagena, Febrero 1907, 
ha sido una equivocación haber anun-
ciado que la pérdida era de cincuenta 
tsendos; mi bolsillo cont'e.nía sesenta, 
y faijfcando aquí diez para cflimponer 
esa suma, son los que yo había pensa-
do dar de gratificación, y que usted 
sin duda ha tomado. Puede usted, 
por consiguiente, marchariv. 
El pobre hombre palideció; los diez 
escudéis con que contaba se habían 
evapoirado cintre las manos d^il mer-
cader. 
—'Señor, exclamó, puedo jurarle á 
usted que yo lie encontrado la bolsa 
tal coimo está, y por consiguiente, pido, 
los diez ©sendos que me corresponden. 
—Eso (sería obiiigarme á que perdie-
ra veinte. Vaya usted con Dios, ó de 
lo ceintrario daré parte al juez del dis-
trito, y le ccmtaré la sustracción que 
usted ha cometido. 
El acusado tomé una resolución ex-
trema y desesperada. 
—Y yo, si usted no rae .entrega los 
diez escudos, no me moveré de este 
sitio y haré á usted responsa'ble de los 
perjuicios que '-cato me ocasione. 
Poco después el avaro mandó llamar 
¡i in^'/ (ie.\ distrito. Contóle el suceso ai .]uez n 
Un mercader pendió una befea que 
contenía cincuenta escudos. 
Al dia siguiente, como es uso y cos-
tumbre, apareció en los periódicos el 
siguiente anuncio: 
' ' Se ruega á la persona que hubiera 
encontrado una 'bolsa con cincuenta 
escudos, que se perdió en' el dia de 
ayer, la entregue á su dueño. . .quien 
dará la gratificación de diez escudos". 
Él hallazgo no se hizo esperar. A 
las poeas horas un hombre pobre, se-
gún las apariencias, se presentó en ca-
sa del mercader. 
—Amigo, le dijo éste recogiendo el 
dinero y (^rcicirándose de que estaba 
completo, siento decirle á usted que 
C. creciente el 22 L. nueva. 
le anrojara 'de sai casa al mi-
e quería cobrar dos veces el 
inmuso silencio á los conten-
dient 
bolsa6 
iiincio ia peí 
•lienta, váñm. 
La üe una 
—¿Pero ia bolsa contenía sesenta, 
según ahora dice usted? 
—Eso es. 
-rj-Pues bien; entonces devuelva us-
ted los cincuenta escudos á ese infeliz; 
no es la bolsa que usted lia perdido. Y 
vos, pobre hombre, guardaos ese dine-
ro ; pero te'ned cuidado, y la primera 
bolsa que encontréis con sesenta escu-
dos, entregádmela., porque será segu-
ramente la del señor. 
[ i mm i m w oe ü o 
En estos momentos está llamando po-
derosamente la atención del público en 
uno de los circos de París, el original 
atleta Gregorio Olivos, conocido por 
el honibre de los ojos de hierro. 
Hasta hoy los hércules de circo ha-
bíanse servido generalmente, para le-
vantar grandes pesos, de los brazos, de 
las manos, de los piés, de la cabeza y 
hasta de los dientes: el artista de que 
hablamos se sirse de ios ojos. 
Para ello se hace fijar en las órbi-
tas un aparato compuesto dé tres ba-
rras de hierro bruñido apoyadas sobre 
etras dos de forma arqueada que siguen 
la línea ó sea en torno del globo ocular. 
Una guaní i ti ('.i de piel de gamuza ira-
pide que el metal hiera al artista. 
De este dispositivo especial parten 
unas delgairks barras de acero en cuyos 
extremos hay dos fuer bes, ganchos. 
En el acto de empezar sus ejercicios, 
de fuerza. Gregorio se colocaba sobre 
pos párdadas, en lo alto de la nariz, un 
lienzo impregnado de coldión. 
/Terminada esta primera operación, 
se pone el aparato sobre los ojos. Dos de 
Jas barritas de hierro están destinadas 
á agarrar fuertemente la masa de car-
ne de las cejas. 
La segunda y la tercera se apoyaai 
por encima y debajo de los ojos, sobre 
los huesos orbitares. 
El aparato contiene en sus dos lados 
unos tornillos de presión que lo adhie-
ren con gran fuerza á la parte del ros-
tro ya descrita. 
De estos anteojos de nuevo género, 
parten las ya mencionadas barras de 
hierro, destinadas á levantar grandes 
pesos. 
Así preparado el acróbata, no sólo 
levanta del suelo un hombre de los más 
gruesos y grandes balas de hierre, si-
no que sujetando las barras á un ca-
rruaje en el que van cinco personas, lo 
arrastra por toda la pista del circo. 
Cuando ha terminado su numero, 
Oliveros, para mostrar al público que 
no se vale de ninguna 





'No hay mala digest ión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de L A . 
V u d v z el S u e ñ o K e s t a u í a | | | 
desou's de un baño con 
I"ncargue su ramillete y sal-
villas para hoy, en L A PIJOK. A 
CUBANA, Graliano 96, es<iui- Y 
na á San José. f 
T 
Cura é misrno tiempo que Wm-
pia. Sus cualidades medidnaks 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpumao, las quemadas, nenaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos, 
C. N. CR1TTENTON CO., 
, Í Í 5 Fal tón St., New York, ü, S. A. 
PRP̂ '/JCIONr—KI Jabón Sulfaroso Úa Qíeun (o'i finloo "orlghiiU' ) es Incompê t̂ój» VmaravillosG on sos efectoscm-átive • S> \as*»uiiisán otro. TóniieaBsn las dí jsaatSSí 
E l V i g o r d e ! C a b e l l o d e ! 
D r . A y e r 
es un nutricio de! cabello. Aporta al 
cabello aquello que eŝ  neessario á su 
sanidad. Cuando ss pon© reseco j 
rasposo, se hienden las puuMs, se caá 
ó vuelve gris, débese ú que eJ cabello 
no reciba la nutrición necesaH? á su 
naturaleza. Por de contado que eí 
no se ha de tomar internalnieule, sino 
que se aplica externalmente, estimu-
lando por este medio y nutriendo las 
raíces del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil, usad 
sin reparo el Viffor del Cabello del 
D r . Ayer , 
Preparado por el Dr. J. O. AJTEJl y Ca., 
Iiowell, Mass., E. U. A. 
Ims Pildoras del Dr. Ayer — Aanearadas -
Son r.n pure;antQ auavo. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 





^ Enfermedades de Señoras.—Vlav Urina-3as.—Cirujía en general.—Consultas de 12 ,> 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— LÍ17.__ 1 Mz 
D r . M a n u e l D e i ü n , 
Médico de niños 
foim,]^ de 12 á 3. — Chacón 31, esejuina á CBüacstc. — TeJttono uio. G. 
V 
ÜOMEOJPATA 
-a en las enfermedades del es-titestinos; asegura la curación —lencias particularmê nte de las M-rreas y el estreñimiento por antiguos y eoeldes que sean. rmo de cuailquier mal crónico aún a sido abandonado por incurable alivio y probable cura-
, Especi fomago !? estas.' 
• l'odo enf pando ha Pnsee-uir'i 
íón 
fcKÍiTj Iílíe-nt0 especial de la Impoteucta y «e&iUdad sexual . 
o visita: Consulta de 9 á 11, en Obrapfa '-acia consulta, -
Las un peso. CO&MUUUIS IÍOV correo, envlanflo io» .zámpalos fi todas las poblacloaies de •a, fi 3 penos iiioucda americana cada 3 455 26-7MZ 
MANUEL ÁLVAREZ GARCIA 
; •a.bogndo honorario d« In Enaprewa 
, t'iAUiO Vh: i>A MARINA 
•onsulû  ele y á 11 a. m., en Mor \e 83, y de 
G « en Ena 2, departamento 2, principáis 
^ A B l N K T i ] KLECTKO-DKNTA"L 
del i>r. Orosuián López 
Q.,. , Cirujano I>i uílsía 
(a Mnv do 001 Colegio y Universidad de ^e-iít'r y áftl Haskell Post-Graduato 
rQufnn?0ll-ese E- u- de A-
Je f.A, e anos de experiencia en trabajos 
fonunv^8,y Pueutfís- Trabajos de encía . tea orn̂  •/•>uenlcs de porcelana sin que se fe ajum- .uenttiíi corl oro visible. Trabajos fntiVal • incrustaciones de porcelana, I b i ^ rigurosa. Precios moderados. . 3^° '0, altos. 
PLUMA "VENUS" 
Es un aprato similar á un apluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evit'ar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
547 1 Mz , 
Dr. JOSÉ A. PKESNO 
Catedrático por «rosición de ia í.i'acultail de McdiclDia.—Cirujano del Hos^íínl TVftsE. 1.—Conaultaa de 1 a 3. AMISTAD 57. TELEFONO 1130. 496 1 Mz 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIKUJANO 
Espci..:alista en enfermedades de señoras, ci-
ixi jiaX en general y partos. Consultas dé X2 á 
L». Empedrado 52. Teléfono 400. 
473 _'• ; 1 Mz 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE LA TORRIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179. —San Ignacio 50. 
c 586 26-8 mz 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 a 4. Ciínlca de ISuíerraedade» de lo» ojos. Para pobres $1 al mes la iascrlpciñn. Slaurique 73, cutre San Rafael y San Joaé,—Teié^uao 133-4. 493 1 Mz 
D r . C . E . F i n l a v 
HUspecialiata en enienur-datteu de io« ojos 
•y de los efODft. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas d*. i a 4. 
Domicilio: Ta [Calzada! 56-Ve(iado-Telf. 9313 
474 í Mz.̂  
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
«ie la Escuela de Medicina, 
san Miguei alto», 
lloras de consulta: de 3 4. »,—Teléfono 3 869. 
503 1 1 Mz 
DR. RAFAEL PEREZ-TENTO 
Catedrático de lo EseMeia de Medicina. Sistema n&rvioso, enfermedadefj mentales y electroterapia. BERNAZA 32. Teléfono 952. 4S3 1 Mz 
O r - A n t o n i o R i v a 
Especialista en Enfermedades úel Pecho, Coraaíin y pnlmnoes — Consaltaa de 13 11 3, lunes, miércoles y viernes, en Campanario 75 — Domicilo; Xíptuuo 103 y 104 2975 52-27F 
J & J E L . X J ^ L O E S 
Aguiar 122 
; Especialista en S:*IL1S y VENEREC» Cura rápida, y radical. El enfermo ¡puede continuar en sus ocupaciones, durante oi tratamiento. La blenorragia, se cura en 15 dfas, vor procedimieníbs propios y ospeeiales. De 12 á 2. Enferracuafies pronias de la mujer, de 2 á. 4. AGLTAR 122. 546 1 Mz 1 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
AKaiar 81, Bianeo Escaño!, prlael̂ iaL Teléfono utxm. 125. 258 52-1F 
J u l i o de Cardonas, 
R a ú l de C á r d e n a s 
Aboprartos. Habana 57-
2841 26-22 P 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galianc 79. Habana. De 11 á 1. 
500 1 Mz 
Dr. JOSÉ ASTURO FIGÜESAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas,—Pri-mer dentista de las Asociaciones de Re-portéis y de la Prsnsa.—Consultas de 7 á 11 a. m." en la Quinta "La Purísima Con-cepción,"—Consultas de 12 á. 6, TenientB Rey '84.—Teléfono 2137.—Habana. 477 1 Mz 
S O L O Y B A L A Y A 
J .&. l o o . s oí. pfi ÍSF . 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3038 
492 1 Mz 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Te¡adillo .. 1. 
1 Mz 
^ U E S 
Oculista 
Consultas y cleccióia de len>.eíi. de 13 & S. 
Águila 96. Teléfono 1743. 
78-S E 
aplicado científicamente alivia ó cura 
enfermedades uerviosus, las de es-
t o m a g y é in tes t inos; r e ú m a , 
diiilSétes, obesidad y anemia , 
(fólleto gratis). Los médicos más emi-
ueníes me eonílan sns enfermos. 
DR. J. VARELA ZEQUEEIRA 
Catedi'áfcico t i tu i a r tía A ü a t o m i a 
de w Universidad d-; Ja Habana. Director y Ciru-jano de la Casi de Salud "La Benéliua" del Cea-iru Gallego. •' 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
"9 78-5 E 
M , H. M J h i m ARTÍS 
ENFERMEDADES DE DA GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de i á 3. Consulado 114. 
. .*35 1 Mz 
DR. GARCIA CASAEIEGO 
i i E DICO-CIRC J AAO 
Especialista en aíecciones del anarato gáni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 51. 
1 Ma 
Dr. T R I P E L S , THADO. 53 ' ^ JUSTO VERDUGO 





M i . le T e r a p i s a fínica 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
ABOGADO. 




MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
i Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
510 
DR. JUAN JESUS YALDES 
^ , . ..'-iSíS Cirujano Dentista 
^ ^ g ^ ^ ^ ^ í S ^ GAEIANO 111 
505 1 Mz 
Tratamiento de las eníermedades de la piel y tumores por la Electiicidad, Rayos X. l?4vóá Fínséní Ote.—Parálisis periféricas! debilidad general, /aquitiamo, dispepsias y enfermedades de seiioras, por la Electrici-uw.a jutíiatioa., galvánica y Earadica.—Exai raen por loo lisios X y Radiografiáis, de toúaa clasfiiS. 
CONSULTAS DE 12% á 4. 
Teléfono 3154. 
PIEL.—SIYILIS.—SANGRE 
Curac'ones rápinas ptir síatem.ia modernl-
eimoa. 
.ff-fífis María t>l. r»« 12 7̂  
i l M Í M l l l í l É 
Catedrático Auxiliar, Jeí'-.' da Clínica de 
Partos, por opoHición do la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades do señora. — Conguitos cío 1 á 2: 
Lur.es, Miércoles y Vic.-i.v, e» Ti'. 
Domicilio Jesús María iíT. — Tolófouo 565. 
17,O0C Í56-Í6Kv. 
!U«f1l«o Cirajano «ie !a Ŝ accHad de Parta. 
Especialista t-n enternifedaaes del esto-mago é inteatinos. según el procedimiento de los profesores doctores Hayem .y Wlntec 
a<>̂ f xrof-.p,ír4 f€!lT.f'nó-lisÍ8 áei jugo gástrico. CONSULiTAS DE 1 á PUADO Í>4. 1 íx 2.— PRADO 6«. 
_.50S 1 Mz 




D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
ífispeclallsta en las enfermedades del esto-
mago, hígado, basso é intestinos.̂  
Conaultas de 1 X Snata Clara "5. 
•40 a ! 1 Mz 
fcxt [Clnt;j-A-^0 DENTISTA 
^•• tésw1^" s1n .dr>lor. con el empleo de 
-naíensivos, de éxito seguro y 
•W*^«.t,«V^n8'ro- BsPeelalidad en danta-N y or«vo • • coroi(Jas do oro etc., Consul-t66Saf10nfS d.e ̂ á 5- Gabinete. Haba-ta.*! esquina á OUlellly 
D r . R a m i r o Carbonel l 
Especialidad Enfermedades de aillos, — Consul-
tas de i á 3. — Luz t i , 
513 1 Mz 
I l I í b I f . B í p f Leoi 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a¿ público en todo lo concerniente á 
Medicina y "Cirugía. 
Consultas de V á 4. —()— Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
PEláYO GABCIA Y EANTIASO 
XOTARIO PUBLICO 
PELAYO U t $ \ í í h í U m KEHíiRA 
^ ABOGADC3. 
Habana 7-'. Teléfono 3133. De ü & 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 512 1 Mz 
D E . A D O L F O M m 
E u i c r a x e ú a á e » úví KSMté̂ iiilSíQ ó irs terilLvios, ê cluNlvamcatc. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedinuierto uue emplea el pro-fesor Hayem del Ttospital de San Antonio de París, y por el anáJisi- ua la orina, san-gro y niierüscópico. Consultas de 1 á 3 do la tai de.—Damparl-lia 74, altos.—Teléfono 874. 494 1 Mz 
a . m m m i m m 
VIAS fBISíAiaAS 
Ei3trechs2 de la Uretra 
4S0 ús María 3 3. Do 12 a S. 1 Mz 
de. m m n m m 
Enícrmedader. Ce) cerebro y de los nervl»» Consultas en Btlasicoaín i05 í̂i, prózim^ a P.ei'.ia, de V¿ a 2.—Teléíono 183 i». 501 . . l Mz 
~DR. GUSTAVO 5. BUFLBSSl^ 
CIKUJJA GaNKKAL 
Consultas diarlas de 1 ̂ , 4. 
r«Ka McclilB u ú s u 3. 489 Teléíona ti:ia. 
1 Mz 
GR. F. JÜSTINIASI CHACON 
Médlco-CiruJano-DeuclstB 
SALUD 42 K3QUINA A LEALTAD. 
_505 l_Mz_ 
1 K M A M ) AL7AE22 ESCOBAR 
ABOGADO 
Salí Ignacio ti'¿, de 1 á 4 p. m. 
478 1 Mz 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
iSnfcnscdadca Acl Pectiu 
BRONQUIOS Y Gi^JlGANTA 
NAPJZ Y OIDOS .\EPTü\0 137. DE 13 fi 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y Oídos.—Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
3iecico de la C.OMdt de 
líciaeflccHcIa y 5T:ifcrn!(Hil. 
Especial'sts en las enfermedades do los 
nizios, medicas y tiuirrirgjcHa. 
Cvmsultas de 11 ü j . . 
AGUIAil Í08%. TELEFONO 824, 
«1 1 Mz 
D r , € u G a s y s o 
Catedrátiijo de Patolosia <juirúrKica y 
tiluecolcírla cou su élLbíca del 
•i - i:-i Jlercades. 
Consultas de 12 a 1^ Virtudes 37. 
511 i Mz 
Tratamiep ;o especial de Síílles v enfer-medades venéreas.—Curación rfirdda.—Con-sultas de 12 á ;;.—Teléfono 851. EGIÜO KI7M. t* (altos). 
. 482 1 Mz 
MtMorait»i-io Urológico del Dr. Vildósoia 
iFnndado fa 1889» 
Un anaiis¡;? completo, microscópico 
y químico, DOS peaoa. 
Composfeir; fr;, ,>t-rre Utiuralla y Tealeate Re» 
_50* 1 Mz 
D o c i c r J u a n É . Y a l d é s 
Cirujas» Uentlata 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
."U.'-dico Clruinao 
AGUILA NUMERO Ti. 
i M . _ 1 Ma 
DR. FRáMOISOOJ. DE VELASCO 
Euíermeüadea del Coraxñn, Pulmuaea, 
Kervjosaa, Pitl y Veaíreo-»¡fl«íica».-Consul-tas de 1'/ á z.—Días festivos, de 12 & 1 _ ' i rocadero 14.—le'Séfono 459. 
i79 1 Mz_ 
DOCTOR U i m SÜILIEM 
XTepecialiSta en sífllis, hernias, impotencia y 
eeteriJidad.—Habana número 49. 
_J>52 1 Mz 
¿ F . I B . 3 3 0 1 3 
CIRUJANO DENTISTA Rrrnaza 'áa, eaireísuiiinr.. 476 1 Mz 
E a & i o G a r c í a 
Especialista en i as vías urinarias 
CoasuUna Coba 101, de la A S. 
.400 1 Mz 
: ¡ k * J . M i t m F e r n á n 
& . ( i a i i c i o M e l l o y - A i 
OCULISTA •adu »un. 
WHtua.n* de Vliianu*"ri 
1 Mz 
48S 1 Mz 
A B O U A D O . 
509 
H A B A N A 55 
1 Mz 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS ÜE u á 2 San. Lázaro 184. Hatena 
513 1 Ma 
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sentaba como merecedor de Ja aproba-
cióú de la Secretaría de la Guerra de 
los Estados Unidos, ofrecimosi consig-
nar por escrito las observaciones que 
es? Proyecto nos inspiraba. Venimos 
aiho-ra á cumplir ese compromiso, am-
pliando algunos de los conceptos ya 
emitidos, y consignando, á la vez, otros 
que la lectura detenida del plan pro-
puesto, ncs ha sugerido. 
Lo primero que se nos ocurre, es sig-
nificar que el Proyecto de que se tra-
ta, adolece, para nosotros, del grave 
defecto de confundir lo que en todos 
los países se procura distinguir y se-
parar, esto es: el Ejército permanente 
formado con tropas regulares y para' 
fines esenciales militares, y otras fuer-
zas, que, aunque organizadas militar-
mente, se destinan al desempeño de 
funciones de policía, y sólo de una ma-
nera accidental, cooperan á los fines 
propios de los Ejércitos permanentes. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
alienta el propósito de crear en Cuba 
"una fuerza capáz de rechazar cuail-
quiera invasión y suprimir insurrec-
ciones"., según lo expresado en el Pro-
yecto aceptado por la Secret-aría de la 
Guerra; y nosotros entendemos que se-
mejante propósito no se cbnsigue am-
mentando desmesuradamente la Guar-
dia Rural, que es un Cuerpo civil, en 
el que nunca podrá desarrollarse un 
verdadero espíritu- militar y que difí-
cilmente adquiriría los conocimientos 
y hábitos indispensables á la organiza-
ción de un buen Ejército. Por eso cree-
mos que para lograr el fin apetecido 
sería mejor que se entrase francamen-
te por el camino de la creación de un 
Ejército "regular, formado como lo 
aconseja la experiencia de otros paí-
ses, y cuya cifra pudiera equivaler á 
la que representa el proyectado au-
mento de nuestra Guardia Rural. 
Nos parece indispensable fijar bien 
la diferencia que entendemos existe en-
tre el sistema propuesto y el que esti-
mamos preferible. La Guardia Rural 
por sus funciones es un Cuerpo que se 
disemina, dado que debe distribuirse 
en puestos y destacamentos pequeños 
y aislados. Esto impide que puedan 
adquirir, lo mismo los soldados que los 
Jefes, una adecuada instrucción mili-
tar. Por otra parte, su carácter de 
Cuerpo policiaco le obliga á permane-
cer en constante relación con el pue-
blo, mezclándole t n iá vida íntima de 
los ciudadanos, á quienes denuncia, de-
tiene y con luce, á veces, por su propia 
iniciativa, y, á veces, por mandato ¡le 
.otras autoridades. Tiene, además, el 
eneargo de- interpretar y aplicar las 
hyes, lo que con frecuencia coloca di-
cho Cuerpo en pugna con muchos ele-
mentos de la población. "Aumentar des-
mesuradamente su número, dada su ín-
dole, equivale á establecer una vigilan-
cia excesiva, fuente de arbitrariedades 
y depostismo, sobre todos los habitan-
tes de Cuba. 
No pasaría eso con el Ejército re-
gular. Este habría de conservarse siem-
he-
to íntimo se establece entre la pob 
ción y el Ejército: alejado éste de la 
da diaria de los ciudadanos, no p 
sobre ellos, y, por lo tanto, lejos 
ser fuente de' disgustos y de males 
la existencia de u nEjército perman 
te, cuando está bien constituido y i 
ponde á necesidades nacionales ó 
ternacionales, se estima como una i 
rantía de seguridad para el país. 
Entendemos que aquí no se necea 
para mantener el orden, de una fu 
za mayor de la que hasta ahora 
mos tenido con el nombre de "Guar-
dia Rural", pues si ésta se hubiese de-
dicado á sus funciones propias, que 
consisten en vigilar los campos, bas-
taría para asegurar la tranquilidad 
de los mismos; y en cuanto á la Poli-
cía de las ciudades, como ésta debe ser 
función esencialmente municipal, á los 
Ayuntamientos corresponde asegurar-
la, aún cuando fuera menester la coo-
peración del Estado para que lo con-
siguieran. 
Los sucesos últimamente desarro-
llados en este país, son los que pare-
cen haber inspirado la idea de un ex-
traordinario aumento de la Guardia 
Rural. Pero es convencimiento pro-
fundo nuestro que la última Revolu-
ción no se produjo y se mantuvo con 
la pujanza por todos reconocida por 
carencia de fuerzas armadas ül ser-
vicio del Gobierno, sino, por los desa-
ciertos inconcebibles de éste, por los 
atropellos y la violencia que caracte-
rizaban la acción gubernamental, des-
manes que siempre hubieran empuja-
do á los agraviados y perseguidos á 
reivindicar su derecho cualquiera que 
hubiera sido el número de rurales con 
que contase el Gobierno. Cuando éste 
tiene al país enfrente, la cantidad de 
bayonetas de que puede disponer im-
porta poco; el resultado siempre es el 
mismo, puesto que ningún pueblo dig-
no de la libertad, deja de sacudir el 
yugo que estima insoportable. Espa-
ña sostenía normalmente en Cuba, 
25,000 hombres, cuando menos, del 
Ejército regular; tenía una fuerza de 
40,000 voluntarios armados, y no pu-
do impedir que el pueblo de Cuba se 
sublevara contra los desaciertos de su 
administración. 
No hay, pueá, necesidad alguna de 
acrecentar á la cifra de diez mil, co-
mo se propone en el Proyecto, las 
fuerzas de la Guardia Rural, con el 
sólo propósito de asegurar la tran-
quilidad de los campos. ¡ 
Deseosos, sin embargo, de cooperar 
al propósito de constituir una fuerza 
que pueda ser utilizada "para recha-
zar invasiones, suprimir insurreccio-
nes" etc. etc.—como dice el Proyecto 
| presentado por la Secretaría de la 
Guerra de los Estados Unidos—-y de 
hacer ésto sin exponer al país á los 
peligros que envuelve la idea de un 
| desmesurado aumento de la Guardia 
i Rural, creemos hacedera la creación 
¡ de un Ejército regular, aprovechando 
I el Cuerpo de Artillería existente, y 
| organizando una fuerza de Infantería 
! conforme á los principios generalmen-
te aceptados por la constitución de 
fuerzas regulares. De este modo dota-
mos al país de un elemento «armado, 
doble del que ahora poseemos; pero 
haciendo la necesaria distinción entre 
la parte 'que se consagra á la función 
de vigilancia y la que se dedica á fi-
nes puramente militares. 
En vez de hacer una crítica—obra 
meramente negativa—al Proyecto que 
se nos ha presentado, y que ha provo-
cado nuestros reparos verbales, hemos 
creído más oportuno y eficaz presen-
tar á la consideración de Vd., un Pro-
yecto que nos parece capaz de conci-
liar los deseos que alienta el Gobierno 
de los Estados Unidos y los intereses 
del país, en cuya defensa nos opusi-
mos al Proyecto primitivo. 
La organización que proponemos á 
más de las ventajas de orden nacio-
nal que enumeramos reúne también 
la de resultar más económica, pues la 
fuerza de Infantería que se constitu-
ya, es menos costosa que la equiva-
lente en caballería rural, propuesta 
en el plan que' provocó nuestros re^ 
paros. 
Si las l'noas Jundamentales de este 
trabajo hucstro. merecieran la apro-
bación de Vd. y del Gobeirno de Was-
hington, consideraríamos realizado un 
gran paso en el camino emprendido 
P'-.T nosotros, puesto que podríamos 
ccoperár en este empeño, como lo he-
mos ycnido haciei do et- los demás 
hasta ahora, á la obra de apacigua-
miento y restauración ene lleva á ca-
b.o el Gobierno de Wshington en Cuba. 
(Continuaré) 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t^f0 Castoria es ua substituto Inofcneivo de! Eílxir9 Paregérico, Cordiales y 
Jai-afees Cateaaíb. De gusto agradable. No contiece Opio, Morñae, ni nlagcaa otra substaccia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura ía Diarrea y eí Célico Teaíoso. Aíívia 
los Dolores As U Dcníiciósi y cura Sa Constipación. Regulariza el Esíótaago y Sos intestinos, y 
produce ua meño natural y saludable. Es la Panacea de ios'Niños y e! Amigo de ías Madres. 
^ s i n p o r l a 
de KOLA, COCA, CACAO, GUAEANA y 
ácido FOSFOKICO asimüáble es el que to-
man las personas de buen gusto j paladar 
FINO que saben apreciar lo que- és un buen 
VINO añejo y reparador de fuerzas. 
No admitáis SUSTITUTOS. — EL VINO 
PINEDO de BILBAO se impone á sus si-
milares' e«s el más estimado de las fa-
milias, y en particular, paro los que tengan 
que ejecutar trabajos intelectcíales ó físicos 
sostenidos. 
Rechazar por falsificada toda BOTELLA 
que en el CUELLO, carezca del SELLO de 
GARANTIA registrado de la Droguería y 
Farmacia " S A N . J U L I A N " de Larrazábal 
Hnos. Eicla 99, Habana, únicos AGENTES 
de este VINO. 
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m los alflMüs M Colep k Belén 
Como se había anunciado, ayer do-
mingo á las seis y cincuenta minutos 
de la mañana salieron de esta capitail 
en un tren expreso cuatrocientos 
aluminos del acreditado Colegio de 
Belén 'acompañados de sus queridos 
profesores y varios compañeros de la 
prensa. Los colegiales iban todos 
uniforimados de pantalón blanco y 
chaqueta azul obscuro y una gorrita 
muy edcigante. El tren se componía 
de siete carros vistosamente engaba-
nados con adornos de los coiores na-
cionales, y-al partir de la ciudad ha-
cía un efecto admirable el cortejo de 
•los muchachos con sus resp«tabHes di-
rectores. 
Iban en el tren los R.E. P.P. Leza, 
Rector del Colegio» Gongoitti, Gu-
tiérrez Lanza, Sarasola, Morán, Ga-
ray. Hurtado, Bueno, Azpirós, Santi-
llana, Ilamondegui y nuestros queri-
dos amigos el hacendado don Manuell 
Carreño y don Francisco M. Buch. 
Entre'los chicos de la prensa íba-
mos Juanito López Seña por el " A v i -
sador Comercial , Federico Bosainz 
por " E l Comercio"» Abel Dubreil por 
"La Discusión"? Tomás Felipe Cama-
cho por el "Diario de la Famália", Al-
mansa y Gáraite por " E l Mundo", y 
ell que estas líneas escribe. 
El tren salió directo, y sólo nos 
detuvimos un poco en Matanzas. En el 
viaje nos sirvieron un magnífico al-
muerzo. Ll'Jebamos á Cárdenas cerca 
del medio dia y allí nos recibieron con 
música 'la banda americana y los ga-
(lautes periodistas de la ciudad entre 
los que lecordamos (y le enviamos un 
voto de agradecimiento para todos), el 
popular Arturo Fitz Gibbon. 
Nos acompañaron á PJa Iglesia Pa-
rroquial de Cárdenas donde oimos una 
misa cantada con los alumnos del Co-
legio. Dijo la misa el R. P. Fernán-
dez Fdlch; después nos llevaron al 
Casino Español en cuyos elegantes sa-
cones nos obsequiaron con un suculen-
to 'lunch; recorrimos la Avenida de la 
Independencia, y tuvimos ocasión de 
admirar las famosas calles de Cárde-
nas, su. galante vecindario y sobre to-
do las hermosísimas cardenenses que 
contemplaban con sus bed'los ojos y 
cara risueña, la comitiva. La banda 
de música de ia población nos acom-
pañó en tan aigradable paseo. 
A las dos volvimos al tren despidién-
donos de la beU& y hospitalaria ciudad 
y por el camino volvieron á darnos 
otro refrigerio. En Matanzas nos salu-
dó el, señor Gobernador á la vez que 
hubo de dirigir un ruego al Padre 
Leza pidiéndole que dejara ir en el 
tren hasta la Habana por serle de ur-
gencia el viaje al M&yor M. Greble, 
Suprevisíor de Gobernación, y su her-
mosa hija y á varios amigos, entre los 
que estaba M. Federico Morgan, her-
mano del Ministro de los Estados Uni-
dos en Cuba. 
A las ocho estábamos de regreso en 
la Habana, después de un viaje feliz 
en compañía de los muy juiciosos y 
queridos alumnos de Belén y sus esti-
mados profesores á quienes enviamos 
las más expresivas gracias por la ex-
quisita amabilidad y afecto con que 
nos trataron. El Colegio de los Padres 
Jesuítas de Belén, ha demostrado una 
cez más que cumple concienzudamente 
el deber de los educadores sabios y jus-
tos; pues no olvidan los requisitos de 
la enseñanza completa imbuyendo en 
el alma y en el corazón de sus alumnos 
la fe religiosa, la ciencia útil y el con-
fort y esparcimiento del cuerpo por 
medio de ejercicios físicos y excusiones, 
al campo y ciudades de la isla. 
Así es como se enseña, y por ello 
»damos la más cumplida enhorabuenít 
al Reverendo Padre Leza, Rector del 
Colegio y á todos lo sdignos sacerdotes 
que le secundan. • 
Por la noche después de una bue-
na comida, los alumnos tuvieron una 
hermosa fiesta en el patio del Colegio, 
donde se quemaron vistosos fuegos 
artificiales. La Banda de Beneficen-
cia amenizó'el acto, recibiendo á los ex-
cursionistas en Villanueva y acompa-
ñándole hasta el Colegio. 
E l que toma la cerveza negra 
de L A TROPICAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la alearía 
para el espíritu. 
D E S A N I D A D " " 
SANEAMIENTO DE L l REPUBLICA 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las Brigadas Especiales, las 
siguientes desinfecciones, por enferme-
dades : 
. Por difteria. . . . > ; . . 3 
Por'tuberculosis. . . . . . 6 
Por tifoidea 1 
Por parotiditis 1 
Se remitieron á la estufa para desin-
fectar 21 piezas de ropa y 37 al crema-
tordo. 
PETROLIZACION Y ZANJEOS 
Durante el día de ayer la Sección de 
Distribución de -petróleo realizó los ser-
vioios siguientes. 
Se petrolizaron varios charcos en las 
calles de Marim y Tamarindo, varios 
id. em ios lalrededores del taller de ma-
deras dell señor Sariego, una zanja- al 
fornido de los corrales de puercos, varios 
eharcos en las cunetas del ferrocarril 
que conduce á los Almacenes de Regla, 
chiareos en las calles de Neptuno y San 
Miguel de la Calzada de la Infanta has-
ta la Universidad Nacional y Calzada 
de Zapata y calle .25 de G, al Crucero, 
en el Vedado, recogiéndose latas en los 
lugares antes mencionados. 
La brigada especial, petrolizó los 
servicios del Consulado Mejicano, 
Muelles de Tatallapiedra, el Arsenai y 
varias calles del barrio del Pilar. 
Las brigadas de Regla y Pueaites 
Grandes, petrolizaron los servicios de 
146 y 129 casas respectivamente, en 
'dichas localidades. 
La Sección de Canallaa^ 
jeo limpió 375 metros ^ineal^ / %¿ 
al fondo del Parque Palatino ^ 3 
SECCION DE ORDEXES 
Por esta Sección se ha orden 
el día de ayer, el blanqueo y • 0 «5 
de cuatro casas. 1 ' ^ ^ \ 
E N SAGU A LA G R A ^ ^ -
Por la brigada de dicha vil] 
verificado del 6 al 1! d,. los co 
varias desinfecciones. 
Se petrolizaron 4.217 casa. 
Cuarteles de la Guardia ' RJ \ ^ 
fuerzas americanas y se claiJ? y 
las cloacas públicas y de Li fti % 
Mercado. ' * 
SECCION DE I N P E C T O R E | | 
Por este negociado se han efect, ̂  
en el día de ayer 119 trabajos 0 
Habana 1G 'do Marzo de 1907 J 
Para nadie puede ser un secreto el que 
el rico vino de Coca Kola que compone el 
Dr. (S-arridó en su acreditado laboratorio de 
Muralla 15 haga tan buenas curas. Tiene es-
to su. explicación en que los componentes son 
de lo mejor y que el Dr. Garrido es un quí-
mico experimentado. 
La farmacia de Garrido no es de esas que 
necesitan anunciarse, su propio crédito le 
evade de toda recomendación. Por eso allí 
acuden todos los que necesitan bien el vinq 
6 cualquier medicina. 
4130 1-18 
uice& del J^o¿e¿ 2/nffiaierra* 
Estamos preparando los mejores Crocantes, Ramilletes y Salvillas que se han visto en 
la Habana. o compre sus dulces para el día de @AN - J O S E ; sin ver antes lo que hay en 
las vidrieras de estas dos casas. Lo más delicado, lo más fino, lo más e legante, V. lo en-
contrará allí. 
Tenemos la variedad más grande de dulces para complacer el gusto más refinado. 
Fíjese bien en las vidrieras del café i&S B o u l e v a r d y el café í n é l a t e r r a . 
c626 
L O P E Z y C M L A . 
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E e r m a n n S i i d e r m a n n 
NOVELA 
Traducción de Enrique A. Leyra 
cir tíaaa. El monstruo se acercaba. 
Pablo, poseído de gran admiración, no 
se movía. Levantó los ojos para mirar 
á su madre y vió su gesto indeciso; un 
vago terror se apoderó de su alma, co-
mo si el diablo acabacc de entrar en 
su alma, como ai el diablo acabase de 
entrar e nsu casa; pero acordándose de 
sus esperanzas recientes que veía á 
punto de cumplirse, decidió marchar 
oon ccníianza al. encuentro del extraño 
Criados y mozos de labranza habían 
acudido dcade el establo y la cocina. 
Iodo el personal de la quinta, alinea-
do al borde de la cerca, veía aproximar-
se aquella maravilla. 
—¿Pero qué vas á hacer de esto?—' 
preguntó por̂  fin Isabel á su marido. 
i prender en grande la explotación de 
las turbas; desde el día siguiente al 
amanecer empezarían los trabajos. Des-
pués dió la orden de ir á la aldea para 
contratar les obreros necesarios. Diez 
hombres bastarían para empezar, sin 
perjuicio de emplear veinte ó treinta 
cuando aquello prosperase. 
Isabel, moviendo en silencio la ca-
beza, penetró en la casa al franquear 
la locomóvil la entrada del corral. Pa-
blo no se saciaba de mirarla y admi-
rarla. Los tornillos bronceados y las 
manivelas debían ocultar un mundo de 
secretos; el hogar, con su rejilla y su 
cenicero debajo, le parecía le entrada 
de aquel horno ardiente de que habla 
la Biblia, en que los tres Hebreos ha-
bían entonado un himno de alabanza, 
y la chimenea, irguiéndose amenazado-
ra, con su negra corona de humo y su 
orificio sombrío, le parecía un abismo 
sin fin. 
Pablo no prestó atebeión al ligero 
cochecito de mimbres que venía tras 
el monstruo y dentro del cual vocea-
ba Lób Levy, con su barbilla roja y 
sus ojillos saltones. Tampoco se aper-
icibió de los gritos de lo¡ conductores 
¡ ni de la alegría de sus hermanitas, 
j que bailaban como locas alrededor del 
carro. Petrificado de estupor, quedó 
como clavado en su sitio, sin compren-
I der aún lo Que tenía ante sdĵ  n.\c^ 
Cuando más' tarde entró en la sala 
de la casa ,encontró á su madre lloran-
do, desplomada sobre un extremo del 
sofá. Pasó el brazo alrededor de su 
cuello, pero ella, rechazándole dulce-
mente, le dijo: 
—Ve á cuidar de tus hermanas, no 
las vaya á lastimar alguna rueda. 
—Pero... ¿ por qué lloras, mamá ? 
—Ya lo verás pronto, hijo míenle 
respondió acariciándole el cabello.— 
Lob Léyy anda en todo esto.. . Ya-
verás, ya verás. -
Pablo se incomodó con su madre. 
Cuando todos se regocijaban, ¿por qué 
había de estar ella en un rincón lloran-
do? Pero su alegría se desvaneció 
tan pronto como vió á Lob Lévy pa-
searse por el patio( envuelto en su ho-
palanda. De buena gana hubiera azu-
zado á Caro contra las pantorrillas del 
intruso. 
Las mellizas no sabían cómo mani-
festar, su alegría. Cogieron una cuerda 
y saltando por el jardín jugaban, ha-
ciendo una de locomóvil y otra de ca-





llo despedida algunos meses antes por 
sucia, y la pusieron "la negra Suzet-
te." La locomóvil conservó para siem-
pre este nomlbre en casa de Meyhofer. 
A ' la mañana siguiente empezaron 
las exclamaciones de alegría. Los diez 
obreros ajustados esperaban en el co-
rral sin saber lo que tenían que hacer. 
Meyhofer hubiese querido encender la 
caldera acto seguido; pero Lob Lévy, 
que había pasado la noche en la granja 
para encontrarse en su puesto á pri-
mera hora, declaró que antes de todo 
debía pagársele con arreglo al contra-
to, que decía que los cereales se le en-
tregarían en la ciudad al mediodía. 
—¿ Qué cereales ?—preguntó Isabel 
palideciendo. 
Ya1 se le podía seguir ocultando 
aquello. Meyhofer había cambiado al 
judío casi toda la cosecha, el trigo mo-
lido y el 'grano por la«vieja máquina. 
El usurero se marchó triunfante con 
sus bien repletos sacos. Aquello no era 
más que un tanto á cuenta, debiendo 
entrcuáisele el reúd \m: Iviv'dad. 
Por un momento, el frivolo Meyho-
fer, sintió también un malestr mezcla-
do de ira al ver desaparecer los carros 
cargados hasta arriba en el bosque de 
cufrente. pero un minuto después, con 
las manos en los bolsillos y con aire 
de desafío, ordenaba se pusiera en es-
tado de funcionar la máauina sobre 
la marcha. Con el monstruo había 
llegado ün homlbre de blusa azul y na-
riz enrojecida por el aguardiente, que 
decía ser fogonero, y se distinguía por 
la particularidad de comer continua-
mente cebollas, pretendiendo demos-
trar que aquella era muy bueno para 
el estómago. Se creía el héroe de la 
jornada. Con las piernas abiertas al 
lado de la máquina, la llamaba su hi-
ja adoptiva, acariciando sus costados 
oxidados con sus manos sucias y ca-
llosas, produciendo un sonido como si 
los frotara con papel de lija. A todo el 
que se aproximaba le explicaba con 
gran abundancia de palabras extrañas 
la disposición interior del "louekomó-
v i l " (así llamaba él á su hijo adop-
tivo.) Pero era preciso darle de be-
ber, sin, lo cual no cesaba de jurar. 
Cuando lograba su ración de aguar-
diente se enternecía y manifestaba que 
antes se dejaría cortar las manos que 
separarse de su hija querida, la carne 
de su carne. 
Meyhofer daba vueltas alrededor de 
ella. Aquella perla era propiedad su-
ya, y encarecía la lealtad alemana en-
carnada en el fogonero. Pero al tra-
tar de calentar la caldera no se pudo 
encontrar al hombre leal por ninguna 
parte. Por fin lo hallaron durmiendo 
sobre un haz de heno. Hubo que ro-
garle mucho para hacerle salir de su 
y e s c a s a ? 
JLa Nueva Emulsión de Aceite de ' 
Bacalao por Excelencia, 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente' 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sin. 
tomas es la advertencia que le ¿ 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y s¿gg 
pobre necesitan un Alimento QUJ 
íes r ) .de. 
Todos debemos tener buena 
salad y sangre jica. , / 
La Ozomulsión es el mejor reme, 
dio que se conoce para crear sangñ| 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
ción que tiene tres cualidades esen-
cíales; es tónico, es alimento y esá 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre 
nervios fuertes y sanos tejidos'y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de'lqs 
medicamentos. 
E l Alimento-Medidas; 




Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
Se enviará una muestra gratis á todeti 
que la solicite de la 
S48 Pearl Street. NEW JOI* 
r UL Ozoimasion es el reconstituyente v m 
ral que suple la Naturaleza para ^ curac ,° 
de las enfermedades Pulmonares y <"> 
Garganta. Los Infantes y los Muchachos J 
toman tan gustosamente como sus pa« 
porque es dulce, pura, agradable al pa^W 
efectuado la Ozomulsión ocupa 
ttigerible, y se asimila con íacihdaa. 
" Debido á las miles t J curas radicalf 
i  f̂ -"™^̂ ^™ oc u  «Pía 
_ rimer lugar en 
eos, quienes la cons^v 
tnenticia de Aceite de Hígado de BacaUo P 
primer lugar en la estimación delos^lt • 1 sideran la Emulsión AU 
excelencia, cuyos otros agentes ̂ ü i a 
son la Gíicerkia, los Hipofosfiíos de uu 7 
Soda y un Antiséptica ^ue es el rey ac 
Germicidas. ^ • . „,«Vft 
Los Médicos la usS, V ^ ^ f f ^ M 
recetan en su práctica privada an 
los Hospitales, no sólo en todos los rEsU. 
Latino-americanos, sino también en 
¿os Unidos y la Europa. .. v¡A 
} Estese seguro de que la Ozomals^ " 
per Vd. lo que ha hecho por otros. _ -
- Las personas que toman la u z o ™ ^ 
gozan de perfecta salud. Su sangre SJ r ^ 
Rea y se enriquece; el apetito aumeni ^ ^ 
temidas se hacen más apetecibles, ^ ml 
Ozomulsión da lo que todos o 
iALUD. FVmZAS.V BSIXEM. 
' los 
rincón, desde el que insultaba a J 
que le despertaron. ^ 
A l encender el hcírar se produjo _ (y 
nueva fiesta. Pafblo, de pie aute 
contemplaba con sus p-nndes ojos 
ñadores la .boca incandescente, <̂ ie ¿ 
recia bostezar como para engal i * 
los espectadores. Pensaba^ «i ® ^ 
tiguo dios del paganismo^ Hol0<5' j¡, 
ya historia había aprendido en ^ 
blia, y creía ver salir de alu loS 
mmento brazos inflamados. ^aV}foi' 
costados del struo se ^ 
i misterioso 
nó sordo y lejano como un ^ ^ . 
del bosque, ó claro y sonoro eoi^ lt 
ees voces de ángeles. Un sl ; 
vantó las válvulas, el vapor se 65 
á chorros y la pala de hierro ^ e| 
lanzando á montones el carD0̂ jto al 
hogar. Esto produjo tal estrep̂  ^ 
rededor de la caldera, que w ^ f M 
las voces de los que hablaban. ^ 
ñero, con la nariz roja, •Pr?'i¡"|)0t#¿ 
un rey, bebiendo en la ^ . ^ ^ d^' i 
y haciendo funcionar las vaL'>' ' ¿oifli1' 
do órdenes en voz alta como v ^ 
dor de fieras. Y Ir -ran r u e ^ ^ 
lia se 
n-, c a d a / ^ e , 
penmentaba 
^o De,p: 
nudo seco. . . 
para siempre. 
Miránd 
nsación ^ 4 
ui en 
de ^ 
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A la una tomó asiento Osoro; se sen-
t a r a n los jueces de las laderas respec-
t a s v comenzó la primera pelea do-
S S U l de treinta tantos justos. L n 
S e o rebosante de alegría, entnsias-
U v alborotador saludó á las parejas, 
cuando éstas mirándose torvas ipicia-
ínn el pelotear. Venía con Joseito de 
Michelena, y de azul blanco doi 
Gárate 
manes y p 
contraria, 
cía con d( 
chai 
entró cometiendo des-
odo al garete á la pareja 
lito se indigna, conferen-
'epito, se aprestan á lu-
„do con movimiento imísi-
tado comparecen al mismo tiempo que 
los blancos en los tantos 19 y 21. 
Los blancos no conformes con igua-
lar se sobreponen y se hacen dueños 
¿el tant&ó y del campo; pero la indig-
nación surge entonces de la pareja 
^Gárate y su nariz se indignan, lla-
ma á capítulo á don Pepito y entra y 
pega y levanta se Infrentaron con los 
dominadores en el tanto 28 y 29. 
Las alternativas del barómetro pro-
ducen emoción incomparable. La cá-
tedra se levanta, grita y pide, sin saber 
lo que pide pues que la última iguala-
da había sido mortal de necesidad. De 
los otros departamentos continuaban 
los aplausos cuando Michelena se fué 
i la playa con la última pelota y el 
último tanto para la pareja azul. 
El griterío había llegado al colmo. 
• 4 
, Soy profeta: En mi revista del vier-
nes dije con tono severo: 
—El domingo se llevará la quiniela 
el gran pasiego. 
Y sucedió tal como lo dije. Petit es 
hombre que no deja mal á nadie. Pe-
tit fué aplaudido por su valentía in-
comp arable. 
* 
« * Cas" dos parejas casadas para dispu-
tar el segundo de treinta tantos pare-
gas eran de respeto. Ahí van: Isidoro 
y Amedillo, blancos, contra la pareja 
de azul Petit y Navarrete. Se armó! 
Los delanteros, especialmente Petit, 
entran un poco apáticos, faltos de áni-
mo y sin mayor seguridad, sin la bra-
vura propia de su gallardía. 
' En cambiólos de la zaga derrochan 
el ánimo, pelotean diestramente y se 
sostienen valientes, con peloteo treme-
bundo ; Arnedillo, siempre abusando de 
su revés-aire sin igual y llevando su 
pelota siempre al rebote; Navarrete 
elegante, vigilando el rebote y rebo-
teando magistralmente, sin'dar mues-
tras de cansancio y amagando con sus 
colocadas soberbias. 
;urrió toda la pelea en me-
| admiración unánime y sin 
iteo se cayera por ninguno de 
s luchadores. 
tlaron de potencia á potencia 
én la primera decena; cinco 
inda; en la tercera otras cin-
agravante de que la última 
el tanto 29. Tantas iguala-
s ovaciones y en la última el 
clamoreo llegó al vértigo. 
El partido se lo llevó Aredillo con 
una encuevada feroz, de imposible de-
volución. Los azules se quedaron en. 
29 y medio, puesto que Isidoro al sacar 
el tanto final había hecho largo su pri-
mer saque. No se puede llegar á más. 
El chato, estuvo quieto; pero 
cuando entró se apuntó el tanto; Pe-
tit entró más, pero entró con menos 
fortuna y pifió más. Los dos zagueros 
hecharon el resto, jugaron brillante-
mente. 
Yaya un par de tíos I 
ol domingo con la últi-
uo se llevó lllana. 
'p. R1VEKO. 
EN E£ FRONTÓN "JAI ALAI".—Par-
tidos y quiñi'las que se jugarán el 
mártes 19 á las ocho dé la noche en 
el Frontón Jai Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugarán á 1& terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tatos que >e 
jugará á la Lonninadón del según lo 
partiJc. 
L . espectánclo será amenizado por 
la o^nr.'a de la Senefr-en îa. 
M e r c a d o m o n s t e r i o 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 18 de 1907. 




El "Almendares" á la cola 
El Habana venció ayer al Almenda-
res, por una anotación de siete carre-
ras contra dos. 
El pitcher interventor del olub azul 
fué zurrado por los habanistas, al ex-
tremo de desconcertar á la novena, 
dando lugar á que por errores de esta 
hicieran los rojos cinco carreras de en-
trada, ó lo que era igual, asegurar el 
triunfo desde los primeros momentos. 
Hoy jugará el Habana con el Fe y 
si este llega á perder, entonces ambos 
clubs estarán empatados en primera 
línea, y si por el contrario piérden los 
habanistas, volverán éstos á hacer 
compañía á los de la cola. 
He aquí el score del juego de ayer: 
ALMENDARES B B C 
l . c. í. A. E' 
R. VaMé,, M. 
Cabaftas, 213. 
Palominío, r f . 
Buckner, p. . 




Moiltna, I b . . 
0 0 
0 1 o o 
0 0 2 
1 0 1 
1 0 2 
0 0 1 
Plata española 




tra oro español 109% 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes.. 
Id. en cantidades..'. 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
á 97% V . 
d 103 
3% á 4 V . 
á 110 P. 
á 12 P. 
á 5.42 en plata, 
á 5.43 en plata, 
á 4.32 en plata, 
á 4.33 en plata. 
á 1.12 V . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Marzo: 
Abril: 
25—Esperanza, Veracmz j escalas. 
27—Morro Castie, New York. 
30— Pío IX, Barcelona y escalas. 
31— Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
1—Severn, Tampico y Veracruz. 
1— Ampliitritc, Tampico y Veracruz. 
3—Riojano, Liverpool y escalas. 
3— Valbanera, Veracruz. 
Ó—Bavaria, Tampico. 
12—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
SALDRAN 
17—Severn, Veracruz y Tampico. 
17—Dahomey, Progreso y escalad. 
17—Fuerst Bismarck, Santander. 
10—Mérida, New York. 
lf)Excelsior, New Orlenas. 
19— Buenos Aires, Veracruz. 
20— Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
20— Bordeaux, Progreso y escalas. 
21— Progreso, Galveston. 
22— Bavaria, Veracruz y escalas. 
23— Havana, New York. 
22—Mobila, Mobila. 
25—Monterey, Progreso y Veracruz. 
25—Coronda, B. Aires y escalas. 
30—Morro Castie, New York. 
2— Severn, Vigo y escalas. 
4— Valbanera, Canarias y escalas. 
7—Bavaria, Coruña y escalas. 











32i 2 6 
HAUANA D. B. C 
1 27 15 
Yl. C. H SH. BJ. A, B. 
Busjtaimante, « s . . . . 4 1 0 0 1 
Carril lo, 3 b 4 1 1 1 2 
Padrón, p 4 0 0 1 1 
Me Oliellam, rf , . . . 3 2 1 0 2 
Gonzáñez cf 4 2 2 0 4 
Sáncbsz , c 4 0 3 010 
Violait. If. 3 1 0 1 2 0 0 
Joh.nson, Ib 2 0 0 0 5 0 O 
Contrei-«iS, 2b. 4 0 0 0 3 0 
32 7 7 3 27 9 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
AJ i n e nd a r e s; 0—0—1—0—0—0—1—O—O—2. 
Habana; 5—0—2—0—O—0—0—O—0—7 
SUMARIO; 
Stolen bases: Padrón é Hidalgo. 
Struck outs: por Padrón 6: Palomino, Buck 
ner 2, G. González. Almeida é Hidalgo; por 
Buckner 2; Bustamante y Viilat. 
Callad balls: pir Padrón 5: á E . Valdés, Ca-
banas 2. Almeida é Hidalgo; por Buckner 3: 
á Me Clellan, Bustamante y Johnson. 
Wild pitelies: Padrón 1. 
Dead bals: Sánchez 1, González 1 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
TJmpires: García y Castañer. 
Anotador oficial: Francisco Eodríguez. 
El /Fuerst Bismarck" 
Con carga y pasajeros entró en puer-
to el domingo procedente de Tampico, 
el vapor alemán Fnerst Bismarck, sa-
liendo el mismo día para Santander. 
El "Castaño" 
El vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía ayer procedente de Li -
verpool, con carga y pasajeros. 
El "Russian Prince" 
En lastre entró en puerto el domin-
go el vapor inglés Russian Prince, 
procedente de Nofolk. 
El "Saint Croix" 
Con carga general y pasajeros entró 
en puerto ayer el vapor danés Saint 
Croix, procedente de Copenague y sa-
lió en la tarde del mismo día para 
Tampico. 
El "Resene" 
Con cargamento de madera fondeó 
en bahía el domingo el bergantín in-
glés Rescue, procedente de Carrabelle, 
El "México" 
En la mañana de hoy entró en puer-
to procedente de New York, el vapor 
americano México, con carga general 
y pasajeros. 
El "Mérida" 
Procedente de Veracruz entró en 
puerto esta» mañana, con carga y pa-
sajeros, el vapor- americano Mérida. 
L o n j a *del C o m e r c i o , 
d e l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
250 sacos café tostado Borinquen sacos de 
100 libras $25.00 qtl. 
385 sacos id .id. id. 25 id., $25.50 id. 
275!3'manteca pura Sol T|n:, $12% id. 
225|3 id. id. id. id. T|A. $12.25 id. 
325 cuñetes, id. id. id. (chicos), $13.00 id. 
215 cajas lata 17 libras id. id., $15% id. 
175 id. id. id. 7 id. id.. $15% id. 
115 id. id. id. 3 id. id., $16% id. 
12 id. amontillado Alfosso X I I I , $10.60 e. 
8 d. cepa Oporto, $10.00 caja. 
10 id. Postal de Oro, $8.50 id. 
20 id. vino Compañía Vinícola francesa, 
$6.50 id. ' 
25 d. vino Eioja M. de Haro, $5.00 id. 
30 id. Jerez Los Eeyes, surtido $5.00 id. 
VAPORES COSTEROS 
SALDKAS 
(Josme Herrera, de íá Hat ana todoa los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava IT, de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulusta 
SALIDAS 
Día 16: 
Para Cayo Hueso, vap. americano Clinton. 
Para Brunswicn, vap. americano Brnnswicn. 
Para Moss Point, gta. americana Hesry Clau-
sen. 
Día 17: 
Para Progreso, vap. inglés Dahomey. 
Para Matanzas, vap. español José Gallart. 
Para Tampico, vap. danés Saint Croix, 
Para Hamburgo y escalas, vía Santander, va-
por lemán F . Bismarck. 
Día 18: 
Para Cayo Hueso vap. inglés Halifax. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mé-
xico. 
BUQUES GON REGISTKO ABIERTO 
Para New York, vap. americano Mérida, por 
Zaldo y comp. • 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mé-
xico por Zaldo y comp. 
Para 2sew ürleans, vap. americano Excelsior 
por M. B. •Kingsbury. 
Para Coruña y Santander, vap. español Al-
fonso X I I I , por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas,* vía Santander, 
vap. alemán Fruerst Bismarck, por H. y 
Easch. 
ores d s i r a v s s l a 
B E G Á I M S l l E E I 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e » 
I r i r i d a d » - V e n é r e o » — S í -
f i l í s v H e r n i a s ó o u e -
I b r a d u r a s . 
tonsGita* na U a 1 r d« 3 m \ 
4^ H A B A K A 4 9 
551 1 Mz 
SE Etíi'ESAN. 
Marzo 
17— Progreso. Galveston. 
18— Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
18— Excelsior, N. Ürleans. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19— Bordeaux, Havre y escalas. 
20— Havana, New York. 
20— Juan Forgas, Barcelona y escalas. 
21— Mobila, Mobila. 
21—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
21—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
23—Coronda, B. Aires y escalas. 
25—Monterey, New York. 
^25—Kirchberg, Hamburg0 y escalas. 




De Washington (D. C.) en 4 días, vapor 




De Tampico y escalas en á días, vapor ale-
mán Fruerst Bismarck, cap. Lotze. tone-
ladas 8332 con carga y pasajeros á Heil-
but y Easch. 
De Liverpool y. escalas, en 28 días vap. inglés 
Castaño, cap. Pennill, tons. 3833 con car-
ga y pasajeros á H. Astorqui. 
De Norfolk en 7 días, vap. inglés Eussian 
Prince, cap. Davison, tons. 2716 en lastre 
á E . Truí'fin y comp. 
De Copenhage y escalas, vap. danés Saint 
Croix, cap. Deuris, tons. 3343 con carga 
y pasajeros á H. y Easch. 
De Carrabelle, en 9 días bergantín inglés Ees-
cue. cap. Petter, tons. 355 con madera 
á J . Grensham. 
Día 18: 
De New York en 3 y medio días, vap. ameri-
cano México, cap. Kinght, tons. 6207 con 
carga y pasajeros á Zaldo y comp. 
De Veracruz y escalas, en 3 y medio días, 
vap. americano Mérida, cap. Eobertson, 
tons. 6207 con carga y pasajeros á Zal-
do y comp. 
De Tampico, en 4 días, vap. americano de re-
creo Mary, cap. Lobelang, tons. 652 en 
lastre. ^ 
A la orden. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 16: 
Para Hamburgo y escalas," vía Satander, va-
por alemán F . Bismarck por Heilhut y 
Eascn 
1 bulto muestras y 
10700 tabacos. 
Día 16: * 
Para Filadelfia. vap. inglés Eussiau Priuce, 
por E . Truffis y comp. 
750,000 galones miel de pulga. 
Para Progreso, vap. inglés Dahomey por D. 
Bacon. 
De tránsito. 
Para Matanzas, vap. español José Gallart, 
por A. Blanch y comp. 
De tránsito. 
Para Cavo Hueso, vap. americano Clinton por 
J . Me Kay. 
En la.stre. 
Para Moss Point, gta. americana Henry Clau-
sen por el capitán. 
En lastre. 
Para' Tampico, vapH danés St. Croix, por H. y 
Easeh, 
De tránsito. 
Para Brunswick, vap. omericano Brunswick, 
por Daniel Bacon 
5,955 sacos de azúcar y 
1 automóvil. 
Para New York, vap. americano, Morro Castie 
por Zaldo y comp. 
1369 sacos de azúcar 
51 barriles ) 
117 pacas y 
902 tercios tábaco 
2.738,131 tabacos. 
35 libras picadura 
13,000 cigarros á granel 
91.680 cajetillas cigarros. 
2,216 huacales piñas 
273 id. cebollas 
4713 id. legumbres 
370 id. y 
112 barriles papas 
132 id. y 
37|3 miel de abejas. 
10 par^s esponjas 
250 barriles vacíos 
750 líos cueros y 
187 bultos efectos. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTEADAS 
Día 16. 
Bañes, goleta Natividad, cap. Estova, co« 
500 sacos azúcar. 
De Santa Cruz, golta Dos Hermanos, cap. 
Pujol, con 400 quintales cebollas. 
De Sagua, goleta Dos Amigos, cap. Yeru, 
con 800 sa-cos carbón. 
De Dominica, goleta Dos Hermanas, capitán 
Colomar, con 500 sacos de azúcar. 
De Cabañas, goleta Joven Pilar, capitán Ale-
mañy, • con 1,000 sacos de azúcar. 
De Cárdenas, goleta Julia, capitán Alema-
ñy, con 40 pipas aguardiente. 
níJSPACHADOS 
Día 16. 
Para Santa Cruz, goleta Dos Hermanas, ca-
pitán Pujol, con efectos. 
Para Dominica, goleta Dos Hermanas, capi-
tán Qolomar, con efectos. 
Para Dimas, goleta Carmita, capitán Be ne-
jan, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Juana Mercedes, ca-
pitán Ballcster, con efectos. 
Para Matanzas, goleta Dos Hermanas, ca-
pitán Carregado, con efectos. 
Srcs. George H. Case; 
¡ Huerta — Asa F . M 
owden — Eoberi 
- V. García — I 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampico y Veracruz, en el vapor ale-
mán Fuerst Bismarck. 
Sre.s. Manuel Fay Díaz — Angel Arias — 
Emma B. de Wollins — Adolfo E . Hegewizh 
— Antonio Hurtado de Mendoza —Juan Suá-
réz — Guadalupe de Velázqucz y 149 de trán-
sito._ 
De Veracruz, en el vapor americano Mé-
rida. 
señora —Elecia N. 
.lister — Henrv E . 
Lee — P. W. Encalada 
Arche — B. Batista— 
F . P. Ga.rcía y dos niños — Jo&é Artola — 
Diego Navarro — Juliá Eodríguez — José 
M. Montero — José Conehafiero — José M. 
Alvarez — José Busot — José Blanco — Pe-
dro García — Luis M. Santyo — Francisco 
Huerta — Julia Bruna — Julio de Castro 
-— José de Castro — Julio Tárate — Heze-
kial Martland. señora y dos niños — Juan 
Mercado — Alberta García y 6 hijos — An-
tonio Torre — Antonio Pérez — Pastor Com-
pa — Claudio García — Juan Santander — 
Barrióme Mas — José Vázquez — Cuatro 
chinos y SO de tránsito. 
De New York, es el vapor americano Mé-
xico. 
Sres. Charlts Clark — Cornelins Crayton 
y dos niños — Al fred Grant — Abraham 
Brick y señora, — Violet Harén — Hariente 
I Conivie — Eafacl Santagno — Pablo Font— 
| Aliee Thompson — Henry Holander—Edward 
: AIkins, y señora — Lillian Lykes — James 
j Me Kuy Frederick Sanders yseñora — He-
¡ leu Gould — Evelin Castor — Charles Stont 
| — Charles Case •— David Stretch — Alber-
to Bernal — Helen Kesler — Thoina? Thomp-
I son — Juan Pedro — Juan Malagaba — Ear-
1 le Saxe — Franck Eiley — Carlos Tuer y 
i señora — Benlah Cameron — Fritz Sandoh 
I — Eichard Aldroff señora y una niña — May 
| Higgins — Antonio del aVlle — Hones Nie-
dit — Victoriano Caule — William Brower 
! — José Martí y señora i— Diego Sandrino — 
Esteban Espinosa — José Craido — George 
Trindola — Henry Earlo — Antonio Soto 
— Patricio Cruz — M. Cárdenas y 42 de 
tránsito. 
N e c e s i t a u s t e d r o p a p a r a h a c e r 6 l i e c h a d e s e ñ o r a , c a -
b a l l e r o 6 n i ñ o ? ~ P u e s c o m p r e e n e l 
ú n i c a c a s a e n q u e p u e d e s a l i r ' g r a t i s s u c o m p r a . 
0 ' R E Í L L Y 2 9 , E S Q U I N A A H A B A N A . 
T e l é f o n o 2 8 1 . 
4127 ti-18 
V a p o r e s d e t r w e s i a * 
Loa pasajes más baratos 
á Nueva York y Brnnswick 
por el nuevo vapor BEDNSWIOK 
$ 6 0 el viaje de i d a y vuel ta 
4 Nneva York, donde se pasan dos días. 
$4^ el viaje de ida y vuelta á Brunswick. 
Daniel Bacon, Agente general. 
B. Ignacio 50, Habana. 
Ml 1 Mz 
u n 
P I K I I L O B . I Z Q U I E R D O Y C P . 
de C á d i z . 
VaPor español 
L B A N E R A 
Capitán SUBIÑO 
*ldrá de esto puerto sobre el 4 de Abril 
^ECTO para 
Bajita Cruz de.la Palma. 
Santa Cras de Tenerifr. 
Las Palman Gran Canaria. 
üádiz y Barcelona. 
t0a Gmite nasajeros para los refer íaos puer-
C(jtae^ sus amplias y ventiladas c imaras y 
^ ü o entrepuente. 
clue!f^ién a -^^e un resto dfi carga, in-
pa0 TAfiACO y A G U A R D I E N T E . 
i l rnayor comodidad de los pasaieros, 
B-i,, a?0r e;ítará atracado á los Muo'les de 
. an José. 
Iníormarán sus' consignatarios: 
HARCOS, HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 
k l a C o m p É a 
A N T 3 S D S 
• A 3 S r m T I 0 _ L 0 P E Z Y c 
A L F O N S O X I I I 
Capítfia A M E Z A G A 
Saldrá para 
C O R ü t A Y S A H T A T O E E 
el 20 de Marzo á las cuatro dfi la tarde lle-
vando la correapondecnia públiea. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco, para dichos puertoa. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra ViSK), Cijón, Bilbao y Paisajes. 
Los billetes de pasaje solo serán erped í -
dos hasta las diez del d ía de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
So reciben los documentos d© embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correo». 
por el vapor a lemán 
-a 
E l vapor A N D E G er d** rápido andar y 
provisto de bueno.'"- coTales e inmejorable 
vent i lac ión, lo que le hace muy apr o pósito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los s eñores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 caberas de gran-
des. 
Para m á s Informes dirigirse á los consig-
natarios 
HBILBUT y RASCE 
San Ignacio 54,-—-Apartado 729, 
531 " 1 Mz 
(Mí i i i i i A B i e M Lias) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
. ' A R I A 
saldrá directamente 
P a r a V E R A C R U Z Y 
s o b r e e l 2 1 d e M a r z o . 
E L N U E V O V A P O R 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 2, 13 y 23, atracarán 
el muelle de Caimanera, y loa de los dias 9,16 
y 30 ai de Boquerón. 
T A M P I C O 




Para Veracruz. . . . $ Ü6.00 
Para Tampico. . . . 46.00 
(íZn oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de los señorea pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico. 
De más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
H E I L B Ü T & R Á S C H 
Cajiitán Or tube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A i l M A D O K E S : 
M m n Znlneta y M é .CnM m . 21 
c 454 27-20 F 
A V I S O S . 
Los vapores de esta Empresa sola 
conducirán para Puerto Padre, la carga qua 
vaya consignada al 'CenLíAi Cnaparra." é 
Ingenio ,áan Manuel.' y los embarques qua 
hagan de sus productos ai '-West india Olí 
Keflning Compar.v.- y U Nueva Fábrica dt3 
Mielo y Cerveza La Tropicai," con arreglo a 
ios respectivos- conciertos ceiaorados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 




C 603 14 M 
NOTA.—Se advierte & lo» refieres pasaje-
ros que en el mueile de la Machina encon-
t r a r á n ^ o s vapores remolcadores del weñor 
Santamarina, disoueatoa á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el p¿.go de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
salid i desde las diez hasta las dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo reülbe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" óa el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día óf la salida, hasta 
las diez de la mañana . 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pása le y «i punto en donda 
éste fué expedido y no serán recibidos i 
Oordo los bultos en los cua>«3 faltare esa 
etiqueta. 
Fara cumplir el B, D, del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje quo el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
De mas pormenores, inrorraan sus consig-
natarios. M. O T A D U Y . Oficio» i»fim. 28. 
IOJ. 1 E 
V A P O R E S C O R R E O S 
f UR LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
f i i . ?nourg Amanean L i n o 
Vapor correo a lemán 
7 0 V J Í L W L T J k . 
S a l d r á e l 7 d e A B R I L d : r e c t a m e n t e p a r a 
CORMA (apaña) BAVüC-(Francia) y HAMBURSO ( A l e w i a ) 
P a s a j e ' e n tercera para C o r u ñ a . $ 2 9 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
Vapor correo alemán (de idos hélices) 
C E C I L E 
S a l d r á s o b r e e l 1 7 d e A B R I L p a r a 
S A N T A I N D E K ( E s p a f i a ) — r J L Y M O T J T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V K E (Franc ia ) y H A M B U K G r O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
$ 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o , 
.^"-Los n iños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios de pasaje ea 1? y 2 * clase, m u y reducidos. 
Embarque de ios pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios. 
H M I L B X J T Y K A S C H . 
Correo: Apar tado 7 2 9 . Cable: H K I L B U T . H A B A N A . San í s - i iac io 6 4 . 
BS4 i Mz 
« O S E M O S S B H l i a S B i 
£. en C 
ELIDÍS DYLA HABAM 
dorante el mes de Marzo de 1907. 
I V a p o r H A B A N A . 
Sábado 23 á las 5 do la tarde. 
P í i r a Naevi tas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara . Mayur í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(soio á la ula) y Santia-ro de C u b a . 
| V a p o r A V I L E S 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nneviras , G i b a r a , V i t u , B a -
: m s , Sajjua de T a ñ a m o . B a r a c o a , y 
| Sant ia^n de C u b a , re tornando por 
B a r a c o a , Sag-ua de T á n a m o , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a , P u e r t o P a d r e y B a -
ba na. 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B Á . 
Sábado 30 á las 3 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
s o l o á la ida) y Sant iago de C u b a , 
V a p o r G O S M S D E H E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la t»rde. 
P a r a I sabe la de Sagua y C a i b a r i é n 
NOTAS 
CAHtiA OE CABOTAJFI. 
Se recibe nasta las tres tíe la tartíe del día 
de sal ida 
C A R G A DIC TRAVESIA. 
Solamente se recibirá basta las ó de la tarde 
del dia 6. 
Se suplica á los señores Cargadores v 
san especial cuidado para que todos los bul 
, tos sean marcados COK tona ciariaaci, y coi 
! ei punto de residencia del receptor, lo ou 
harán también constar en los ''.onoclmi-n 
tos; puesto que, habiendo en varias locan 
dades del interior de los puertos donde » 
lecnvidades con la misma -azón social 
Empresa declina en los remU-ntes 





Hacemos público para general conocirniea-
to, que no será admitido ningtin bulto que á 
imcio de Jos señores sobreoargoi no oueda ir 
en las bodegas del buque coa la demás carga. 
Habana, Marzo l ; de 19 )7. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
I05 i E 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l . VAi'OR 
loa 
Jue-
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó los L U N E S y 
J U E V E S , (con excepción del ú l t imo 
ves de cada mes) á la llegada del tren d« 
pasajeros que sale de la Estac ión de Vi -
Uanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COI.OMA 
PLNTA DE CARTAS 
BAIIJEN 
CATALINA DE GUANE 
(Coa trasbordo) 
Y C O R T E S , 
saliendo de este ú l t imo punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado síg".(iente al últ imo Jueves de cada 
mes) á las 9 de la mañana para llegar i) 
Batabanó los días Siguientes a) amanecer. 
L a carga se recibe dianamente en la 
Estac ión de V'Uantieva. 
Para más intormes. acudase á la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
2019 78-O.P. 
B I A E I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Marzo 18 de 1907. 
Nodie de bodas la del sábado. 
Yo asistí á la que ss celebraba en 
ohserrate, á los nueve, ante- ím cbn-
¡«Ws Ac^o-idkiwb de la sociedad ha-
^o¿la de alta distinción. 





nie de los al-
iizaga, jo-
correctísi-
Unión de amor en la que se funden 
los ensueños, las aspiraciones y los 
ideales de dos existencias que hoy, ya 
enlazadas, parecen haber realizado su 
augusto destino en la tierra. 
¡Qué airela apareció en el templo, 
entre la na tu ía l espectación de todos. 
Raudas salían desde lo alto del coro 
las notas de la Marcha de Esponsales 
llenado de armonías el.sagrado recin-
to, cuando atravesó la. gentil Gloria 
la ancha' y reluciente nave llevada del 
brazo de su señor padre, el caballero 
tan--conocido y tan estimado don Juan 
José Ariosa. 
Seguíanla, en hueste brillante, sus 
dos bellas hermanas, las jóvenes y dis-
tinguidas damas Nena Ariosa de Cár-
denas y Cuca Ariosa de.Arango, jun-
to con la elegante y espiritual señora 
Hortensia Carrillo de Almagro, 
A su paso provocaiba Gloria elogios 
y simpatías. 
Estaba encantadora. , i 
Su traje, de inmaculada iblancura, 
era de crépe de Chine adornado con 
ricos encajes de Irlanda. $ 
Me pareció—por más que no podría 
aségurarlo-^-qne afectaba la forma Im-
perio. 
Todo en ese traje, su corte lo mis-
mo que su confección, tan elegante 
esta como irreprochable aquél, denun-
ciaba k ' mano hábil, experta é inte-
ligente de una artista-
No tardé en averiguarlo. 
Una dama, de la intimidad, de la 
novia, me lo hizo saber. 
Procedía; el traje, no de Par í s n i 
de n ingún tailleur de los de más bo-
ga y renombre en la Habana, sino de 
una señora que toda nuestra sociedad 
distinguida conoce. 
No será indiscreto revelarlo. 
Se trata de la señora Mercedes Cha-
ppotin de Morales. 
Breve fué la ceremonia. 
Exactos en llegar los novios á la ho-
ra, fijada: en las invitaciones, veinte 
minutos después salían ya del templo, 
felices, sonrientes y complacidísimos. 
Como padrino de la boda actuó el 
hermano del novio, el señor Ignacio de 
Almagro, en representación de su se-
ñor padre, don José de Almagro, que 
réside en Madrid. 
La madrina fué una dama de gran 
distinción y grandes virtudes, la se-
ñora María Gaytán de Ariosa, madre 
de la bellísima desposada. 
Por la novia: el señor Pedro Morales 
Santa Cruz y el señor Nicclás de Cár-
Por ©1 novio: el señor Raoul Arango 
y el señor Fél ix Iznaga. 
La ooniáíiírrenei'a, á más de muy nu-
merosa, era toda selecta, distinguLdísd-
m.ia.contándose entre las señoras ia 
Real Proolama-
ción, Susana Benitez de Cárde-
nlas, María Luisa S.arachaga d̂e Sa'a-
vedra. Aurora San Pelayo de Childs, 
América Pin tó de Chacón, Loló Valdés 
Fauily de Ruz, Mane. Labarrére. Ange-
lí ta Albertini de Perdomo, María Luisa 
Cueto de M^enocal, Pepa Echarte de 
Franca, Amelia Rivero de Domínguez, 
Peíromila del Valle de Arango, María ' 
Gobelde Estéf ani. Nena Arcil la de Ruilo-
ba, Herminia del Monte de Betancourt, 
Consuelo de Armas de Primelles, Blan-
che Z.de Biaralt, Clemencia González de 
Morales,. María Montalvo de Aróste-
gui, Ana María Menocal de Rabel, Ma-
r ía Luisa Ponee de Pártraga, Josefina 
Fernández Blanco de Avendaño y la 
, gentil-é interesímtísiima Julie Taberni-
11a de González. 
Y una trinidad de jóvenes dajmas, 
tan bellas y tan elegantes como Susa-
¡tíiíia de Cárdenas de Arango, María Te-
resa Herrera de Fontanals y Mina Pé-
r&z Charnmonit dé Truffin. 
Esta última, como siempre, radiante 
de hermosura y distinción. 
Señoiritais. 
Un grúpo del gran muundo. 
Blanquita Hierro, María Luisa Mo-
rales, A ngelí ta Juarrero, Hortensia 
Reyes Gavilám, Carmen Aróstegui, 
liuisa Carlota Párraga, Henriette Yal-
dés Faiuily, Angelita Guilló, María Ce-
cilia Franca, Ana María Herrera, Te-
té de Cárdenas, Graaiella Canelo, Vi r -
ginia Reyes Gavilán, Angelita Vieta, 
Cheche Pérez Chauraont, Lelie Sán-
chez. Mcroeditas Moráin, Margarita 
Pár raga , Nena. Guilló, María Edel-
mainn. Gisela Oanoio, María Teresa 
Chacón, Oarmelina Calvo, Blanquita 
Baralt, Alicia Pár raga , Rosa Edel-
mann, María Teresa Zoila, Mará Can-
cio, Leocadia Vaildés Fauly, Adelita 
Baralt, JSc¿á Guilló Mari a Josefa Torres 
Adriana Valdés Fauly, Clarita Rivero, 
Piedad de Armas, María de los Angeles 
AbaMí y mi linda primita Margarita 
Pontamills. 
Un nombre falta. 
Es María Luisa Menocal, la encanta-
dora señorita, flor de gracia, de simpa-
t ía y de delicadeza. 
Y como complemento .de tan bella re-
laeión, las niñas de Tabernilla, Marta é 
Isabel, tan bonitas las dos, y Raquel 
Ruz con sn monísám/a hermana Esther, 
" l a japonesita." 
Antes de salir la novia de la iglesia 
se detuvo, cerca ya de la puerta, para 
entregar el ramo á quien es para ella, 
más qne amiga, una hermana, la 
espiritual y muy graciosa señorita Mer-
ceditas Martínez. 
Ramo muy elegante. 
Todo de flores de E l Fénix, el porta-
bouquet, guarnecido por precioso en-
caje, aparecía atado por una gran cin-
ta de raso. 
Cecile Tapie, la amable francesita; 
de La- Fa-shionable, había puesto allí 
sus manos. 
Y el ramo—-'con que el cronista y 
el amigo ofrendaba así su afectuosa, 
simpatía á la novia—tenía por fuerza 
que resultar. tan delicado, tan artís-
tico y tan chic. . • 
Réstame ya mi saludo. 
Saludo de felicitación para ese ho-
gar de Gloria y Enrique donde ojalá 
quiera el cielo perpetuar las dichas, 
alegrías y satisfacciones que hoy lo 
hacen aparecer como im fragmento de 
paraíso. 
Días. 
Señala hoy el almanaque la festi-
vidad de San Gabriel Arcángel y no 
han de faltar mi saludo y mis felici-
taciones -para un grupo de caballeros de 
la sociedad habanera que celebran sus 
días. 
Haré mención primeramente del doc-
tor Gabriel Casuso, del señor Gabriel 
•Costa y del muy conocido y muy sim-
pático Gabrielito de Cárdenas. 
Son los días asimismo del distingui-
do doctor Gabriel María Lancia. 
La relación sigue y se completa con 
los nombres de los señores Gabriel 
Camps, doctor Gabriel Custodio, Ga-
briel Amenábar, Gabriel García Echar-
le y Gabriel Carranza. 
También está de días el simpático 
y siempre querido Gabrielito Costa y 
Cueto. < 
Y no olvidaré, para saludarla muy 
cumplida y afectuosamente, á la .dis-
tinguida, señorita Gabriela Mendiola. 
Felicidades! 
Una nota de duelo. 
Llega desde Madrid, dolorosa é ines-
peradamente, anunciándonos la muerte 
de un distinguido caballero cubano, el 
Marqués de Santa Susana, don Anto-
nio Benitez de Lugo, hermano de dos 
damas tan respetables y tan estimadas 
en la buena sociedad de la Habana 
como- las señoras Susana Benitez de 
Cárdenas y Angelita Benitez de Co-
llazo 
Casado el Marqués de Santa Susa-
na con la bella é interesante dama 
puertorr iqueña Joaquina Martínez Me-
dinilla, residía en Madrid, desde hace 
muchos años, en su hermosa mansión 
de la calle de Alcalá. 
Hombre de mundo, de vasta cultu-
ra y trato exquisito, estaba relacionado 
con toda la aristocracia de la Corte. 
Go/.aba- allí, en todas partes, de grütn.. 
des consideraciones. 
Testigo de esto son* cuantos cubanos 
distinguidos han frecuentado en Ma-
drid los salones, teatros y círculos. 
E l Marqué? de Santa Susana era 
de todos un asiduo concurrente. 
Muere'rico. 
Y muere, además, muy estimado de 
todos los que tuvieron ocasión de dis-
frutar de su trato tan ameno, tan afa-
ble y tan caballeroso. 
Del carnet. 
La señorita Celí Sai 
da en matrimonio poi 
vio Averhoff. 
Enhorabuena! 
Ya está Rigo en la Habana. 
Llegó en la tarde del sábado el fa-
moso violinista húngaro con toda la 
hueste artística que trae para la serie 
de conciertos que ofrecerá en nuestro 
gran teatro Nacional. 
Esa misma noche del sábado era ob-
jeto Rigo de la curiosidad de* todo el 
que entraba en Miramar. 
Ocupaba una mesita del gran salón 
acompañado de su esposa, una blonda 
lady, muy hermosa y muy elegante, con 
quien acaba de contraer matrimonio 
en New York. 
Sobre su debut, que venía anuncián-
dose para mañana, nada sé. 
Qué se ha hecho Eyman? . . . 
Otra boda el sábado. 
La boda de la bella señorita Ger-
trudis R. de Bustamante y el joven 
Carlos Arteta, que se celebró en el A n -
gel, á las siete de la noche, en pre-
sencia de familiares é invitados nume-
rosos. 
Padrinos del acto fueron el señor 
José Etraviz y su distinguida esposa, 
la señora Belén Estenoz, actuando co-
mo testigos los señores Alfredo Alon-
só y Obdulio Salom. 
Los novios han ido á pasar ái l i n -
do Edén-Trocha los días primeros de 
j su luna de miel. 
Sea ésta de ventura inacabable! 
Un nuevo vals. 
Vals de Sánchez Fuentes, el joven y 
afortunado compositor, que acaba de 
idiair á la estampa la casa editora de .Gi-
ralt . 
Se t i tula Quimera y ^ s t á escrito pa-
ra piano. 
Lindísimo! 
Para las damas. 
De ailta novedad, y lo más propio, por 
¡ lo chic y por lo elegante, para un rega-
I lo, es la nueva soimbrilla que pone de 
¡ moda la gran abaniquería de Obispo 
119. 
Var ía en el gusto de los colores, pre-
darainaodo, entre éstos, el rojo v el ver-
de. 
Todas con su estuche. 
Esta noche. 
La boda de la señorita de Coello, la 
graciosa y gentil Manuelita Coello, y el 
djistinguido joven Francisco Ramos Iz-
quierdo. 
Se celebrará en la aristocrática igle-
sia de la Merced. 
Hora: las nueve. 
ElSTRIQUE PONTANILLS. 
T E A T R O A L R Í S Ü 
. Hoy, lunes función por tandas. 
E l g u a n t e a m a r i l l o . 
L a m a n z a n a de o r o , 
L a Woehe de R e y e s , 
El miércoles 20 estreno de 
Cascabe l , 
E l Gaiteru de 
dón. 
Lihar-
Es el verdadero tipo astur: recio, 
sano, cuadrado; cara'de luna llena, mi -
rada perspicaz, contineaite reposado; 
el decir pausado y agudo, el andar len-
to, el ademián sobrio. Joven y con tras-
tienda. , í 
—De 'dónde dices que yesl 
— D ' Arroes. 
—Entós ¿cómo te llamen el gai-
teru de Libar dón ? 
—'Porque casé en Libardón. 
—Cuantos años ties, on ? 
—l^a qué quier sábelo? 
—-Ra que sí. 
—Tengo trenta; pero no los apa-
rento. 
—Cómo te llames? 
—Ramón. 
—Ramón qué? 
—Ramón García. Sabe que pregun-
ta bastante! 
—Pregunto lo que me dá la gana. 
—Ya, ya! 
—Cómo se te metió el venir pa aquí? 
—'Pos verá. Dije yo; á los asturianos 
d ' Asturies ya los conozco á toos, unu 
por umi . A los de Madrí, tambiéfn los 
conozco. Bien que se divierten conmi-
go ! A los de París , t a m b i é n . . . 
—Gústente les franceses ? 
—Hay más durez en les asturianes. 
— A h , rayo! 
—Pos conociendo á toos los de allá, 
dije yo: Voy á tocayos el fuelle á los de 
de la Baña. Y vine. 
—Dónde ties la gaita? 
—Quiés i r á por ella y dame dos fue-
—Quiero centelles! Tá prohibido 
hasta que faigas la función 'n el 
teatro. Después, ya i cantaré la *' Sobe-
rana" pa que i retumbe. Tengo una 
gaita qne i azumba la calavía! Tam-
bién traigo un traje asturianu que 
esmecha. Ya hr verá, ya lu verá us-
botoncinos d ' oro. No i 
una función 'n el teatro! 
t é . . . Los 
diiso más ! 
, D O S C O S A S I M P O R T A N T E S 
E l vestido y el corset son las dos prendas de la indumentaria femenina 
á las cuales todas las señoras prestan su mayor atención, por ser las más 
importantes. 
Efectivamente: todo puede pasar menos un mal corset y un mal traje, y 
nosotros, qne DOS damos perfecta cuenta de esto, tenemos siempre el mejor 
surtido de vestidos en caja de los modelos más elegantes, en hilo, ñipe, seda y 
encajes; y en corseté Droit-Devant, los mejores que se conocen. 
Teru-mos ya á la venta los nuevos modelos de vestidos de warandol borda-
dos y adornados con encaje de crochet, que es la úl t ima novedad. 
Sacó la petaca y se puso á liar un ci-
garrillo. Yo pensé entonces en este ar-
tista aventurero, tosco y rudo, que des-
de los idílicos bosques de Asturias, pa-
raíso plácido de ensoñaciones y quime-
ras, se lanza á campo traviesa en busca 
'de la gloria que vislumbró en sueños. 
Véole atravesar los robledales, triste y 
solo, acariciando el primitivo instru-
¡mento, despidiéndose con ternura de 
nuestra aldea sencilla, Arcadia feliz y 
venturosa; y véole emprender la lucha 
naz, confiado en sí mismo, en su arte. 
alentado por la voz misteriosa que des-
de el fondo del pecho azuza el ánimo y 
nos habla de la seguridad del triunfo, 
de la proximidad de un porvenir lison-
jero, del agasajo popular, del aplauso 
estruendoso de las colectividades... Y 
cuando el artista arranca á la gaita no-
tas dulces y tristes de exquisita ter-
Qiura, conmueve homdamente al jurado 
de laExposición de París , alborota á la 
muchedumbre y "toca y llora po-
niendo cara de yisa" en aquel instante 
supremo, solemnísimo, ©n que ve pren-
dida en el tosco chaleco la recompensa 
más alta que el jurado discierne: la me-
dalla de oro. Y veo al aventurero as-
tu r regresar á su tierra con el pecho 
adornado del inestimable trofeo, y al-
borozado y ruidoso mostrarlo á los al-
deanos mientras arranca del alma un 
I-xu-xú! extentóreo que los ecos ami-
gos repiten por todos los ámbitos de 
nuestira sencilla aldea. 
Una función por el gaitero único en 
su arte, por el gaitero de Libardón, se-
rá bocado exquisito que los asturianos 
liemos de paladear con deleite. E l nos 
hablará al alma de los dulzores de 
imestra vida primera, evocando en 
nuestro espíritu aquellos días que fue-
ron santificados por las caricias mater-
nas y que se pierden tras el velo denso 
de sollozantes augustias y de amargas 
lágrimas. No, no trato de excitar el 
amor al terruño. Para estos casos los 
asturianos necesitamos tan solamente 
una sencilla demanda, y ahí está el 
gaitero con el puntero y el roncón to-
cando á rebato. 
Terminó Ramón de l iar el cigarri-
llo. 
—Qué i paez de la función ? 
—De tres bemoles. 
—Quier ver les medalles ? 
-—Enséñales. 
—'Esta grande de plata gánela en 
Madrid cuando da coronación del Rey; 
esta otra ye la de oro, la de P a r í s . . . 
Escibiellad Palma! No i paez? 
•—Quiés tres pésetes po les dos? 
—Un rayu!! Por m i l ríales no me 
desapego d ' elles! Han ayúdame en lo 
de la función? 
—Sí, home, s í ; todos, todos los astu-
rianos t ' ayudaremos, y ya verás les 
perres que vas arrebañar. 
—Mialma ? 
—Miaikna, mío probé! 
ATANASIO RIVERO 
N O C H E S T E A T R A L E S 
. ^ - A . l ^ : o . : E 3 s T , 
Losados pilletes,—Ponernos á hablar 
ahora de lo que esta obra <es, sería r i -
dículo ; apenas hay quien ó no la haya 
üeido, como novela, ó no la haya visto 
como drama. 
Sus episodios de folletín interesante 
conmueven en el libro y emocionan en 
la escena; quien quiera experimentar 
una, s.erjsación realimente congojosa, 
vaya á ver Los dios pilletes; dentro del 
género en que se encuentra inc1uidá, 
la obra es de las que consiguen mejor 
•el f i n á que por el autor fué destina-
da. No hemos de discutir lo que pueda 
valer vó no valer como obra de arte, 
porque citemos que no ha sido la in-
tención de quien la concibió crear una 
obra de arte: vemos en ella un fin: el 
de conmover; y otro fin, qu»e es efecto 
del primero: el de que produzca fruto. 
E l autor consigue perfectísimamen-
te entrambas cosas: y como no atenta 
contra nada n i contra nadie, nada n i 
nadie puede protestar; y burda y fo-
lletinesca, la obra Los dos pilletes es 
mil véees preferible á esas escenas de 
zarzuela ínfima donde bulle la golfe-
mia y donde charla el descoco perso-
nificado en cualquiera tiplecMa de úl-
tima novedad. 
E l desempeño de Los dos pilletes 
muy aceptable en alguno denlos acto-
Así lo dice la opinión y lo repetimos 
nosotros. La Habana tiene como un 
orgullo entre sus casas predilectas la 
de los hermanos Cores La Acacia, que 
es, para el pueblo de Cuba una espe-
cie de institución. 
Cuando llega el moemnto de hacer un 
presente todo el mundo acude á La 
Acacia. Parece así como que no hay 
sello de elegancia si el artículo no ha 
salido de casa de Cores. 
Llega San Jcsé y el pobre y el rico 
encaminan sus pasos á San Rafael 12 
y el amable Joaquín Cores, que sabe 
por propia experiencia que en la Ha-
bana hay gusto para comprar, muestra 
sus anaqueles y vidrieras cubiertasi de 
mi l joyas exquisitas, mi l artículos de 
arte donde la fantasía no encuentra, 
pero que ponerle, y lo mismo la que 
quiere llevarse una joya de subido va-
lor que la modesta obrera que de al-
gún modo quiere significar su aprecio 
á séres queridos encuentran en la famo-
sa joyería, algo que les satisface. 
Por eso es tan popular La Acacia 
y lo es mucho más cuando llegan días 
propios para regalos. 
Entrar en La Acacia es entrar en 
un paraíso encantado, es contemplar 
las maravillas de las M i l y una noche. 
Orgullo de Cuba y los cubanos es la 
linda Acacia. 
V 
i » m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p i l a r . 
>e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
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o P r e o d e 
r e z y C o m p a ñ í a . T e l e f o n o n . 3 9 8 . 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
M A D A M E I lOMER garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
•Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia,—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a i í , pr imer piso. Consultas de 11 á * , 
¿tt^ 4t-15 
res, mediano en otros y malo ene las 
artistas; antes que la gañantería está 
ia veracidad y es H'a veracidad la que 
ibabla ahora: no nos gustaron las da-
mas que representaron 'dos de los 
principales papeles del l ib ro ; en cam-
bio hubo actores que se ganaron mu-
chísimos aplausos y nos gustaron y 
dos merecieron. 
Los héroes de la noche fueron los 
dos piletes, 'dos niñas, de siete años 
la mayor, de seis la otra, monísimas 
en sus papeles respectivos, desempe-
ñados con toda da encantadora inge-
nuidad y sencillez que son propias de 
una infancia muy precoz. Un aplauso 
para las pneciosas nenas. 
Y á más, un beso. 
BERGERAO. 
C d e n G a r d e n 
Una función de gran gala, dedicada 
á los pelotaris y colonia vasco-nava-
rra, ofrece esta noche Mar t í con un 
programa selecto en que figura como 
nota saliente el gran barí tono Aineto, 
quien entre otros zorzicos y aires es-
pañoles can ta rá el histórico himno 
vasco "Guernicaco-Arboia' con acom-
pañamiento de voces, la Estudiantina 
" E d é n Garden" y el tr io italiano, cua-
dros musicales que tantos aplausos re-
cogen á diario en el coliseo de Dra-
gones. 
Hace muchos años que no se escu-
cha en Cuba el célebre himno de los 
biscaitarras presentado como lo será 
esta noche. 
En el programa figuran además 
otros atractivos, como él gran cine-
matógrafo Pa thé , qeu es t renará vistas 
fijas y notables películas, entre ellas 
"Fausto y Margar i ta" , sacada de la 
ópera de Gounod y que mide mi l ocho-
cientos piés, y "Las mi l y una no-
ches". Esta película, la de "Barba 
A z u l " y "Los salteadores de trenes", 
bastan por sí solo para acreditar el 
cinematógrafo que actúa en Mart í . 
Aineto cantará además del himno 
vizcaíno, la romanza de " E l Jura-
mento" y el zortzico Bilbao. 
Una preciosa tanda de valses y la 
jota de "Gigantes y Cabezudos", 
siempre aplaudida serán las obras que 
la Estudiantina " E d é n Garden", la 
mejor que se ha presentado hasta aho-
ra, tocará esa noche. 
E l t r ío italiano tocará "Ote l l o " , 
"Caba l l e r í a Rusticana" y otras. 
Auguramos una gran entrada á 
Mar t í esta noche en que solo se oirá 
hablar en vasenence. Laudables son 
los esfuerzos de los señores Misa y 
Abeleira por corresponder al favor 
constante del público. Hoy está pin-
tándose y decorándose interiormente 
el teatro y embelleciéndose los jardi -
nes para extender el café-restaurant , 
primero que en Cuba está servido por 
bellas señori tas. 
La Estudiantina tocó anoche en 
" M i r a m a r " y obsequiará con una se-
renata al empresario Sr. .Abeleira con 
molivo de ser mañana sus días. 
Había de ofceccrle t n su casa este 
obsequio, pero á causa de lo tarde que 
se retira á su domicilio el Sr. Abeleira, 
le será ofrecido ese obsequio en el res-
taurant del " E d é n Garden". 
La inocente mariposa, 
busca en la luz su agonía 
sin haber visto las telas 
que hay en la filosofía. 
. •ii«a»a-— 
POR LOS TEATROS.—En Albisu tres 
tandas hoy en este orden: 
A las ocho: E l guante amarillo. 
A las nueve: La manzana de oro. 
A l a s diez: La noche de reyes. 
En el Edén Garden la función de es-
ta noche está dedicada á la colonia 
Vasco-Navarra. 
E l programa está dividido en tres 
partes. 
En la primera y tercera se exhibirán 
vistas cinematográficas, todas de gran 
mérito. 
La segunda parte se llena con un 
acto, de concierto por el notable barí-
tono señor Ainetto, el Trío Italiano y 
la Estudiantina Edén Garden. 
E l señor Ainetto cantará el célebre 
zortzico Ckiernicaco Arbola. 
En Alhambra va hoy á primera hora 
Arr iba con lo verde y después Dos á 
la vez, aplaudida zarzuela de Villoch. 
Y en Actualidades las cuatro tandas 
de la noche están llenas de grandes no-
vedades. 
Se exhibirán nuevas vistas cinemato-" 
gráficas. Los tres Luciferes presentaráñ 
nuevos ejercicios. Líos Pir ipi t ipis ejecu-
t a rán su aplaudido paso doble Viva 
Cuba Libre y la Torre del Oro se ha rá 
otra vez aplaudir con sus bonitos bai-
les. 
Nada más. 
HISTORIETA.—El gran pianista Pa-
dereweski, siendo profesor del Conser-
vatorio de Varsovia. tenía gran amis-
tad con un tal Swietzochowheki, quien, 
además de llamarse todo eso, era poeta'. 
Este mantenía en sus continuas dis-
cusiones con el pianista que ni un solo 
compositor contemporáneo era. capaz de 
escribir obras como las de Mozart, á 
quien proclamaba como su autor favo-
rito. 
Algún tanto picado Padereweski, una 
tarde se sentó al piano, ejecutó su fa-
moso minueto, anunciando á su amigo 
que iba á tocar una de las obras menos 
conocidas de Mozart. 
Las últ imas notas levantaron del 
asiento, entusiasmado, á Swietzooho-
heki, que seguramente en aquel momen-
oir la mejor obra de su predilecto com-
positor. 
Entonces el pianista le d i jo : 
«—Lo que has oído acabo de compo-
nerlo esta misma tar^p. 
Tan azorado quedó SwWlS 
hegi, que seguramente en aqne] 
to no hubiera podido p r o m J ^ 
su apellido. QClar ^ 
Lo SELECTO.— 'M 
Para sal, Andalucía- • I 
Cuba, para simpatía; ' f ' Vr 
para mentir, las estrellas - ' M 
para aroma embriagador' 
el perfume encantador ' í 
Ehum Colonia de Criisella } 
L A NOTA FINAL.— 
Una muchacha á un joven-
—La verdad, lo estimaría" i 
más si no llevase lentes. 
—¿Cómo voy á dejarlos si ^ 
veo? Los lentes son indisppns5i 
las personas que carecemos de k • * 
—Pues yo tengo una tía Ó ^ J ^ 
menos que usted, y no los usa 6 
— I , Y es muy miope ? 
—Es ciesra! 
ANUNCIO. — Secre.tnría dp'os^ ¿ i 
cas. — D i s t r i t o de Camagnev ' f? para ia compos ic ión del caminn A? 
Jo y construcci ión de dos ^va-.^ ^ 
ne-s Caminero" 
1907.— Hasta 
2 de, A b r i l de 1 
orna, R a p ú b l c a 
cerradOiS, paira 
juey :\IaV0 i^o. 
a,s..aos de la tarde d^'^ 
)0i, se recubirán e:] evt ^ 
S-, proposiciones en ñf"0S-
la composición d?: ñ lt^i 
i n s t r u c c i ó n da do, 
•-•"ero*, en ]0<:, -¿A/-^11*^ 
de C a m ^ S ^ 
^^.ii^,. iu.̂ , JsJ'ilcauiS Cíe COTlrl' • *i 
modelos en blanco y cuantos !nforro ^ 
ren necesarios. — Pompeyo Saráoj T n l ^ 
ro Jefe. ' ' •Ul6eii¡e. 
c o n 
De la casa Concordia núm. 10 ha desana 
cido un perro saguero grande eo^nletaS" 
te negro, entiende por Eok, se gratificará » 
pléndidamente á quien lo entregue ea^diál 
casa ó de razón de él. ' * 
4140 H-18.3-, 
C A R T A A B I E R T A 
Distinguida señora 
Tengo el gusto de notificarle quema 
lie propuesto vender todas mis bhisaa 
y sayas á mitad de su valor y ahí^S 
los precios: 
Sayas de paño de $5.00 á $2.25. 
Bayas de alpuep de $3.00 á $1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 ;' $3.SO. , 
Sayas de fantasía de $8.00 á $4. J;; 
Sayas de warandol de '$2.00 á $1.30. ?M 
Sayas do hilo garantizado de $5 á $2,50, i 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa de nansú adornada á $0.50. 
Blusas de nansú muy adornadas, á $0.98. 
Blusa sedalina á $1.80. 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.80. 
Blusa de seda de $8 á 3.50. 
Vestidos de paño finísimo á $5.50. 
Monte Cario seda bordado á $4. ' | 
Salida de teatro de $40 se venden hoy á $23 
Abrigo de paño $2. 
Batas á $2. 
Kfefajo de seda á $4. 
Cinturones "Warandol bordado á 15 centa-
vos. 
Blusa en corte, camisones, ropa interior, et-
cétera, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Tenemos tres casas en la Habana. 
San M i g u e l 75, [ 
San Raiae l 1 
Obispo OS. 
Vendemos en plata y aceptamos devolucio-
nes. Todo pedido fuera de la Habana tiene 
que ser acompañado de 35 centavos por es-
preso y dirigido á la fábrica de blusas, 
E . G O I M E l l l l l 
4128 tl-18 
HOTEL, CAFE Y RESTAUKAXT 
EL JEREZANO i 
de Francisco C. Lainel 
JE*10'&LC3LO IO.. I O S 
Cenas ecoiinicas á 40 CEiiTiTO 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Híg-ado I t a l i a n a . .^fM 
Pescado Gratenad(y. 
Ex t ra A r r o z con pollo 
F o s t r e , pan y café. 
EN LA XKVEilA CUANTO PIDAN. . 
Recomendamos á los viajeros del i ^ 9 1 ^ 
el Hotel más limpio y económico de la « 
Todas las habitaciones con vista á la o s 
tenemos habitaciones bajas para l03^1^'. j • 
que lo deseen. 2599 •—' 
"ALMONEDA PUBLICA „ 
El Martes 19 del corriente, á la u n a - ^ 
tarde se rematarf .n en el portal^ ae in-
dral por cuenta de su remitente y , cenaí 
tervención de su representante i*4" " S0IB-
de pasadores de varias .clases P ^ g ^ ü » 
brems de fantasía de señoritas. . at,i« 
COTO . 401S Sm-io £i.—* 
A la:s personas que se creanv "^ndo á9 
derecho sobre la Hacienda San r , ¿eGua' 
JIIÍIK tiOpez en el T é r m i n o -\Iuncapi gu-
ríes Provlmcia de Pinar del i -u - . acredita 
pílea se pasen con los t ibios qn^ 
sus dcrechois por San Lázaro nu.--- -coa. 
jos de 11 á 12 a. m . Les sera ae •>-'-,.15^ 
veniencia. 3.984 
E i m e j o r t ó n i c o p a r a e l caloeUj 
Unico 
M iu 
depós i to : Franco ^ ^ rf^o* 
Mural la 70, 'utiA6^ 
4069 
M u e t l e s á p l a z o s s i n É ¡ r 
Almacén de mueblesde Andrés 
ANGELES l'S ' 
entre Estrella y IhxUi*, TeL 1 ' 
t 26-1231 
5714 
L o s exce ies i t es r e t r ^ 0 ^ i 
p l a t i n ó y e s m a l t a d o i e ^ d ' k 
F O T O G R A F I A s o n b i e n cí>^./^ 
d o s d e l p ú b l i c o y sus y 
m t i y m ó d i c o s . ^ » ^ •':• 1 
JS r 0,.|
u y  ' ^ c 
l i s i o , , t F l í e m y , ^ 5 . ^ 3 ^ 2 M 
alt ^-^"jm 
laprenta y Estereotipia del D1.UÍ3 D8 1¿, 
PRADO Y TEN1EHTS ^ J 
